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“The fact is that people are good, if only their fundamental wishes are satisfied,
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TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM PEMBELAJARAN





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa beserta alasan pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di
SMP Negeri 3 Kalasan.
Jenis penelitian ini adalah desriptif kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan survey. Sampel diambil menggunakan teknik proportionate stratified
random sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 25% dari
seluruh populasi yaitu 93 siswa. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan
data adalah skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Validitas
instrumen dilakukan  berdasar pada validitas konstruk dengan uji instrument dan
menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis faktor, yaitu dengan
mengkorelasikan antar skor item instrumen. Reliabilitas instrumen menggunakan
rumus Alpha Cronbach dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,960 untuk skala
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa. Skala ini dikatkan reliabel karena
mendekati 1.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan skor mean dari seluruh siswa sebesar
106,6. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembelajaran siswa di SMP Negeri
3 Kalasan sudah “terpenuhi” bagi siswa karena skor mean nya berada pada
interval 89-131. Pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa baik berdasarkan
kondisi internal maupun kondisi eksternal secara keseluruhan sudah terpenuhi
karena memiliki skor mean masing-masing 1,84 dan 1,82. Hasil penelitian juga
dilihat berdasarkan jenis kelamin dan jenjang kelas. Berdasarkan jenis kelamin,
hasil skor mean laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu 110,8 dan
102,1, maka keduanya masuk dalam kategori “terpenuhi”. Berdasarkan jenjang
kelas, hasil skor mean kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 121,9, 94,7,
dan 102,6, maka ketiganya masuk dalam kategori “terpenuhi”. Hal ini berarti
kebutuhan pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kalasan dapat dikatakan sudah
terpenuhi.. Maka siswa di SMP Negeri 3 Kalasan cenderung mampu untuk
mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
Kata kunci: pemenuhan kebutuhan dalam pembelajaran
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Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan
makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha.
Menurut Abraham Maslow (Frank G. Goble, 2013: 70), manusia dimotivasikan
oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak
berubah, dan berasal dari sumber genetis atau naluriah. Pada dasarnya, manusia
bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tidak
terlepas dari kehidupan sehari-hari. selama hidup manusia membutuhkan
bermacam-macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan,
dan kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan
agama. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin
tinggi/banyak pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu keadaan alam, peradaban/kebudayaan
budaya, agama, dan adat istiadat.
Kebutuhan dasar manusia seharusnya dipenuhi karena bertujuan untuk
mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia dimana kebutuhan dasar
manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam
mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Menurut Asmadi
(2008: 18) setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun
masing-masing memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan pengetahuan
yang berbeda. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tingkat
2prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi adalah
kebutuhan dasar dengan tingkat prioritas yang paling tinggi/utama. Walaupun
kebutuhan dasar umumnya harus dipenuhi, sebagian dari kebutuhan tersebut dapat
ditunda. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dipengaruhi
oleh stimulus internal maupun eksternal. Kebutuhan dasar saling berhubungan dan
saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan adanya kebutuhan dan akan
berusaha memenuhinya dengan segera.
Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dalam Teori Hierarki
kebutuhan yang dikutip oleh Feist & Feist (2010: 332-336) menyatakan bahwa
setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yaitu fisiologis, rasa aman,
rasa dicintai dan dimiliki, rasa dihargai (harga diri), dan aktualisasi diri.
Kebutuhan yang paling dasar, paling kuat, dan yang paling jelas diantara seluruh
kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya
secara fisik, yaitu kebutuhannya akan makanan, minuman, tempat berteduh,
oksigen, dan lain-lain. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan akan rasa
aman, dimana setiap orang setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi akan
semakin ingin menemukan situasi dan kondisi yang aman, stabil, dan terlindung
serta terhindar dari rasa takut dan kecemasan. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah
kebutuhan akan rasa dicintai dan dimiliki, dalam kehidupan sehari-hari,
kebutuhan ini dapat berbentuk keinginan untuk memiliki keluarga, menjadi bagian
dari suatu kelompok, atau menjadi bagian dari suatu masyarakat. Kebutuhan dasar
yang keempat adalah kebutuhan akan rasa dihargai (harga diri), kebutuhan ini
meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan,
3prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. Pada kebutuhan ini tentunya
membutuhkan penghargaan dari orang lain yang meliputi prestise, pengakuan,
penerimaan, perhatian, kedudukan, dan nama baik. Kebutuhan dasar yang kelima
adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan ini merupakan hasrat untuk
menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuan diri untuk menjadi apapun yang
diinginkan oleh diri sendiri.
Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (rasa
aman) terkadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan
menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal
pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari klasifikasi kebutuhan
manusia tersebut, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intensitas kebutuhan
manusia berbeda antara seseorang dengan yang lainnya karena manusia
merupakan individu yang unik. Kebutuhan manusia tidak hanya bersifat materi,
akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual, bahkan juga spiritual.
Pada tahun 2006, Reiss dan Havercamp (Feist & Feist, 2010: 358) telah
melakukukan penelitian yaitu mencoba aspek-aspek dari teori Maslow dengan
mengukur pemenuhan kebutuhan pada sampel sebanyak 1.749 orang dari semua
kelompok usia. Pada penelitian ini, partisipan melengkapi sebuah kuisioner yang
menanyakan tentang pemenuhan kebutuhan mereka. Kebutuhan-kebutuhan ini
dibagi menjadi dua jenis motivasi: motivasi yang lebih rendah (seperti: makan dan
olahraga fisik) dan motivasi yang lebih tinggi (seperti: penghargaan, keluarga, dan
idealisme). Hasil yang diperoleh mendukung teori Maslow. Para peneliti
menemukan bahwa motivasi-motivasi yang lebih rendah tampil lebih kuat di
4orang-orang yang lebih tua. Mengingat bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan di level yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri, orang-
orang harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih
rendah. Oleh karena itu, seperti yang Maslow katakan dan seperti yang Reiss dan
Havercamp (2006) temukan, jika orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
paling mendasar di awal-awal kehidupannya, maka mereka mempunyai waktu dan
energi yang lebih banyak untuk berusaha mencapai level tertinggi dari kehidupan
manusia di masa-masa akhir kehidupannya.
Pemenuhan kebutuhan manusia selayaknya dapat diterapkan ke dalam
berbagai bidang kehidupan. Pada bidang pendidikan misalnya, dalam
pembelajaran di sekolah, banyak aspek kebutuhan siswa yang harus dipenuhi
untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis siswa. Trianto
(2010:17) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan aspek kegiatan
manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran
juga merupakan proses interaksi peserta didik (siswa) dengan pendidik (guru) dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tidak hanya interaksi antara siswa
dan guru, namun interaksi siswa dengan teman sebaya juga sangat penting. Setiap
siswa memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, penerimaan, dan rasa
dihargai oleh teman-teman sebayanya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu,
kebutuhan dasar individu siswa dalam pembelajaran sebisa mungkin dapat
terpenuhi.
Daryanto (2008: 58) mengatakan bahwa tujuan pembelajaran (tujuan
instruksional) yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan,
5keterampilan dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil
pembelajaran. Pembelajaran biasanya terjadi dalam situasi formal yang secara
sengaja diprogramkan oleh guru dalam usahanya mentransformasikan ilmu
kepada peserta didik, berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai.
Melalui pembelajaran peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan
rencana pengajaran yang telah diprogramkan. Dengan demikian, unsur
kesengajaan melalui perencanaan oleh pihak guru merupakan ciri utama
pembelajaran. Upaya pembelajaran yang berakar pada pihak guru dilaksanakan
secara sistematis yaitu dilakukan dengan langkah-langkah teratur, terarah secara
sistematik dan secara utuh dengan memperhatikan berbagai aspek. Maka konsep
belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang berproses dalam suatu sistem.
Dalam jurnal yang berjudul Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber
(Muktiono Waspodo dan Kendra Hartaya: 2013) menjelaskan bahwa
Pembelajaran berbasis aneka sumber memiliki makna adanya kebebasan bagi
peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada guna mendukung
aktivitas belajarnya. Guru perlu secara kreatif memfasilitasi ketersediaan sumber
belajar bagi peserta didik sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan
pembelajaran. Sumber belajar tersebut dapat dirancang maupun dimanfaatkan dari
sumber yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa
pembelajaran berbasis  aneka sumber merupakan salah satu contoh nyata
kebutuhan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Tidak hanya
6mengenai sumber belajar, kebutuhan siswa dalam pembelajaran di bagi atas
beberapa kondisi dan strategi belajar.
Sebagaimana diungkapkan oleh Slameto (2010: 54-69) kebutuhan siswa
dalam pembelajaran didasarkan pada kondisi dari dalam diri siswa (internal),
kondisi dari luar diri siswa (eksternal) dan strategi belajar siswa. Kebutuhan
pembelajaran yang termasuk di dalam kebutuhan dari dalam diri siswa
diantaranya adalah kebutuhan akan kesehatan jasmani, kebutuhan akan rasa aman,
kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, kebutuhaan akan status,
kebutuhan mencapai cita-cita, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, serta
kebutuhan akan keteraturan. Sedangkan kebutuhan pembelajaran berdasarkan
kondisi eksteral meliputi sarana dan prasarana sekolah. Dalam pembelajaran,
siswa membutuhkan strategi belajar yang didalamnya terdiri dari keadaan
energi/fisik/tenaga, keadaaan emosi dan sosial, keadaan lingkungan, memulai
belajar, membagi pekerjaan, mengadakan kontrol dalam belajar, memupuk sikap
optimis, mengatur waktu belajar, membuat rencana belajar, mempelajari buku
pelajaran, dan mencatat materi belajar.
Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak kebutuhan
pembelajaran siswa yang kurang diperhatikan. Dalam pembelajaran di sekolah,
membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Menurut C. Asri
Budiningsih (2012: 7), pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak
mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya.
Lingkungan belajar yang demokratis memberi kebebasan kepada anak untuk
terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, sehingga akan
7dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang aktif-produktif. Ini merupakan kaidah
yang sangat penting dalam penataan lingkungan belajar. Setiap anak satu persatu
perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang
mampu dan mau dilakukannya.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP Negeri 3 Kalasan,
banyak keluhan yang berasal dari siswa mengenai pembelajaran di sekolah
diantaranya yaitu tentang cara mengajar guru, metode pembelajaran yang kurang
bervariasi, pemanfaatan media pembelajaran yang belum dimaksimalkan,
ketidakleluasaan siswa dalam memilih pembelajaran kesenian di sekolah, kurang
terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman ketika siswa merasa dipermalukan di
depan umum saat upacara akibat ketidakdisiplinannya, dimana hal tersebut
membuat siswa merasa tidak nyaman dan kurang terciptanya rasa saling
menyayangi serta hubungan yang baik antara guru dan murid. Pada pemenuhan
kebutuhan pembelajaran yang berhubungan dengan kesehatan jasmani siswa  di
sekolah, terdapat beberapa keluhan siswa mengenai kegiatan olahraga yang
monoton. Beberapa siswa juga mengeluhkan mengenai keadaan ruang kelas
tertentu yang dirasa kurang nyaman.
Masih banyak kebutuhan-kebutuhan dalam pembelajaran siswa yang
belum diketahui bahkan belum disadari oleh siswa. Selayaknya apabila siswa
mampu mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran, maka akan
lebih mudah untuk mengambil langkah dan mengusahakan terpenuhinya
kebutuhan pembelajaran siswa. Siswa yang terbiasa diam dan hanya menerima
pembelajaran tanpa mengutarakan kebutuhannya dalam pembelajaran tersebut,
8lebih baik dilatih untuk berani mengutarakan keluhannya sebagai masukan bagi
guru agar meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar
siswanya.
Sangat perlu diketahui bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa pada suatu sekolah. Tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa pada suatu sekolah didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan
dasar manusia. Pemikiran Maslow tentang Teori Hierarki Kebutuhan
Individu sudah dikenal luas, namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan
siswa di sekolah tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Secara ideal, dalam
rangka pencapaian perkembangan diri siswa, sekolah seyogyanya dapat
menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan pembelajaran siswanya.
Diharapkan sekolah dapat lebih menaruh perhatian terhadap pemenuhan
kebutuhan siswa agar siswa mampu memaksimalkan kemampuan yang
dimilikinya dalam wujud prestasi karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam
proses pembelajaran di sekolah telah terpenuhi dengan baik.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalahnya
adalah sebagai berikut.
1. Belum diketahui seberapa kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran di
SMP Negeri 3 Kalasan.
2. Belum teridentifikasinya apa saja kebutuhan pembelajaran siswa yang
seharusnya terpenuhi.
93. Siswa belum mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi dari dalam diri siswa.
4. Siswa belum mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi dari luar diri siswa.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, maka peneliti
hanya membatasi pada masalah-masalah mengenai tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran pada siswa berdasarkan kondisi eksternal dan kondisi
internal siswa.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah-masalah yang telah diindetifikasi, maka rumusan
masalahnya adalah sebagai berikut.
1. Seberapa kadar pemenuhan kebutuhan siswa pembelajaran di SMP
Negeri 3 Kalasan?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
dari dalam diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan?
3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
dari luar diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan?
4. Apa saja alasan siswa terhadap rasa pemenuhan kebutuhan dalam
pembelajaran di SMP Negeri 3 Kalasan?
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui
tentang.
1. Kadar pemenuhan kebutuhan siswa pembelajaran di SMP Negeri 3
Kalasan.
2. Kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi dari
dalam diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan.
3. Kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi dari
luar diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan.
4. Alasan siswa terhadap rasa pemenuhan kebutuhan dalam pembelajaran
di SMP Negeri 3 Kalasan.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan teori Bimbingan dan Konseling Belajar sehingga dapat
mengembangkan materi layanan Bimbingan dan Konseling Belajar.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah
Bagi Sekolah diharapkan mampu menggunakan hasil penelitian
ini sebagai dasar pengambilan kbijakan pemenuhan pembelajaran siswa
di sekolah.
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b. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Bagi Guru Bimbingan dan Konseling diharapkan mampu
merencanakan materi layanan bimbingan belajar yang dapat diberikan
kepada siswa untuk membantu siswa dalam memaksimalkan potensi
dirinya.
c. Bagi Guru Mata Pelajaran
Bagi Guru Mata Pelajaran diharapkan mampu memberikan materi
pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa serta memberikan metode
belajar dan strategi belajar sesuai dengan kebutuhan siswa agar siswa
mampu menerima pelajaran dengan lebih baik demi peningkatan
prestasinya.
d. Bagi Orang Tua Siswa
Bagi Orang Tua Siswa diharapkan mampu untuk lebih mendukung
anaknya dalam kegiatan pembelajaran serta berusaha memenuhi
kebutuhan pembelajaran anak di lingkungan rumah agar anak
merasakan kenyamanan serta terpenuhi kebutuhan pembelajarannya
saat hendak belajar di rumah.
e. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu lebih memahami apa
saja faktor penyebab kurangnya rasa pemenuhan kebutuhan
pembelajaran bagi siswa di sekolah serta menentukan rencana tindak
lanjut yang lebih efektif untuk meningkatkan rasa pemenuhan





1. Pengertian Kebutuhan dalam Pembelajaran
Menurut Abraham Maslow (Frank G. Goble, 2013: 70), manusia
dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk
seluruh spesies, tidak berubah, dan berasal dari sumber genetis atau
naluriah. Maslow mendata kebutuhan-kebutuhan dasar manusia berdasarkan
potensinya yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa dicintai dan dimiliki,
rasa dihargai dan aktualisasi diri. Penjelasan mengenai kebutuhan dalam
Wikipedia (2013), yaitu kebutuhan merupakan salah satu
aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-
aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha. Pada dasarnya, manusia
bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan
tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Selama hidup manusia
membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian,
perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh
kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi tingkat
kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi/banyak pula macam
kebutuhan yang harus dipenuhi. Terlepas dari cara membuat klasifikasi
kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah sifat, jenis, dan intensitas
kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia
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merupakan individu yang unik. Kebutuhan manusia tidak hanya bersifat
materi, tetapi juga bersifat psikologikal, mental, intelektual, dan bahkan juga
spiritual
Pembelajaran dapat dikatakan suatu proses belajar dan mengajar.
Menurut Slameto (2010:2) memberikan pengertian tentang belajar yaitu:
“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.”
Nana Sudjana (1989:7) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu
proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Perubahan
sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk
seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku,
keterampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang
ada pada individu yang belajar. Penjelasan lebih lanjut, Nana Sudjana
(1989:28) mengemukakan bahwa pengertian belajar sebagai proses yang
aktif, belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di
sekitar individu. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar
merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-
perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.
S. Nasution (1982:8) mengemukakan bahwa mengajar adalah suatu
aktivitas mengorganisir lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya
dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Terdapat beberapa hal
yang berhubungan dengan kegiatan mengajar, antara lain mengajar berarti
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membimbing aktivitas siswa, mengajar berarti membimbing pengalaman
siswa, mengajar berarti membantu siswa berkembang dan menyesuaikan
diri kepada lingkungannya. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (1992:1),
mengajar diartikan sebagai usaha pemberian bimbingan kepada siswa untuk
belajar. Dengan kata lain mengajar adalah menciptakan lingkungan dan
berbagai kemudahan belajar bagi siswa.
Pengertian pembelajaran menurut Sudjana (Sugihartono, dkk,
2007: 80) merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh
pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan
belajar. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai produk
interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup.
Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru
untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan
sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai tujuan yang diharapkan.
Pembelajaran dapat juga diartikan sebagai kegiatan guru secara
terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif,
yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dalam kebutuhan
pembelajaran siswa terdiri atas kebutuhan dari dalam diri siswa dan
kebutuhan dari luar diri siswa.
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dipahami bahwa
kebutuhan siswa dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang
dibutuhkan siswa dalam pembelajaran di sekolah yaitu kebutuhannya yang
terdiri atas kebutuhan dari dalam diri siswa dan kebutuhan dari luar diri
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siswa dalam kegiatan belajar mengajar dimana kebutuhan-kebutuhan siswa
tersebut harus dipenuhi agar tercipta pembelajaran yang efektif demi
tercapainya prestasi siswa.
2. Macam-macam Kebutuhan Pembelajaran
Siswa merupakan subjek yang terlibat dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah. Siswa mengalami proses belajar dimana siswa
menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar.
Siswa belajar berdasarkan keingintahuan dan kebutuhannya. Menurut
Slameto (2010: 54-69) berbagai macam kebutuhan pembelajaran yang
dibutuhkan oleh siswa berdasarkan kondisi dan strategi belajar, antara lain:
a. Kondisi Internal
1) Kebutuhan akan Kesehatan Jasmani
Untuk dapat mengikuti pembelajaran yang efektif, siswa
harus dalam keadaan sehat, jangan sampai sakit yang dapat
mengganggu kerja otak sehingga mengakibatkan terganggunya
kondisi dan konsentrasi belajar.
2) Kebutuhan akan Rasa Aman
Untuk dapat mengikuti pembelajaran yang efektif, maka
siswa harus dapat menjaga keseimbangan emosi, sehingga perasaan
aman dapat tercapai dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada
materi pembelajaran yang ingin dipelajari.
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3) Kebutuhan akan Kasih Sayang dan Kebersamaan
Siswa membutuhkan kasih sayang dari guru dan teman-
temannya untuk diakui dan diterima oleh guru dan teman-
temannya. Oleh karena itu belajar bersama dengan teman-teman
lain dapat meningkatkan pengetahuan dan ketajaman berpikir siswa
karena pemikiran tersebut lebih terbuka dan penuh dengan
kerjasama.
4) Kebutuhan akan Status
Demi tercapainya kelancaran belajar, perlu optimis, percaya
akan kemampuan diri, dan yakin bahwa siswa dapat menyelesaikan
tugasnya dengan baik. Siswa harus yakin bahwa apa yang
dipelajarinya adalah merupakan hal-hal yang kelak akan berguna
bagi dirinya.
5) Kebutuhan Mencapai Cita-cita
Setiap orang tentu berusaha meenuhi keinginan yang dicita-
citakan. Oleh karena itu, siswa harus yakin bahwa dengan belajar
yang baik akan dapat membantu tercapainya cita-cita yang
diinginkan.
6) Kebutuhan untuk Mengetahui dan Mengerti
Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah
kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan
pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Hanya
melalui belajarlah upaya pemenuhan kebutuhan ini dapat terwujud.
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7) Kebutuhan akan Keteraturan
Kebutuhan akan keteraturan menjadikan siswa berusaha
untuk membuat suatu keseimbangan dan kelengkapan dari suatu
tindakan. Hal ini terpenuhi apabila siswa belajar tak henti-hentinya
tidak hanya selama pendidikan formal saja tetapi setelah selesai,
setelah bekerja, berkeluarga, serta berperan dalam masyarakat.
b. Kondisi Eksternal
1) Ruang Belajar
Ruang kelas harus dalam keadaan bersih, lengkap, tidak ada
bau-bauan yang mengganggu konsentrasi pikiran.
2) Sarana Prasarana Belajar
Sarana dan prasarana belajar di sekolah harus cukup




Belajar memerlukan tenaga maka untuk mencapai hasil
yang baik diperlukan keadaan jasmani yang sehat.
2) Keadaan Emosi dan Sosial
Siswa sebisa mungkin menghindarkan diri dari tekanan
emosional dan sosial agar mampu belajar dengan efektif.
3) Keadaan Lingkungan
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Tempat belajar hendaknya memiliki lingkungan yang
mendukung (kondusif) agar konsentrasi tidak terganggu.
4) Memulai Belajar
Melawan rasa enggan dalam memulai untuk belajar sangat
penting agar diri sendiri mampu memulai untuk belajar.
5) Membagi Pekerjaan
Menentukan mana pelajaran yang harus dikerjakan terlebih
dahulu agar mampu lebih fokus terhadap suatu tugas belajar.
6) Mangadakan Kontrol dalam Belajar
Mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar manakah yang
cukup baik dan mana yang perlu lebih ditingkatkan lagi.
7) Memupuk Sikap Optimis
Melakukan segala sesuatu dengan sebaik baiknya,
sesempurna mungkin, sehingga memupuk rasa optimis dan
menggembirakan.
8) Mengatur Waktu Belajar
Saat waktu belajar harus fokus sehingga mencurahkan
waktu yang ditentukan untuk belajar dengan baik.
9) Membuat Rencana Belajar
Siswa mampu mengarahkan diri untuk merencanakan
dalam mengatur kegiatan belajarnya agar lebih maksimal.
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10) Mempelajari Buku Pelajaran
Memahami isi buku dengan baik dan memaknainya agar
mampu menunjang materi pelajaran yang sedang dipelajari.
11) Mencatat Materi Belajar
Catatan dalam materi pelajaran harus merupakan
rangkuman yang mengandung inti (esensi) dari materi pelajaran
agar mudah dipahami dan diingat sehingga akan lebih mudah jika
kelak dipelajari lagi.
Pendapat lain menurut Rama Yulis (2008:77) mengungkapkan
berbagai macam kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa, ada
delapan kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Kebutuhan fisik
Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang selalu menagalami
pertumbuhan yang cukup pesat. Proses pertumbuhan fisik ini dapat
diidentifikasi menjadi tiga tahapan:
1) Peserta didik pada usia 0 – 7 tahun, pada masa ini peserta didik
masih mengalami masa kanak-kanak.
2) Peserta didik pada usia 7 – 14 tahun, pada usia ini biasanya peserta
didik tengah mengalami masa sekolah yang didukung dengan peraihan
pendidikan formal.
3) Peserta didik pada 14 – 21 tahun, pada masa ini peserta didik mulai
mengalami masa pubertas yang akan membawa kepada kedewasaan.
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Kebutuhan siswa yang akan diteliti adalah pada usia siswa di Sekolah
Menengah Pertama yaitu di usia 13-15 tahun. Pada masa perkembangan
inilah seorang guru perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan
seorang siswa. Selain itu guru harus memberikan perhatian, bimbingan,
arahan dan lain sebagainya. Karena pada usia ini seorang siswa mengalami
masa yang penuh dengan pengalaman (terutama pada masa pubertas) yang
secara tidak langsung akan membentuk kepribadian siswa itu sendiri.
b. Kebutuhan sosial (lingkaran sosial)
Pada hakekatnya kata sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang
akan dilampaui oleh seorang siswa dalam proses pendidikan. Dengan
demikian kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat agar siswa dapat berinteraksi dan diterima di masyarakat
lingkungannya, baik itu teman, orang tua, guru, dan pemimpinya.
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sosial adalah
digunakan untuk memberi pengakuan pada seorang siswa yang pada
hakekatnya adalah seorang individu yang ingin diterima eksistensi atau
keberadaannya dalam lingkungan masyarakat.
c. Kebutuhan untuk mendapatkan status
Suatu kebutuhan seorang siswa untuk mendapatkan tempat dalam
suatu lingkungan. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya perasaan seorang
peserta didik merasa untuk dihargai atau dipandang berguna, bahkan
dibanggakan di dalam lingkungan masyarakat.
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d. Kebutuhan mandiri
Kebutuhan mandiri merupakan kebutuhan disaat seorang siswa telah
melewati masa anak dan memasuki masa keremajaan, maka seorang peserta
perlu mendapat sikap guru yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk
membentuk kepribadian berdasarkan pengalaman. Hal ini disebabkan karena
ketika siswa telah menjadi seorang remaja, dia akan memiliki ambisi atau
cita-cita yang mulai ditampakkan dan terfikir oleh guru, inilah yang akan
menuntun siswa untuk dapat memilih langkah yang dipilihnya.
e. Kebutuhan untuk berprestasi
Kebutuhan ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan sebelumnya
yaitu kebutuhan mendapat status dan kebutuhan mandiri. Kebutuhan ini akan
dapat terpenuhi jika kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka secara langsung
kebutuhan untuk berprestasi akan terpenuhi pula dikarenakan sudah adanya
rasa kepercayaan diri dan kemandirian.
f. Kebutuhan ingin disayangi dan dicintai
Kebutuhan ini tergolong sangat penting bagi siswa, karena kebutuhan
ini sangatlah berpengaruh akan pembentukan mental dan prestasi dari seorang
peserta didik.
g. Kebutuhan untuk curhat
Kebutuhan ini merupakan pendekatan seorang guru terhadap peserta
didik untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada
di masa remaja/pubertas.
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h. Kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup
Pada hakekatnya seetiap manusia telah memiliki filsafat walaupun
terkadang ia tidak menyadarinya. Begitu juga dengan siswa, ia memiliki ide,
keindahan, pemikiran, kehidupan, Tuhan, rasa benar, salah, berani, takut.
Perasaan itulah yang dimaksud dengan filsafat hidup yang dimiliki manusia.
Filsafat hidup sangat erat kaitannya dengan agama, karena agama lah yang
akan membimbing manusia untuk mendapatkan dan mengetahui apa
sebenarnya tujuan dari filsafat hidup. Sehingga tidak seorangpun yang tidak
membutuhkan agama.
Pendidikan agama disamping memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
biologis dan psikologis ataupun kebutuhan primer maupun sekunder, maka
penekanannya adalah pemenuhan kebutuhan siswa terhadap agama karena
ajaran agama yang sudah dihayati, diyakini, dan diamalkan oleh siswa, akan
dapat mewarnai seluruh aspek kehidupannya.
Penjelasan selanjutnya dingkapkan oleh Prescott dalam (Oemar
Hamalik, 2008: 96) mengenai berbagai macam kebutuhan pembelajaran yang
dibutuhkan oleh siswa, antara lain:
a. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis: bahan-bahan keadaan yang
esensial, kegiatan, dan istirahat.
b. Kebutuhan-kebutuhan sosial atau status: menerima dan diterima,
dan menyukai orang lain.
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c. Kebutuhan-kebutuhan ego atau integratif: kontak dengan
kenyataan, simbolisasi progresif, menamah kematangan dirisendiri,
keseimbangan antara berhasil dan gagal, menemukan individualitas sendiri.
Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diuraikan diatas maka
dapat dipahami secara garis besar bahwa macam-macam kebutuhan siswa
dalam pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan
berdasarkan kondisi dari dalam diri siswa (internal) diantaranya kebutuhan
akan kesehatan jasmani, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan status,
kebutuhan akan pencapaian cita-cita, kebutuhan untuk mengetahui dan
mengerti, serta kebutuhan akan keteraturan, sedangkan kebutuhan yang
berasal dari luar diri siswa (eksternal) diantaranya yaitu kebutuhan akan
ruang belajar serta sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran.
3. Faktor-faktor yang Mendukung Terpenuhinya Kebutuhan
Pembelajaran di Sekolah
Beberapa faktor mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan
pembelajaran siswa, dengan terpenuhinya kebutuhan pembelajaran, siswa
mampu mewujudkan suasana belajar yang efektif. Menurut Hanafiah &
Suhana (2010: 8) faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu:
a. Siswa dengan sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: tingkat
kecerdasan, bakat, sikap, minat, motivasi, kayakinan, kesadaran,
kedisiplinan, dan tanggung jawab.
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b. Pengajar yang profesional, yang memiliki: kompetensi pedagogik,
kompetensi sosial, kompetensi personal, kompetensi profesional,
kualifikasi pendidikan yang memadai, dan kesejahteraan yang
memadai.
c. Atmosfer pembelajaran partisipatif dan interaktif yang
dimanifestasikan dengan adanya komunikasi timbal balik dan multi
arah (multiple communication) secara aktif, kreatif, efektif, inovatif
dan menyenangkan.
d. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran,
sehingga siswa merasa betah dan bergairah (enthuse) untuk belajar.
e. Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus mengenai
perubahan perilaku (behavior change) siswa secara integral, baik
yang berkaitan dengan kognitif, afektif, maupun psikomotor.
f. Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan
teknologi, serta lingkungan alam sekitar, yang mendukung
terlaksananya program pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif,
inovatif dan menyenangkan. Lingkungan ini merupakan faktor
peluang (opportunity) untuk terjadinya belajar kontekstual
(constextual learning).
g. Atmosfer kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisifatif,
demokratis, dan situasional yang dapat membangun kebahagiaan
intelektual (intelectual happiness), kebahagiaan emosional
(emotional happiness), kebahagiaan dalam merekayasa ancaman
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menjadi peluang (adversity happiness), dan kebahagiaan spiritual
(spiritual happiness).
h. Pembiayaan yang memadai, baik biaya rutin (recurrent budget)
maupun biaya pembangunan (capital budget) yang datangnya dari
pihak pemerintah, orang tua, maupun stakeholder lainnya sehingga
sekolah mampu melangkah maju dari sebagai pengguna dana (cost)
menjadi penggali dana (revenue)
Beberapa faktor lain diungkapkan Oemar Hamalik (2008: 32)
faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.
a. Faktor Kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar
melakukan banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti
melihat, mendengar, merasakan, berpikir, kegiatan motoris, dan
sebagainya maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan
untuk memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan minat. Apa
yang telah dipelajari perlu digunakan secara praktis dan diadakan
ulangan secara kontinyu di bawah kondisi yang serasi, sehingga
penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantab.
b. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, recalling, dan
reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan
pelajaran yang belum dikuasain akan lebih mudah dipahami.
c. Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa
merasa berhasil dan mendapat kepuasannya. Belajar hendaknya
dilakukan dalam suasana yang menyenangkan.
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d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal
dalam belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan
mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan
menimbulkan frustasi.
e. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua
pengalaman belajar antara yang lama dengan yang baru, secara
berurutan diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan
pengalaman.
f. Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-
pengertian yang telah dimiliki oleh siswa, besar peranannya dalam
proses belajar. Pengalaman dan pengertian itu menjadi dasar untuk
menerima pengalaman-pengalaman baru dan pengertian-pengertian
baru.
g. Faktor kesiapan belajar. Siswa yang telah siap belajar akan dapat
melakukan kgiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor
kesiapan ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, minat,
kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan.
h. Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong
siswa belajar lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini
timbul apabila murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan
kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari
dirasakan bermakna bagi dirinya. Namun demikian, minat tanpa
adanya usaha yang baik maka belajar juga sulit untuk berhasil.
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i. Faktor-faktor fisiologis. Kondisi badan siswa yang belajar sangat
berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan
menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan
belajar yang sempurna. Karena faktor fisiologis sangat menentukan
berhasil atau tidaknya siswa yang belajar.
j. Faktor inteligensi. Siswa yang cerdas akan lebih berhasil dalam
kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami
pelajaran serta lebih mudah mengingat-ingatnya. Siswa yang cerdas
akan lebih mudah berfikir kreatif dan lebih cepat megambil
keputusan.
Faktor-faktor lain juga diungkapkan menurut Slameto (2010: 64),
ada beberapa faktor ini mendukung terpenuhinya kebutuhan pembelajaran
siswa di sekolah, diantaranya:
a. Metode Mengajar
Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dialui dalam
mengajar. Metode mengajar sangat mempengaruhi belajar siswa. Dalam
proses belajar di sekolah, siswa diharapkan mampu menerima,
menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran yang diberikan oleh
guru, maka cara-cara mengajar serta cara belajar haruslah setepat dan
seefektif mungkin.
b. Kurikulum
Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada
siswa yaitu menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai
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dan mengembangkan bahan pelajaran yang disesuaikan dengan
kemampuan siswa. Sistem instrusksional kurikulum saat ini
menghendaki proses belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan
siswa.
c. Hubungan antara Guru dengan Siswa
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dan siswa. Di dalam
hubungan antara guru dan siswa yang baik, siswa akan menyukai
gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga
siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Guru yang kurang
berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses belajar
mengajar menjadi kurang lancar. Selain itu siswa merasa jauh dari guru
dan menyebabkan kurangnya partisipasi siswa secara aktif dalam
pembelajaran.
d. Hubungan antara Siswa dengan Siswa
Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang
menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau seang
mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok, maka
secara tidak langsung akan mengganggu belajarnya. Hal yang lebih parah
lagi siswa tersebut menjadi malas untuk sekolah. Sangat perlu
menciptakan hubungan yang baik antar siswa karena hal itu dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran siswa.
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e. Disiplin Sekolah
Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan keteraturan siswa
dalam sekolah juga dalam belajar. Semua guru, karyawan, dan staf
sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat
siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi pegaruh yang positif
terhadap belajarnya. Dengan demikian, agar siswa belajar lebih maju,
siswa harus disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah, dan di
perpustakaan serta adanya kedisiplinan dari semua guru, karyawan, dan
staf sekolah.
f. Alat Pelajaran
Alat pelajaran merupakan segala sesuatu yang dipakai baik oleh
guru maupun siswa dalam pembelajaran. Alat pelajaran yang lengkap
dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan
kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya,
maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. Sangat perlu
untuk mengusahaan pengadaan alat pelajaran yang baik dan lengkap agar
guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa mampu menerima
pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula.
g. Waktu Sekolah
Waktu sekolah merupakan waktu terjadinya pembelajaran siswa di
sekolah. Waktu sekolah sangat mempengaruhi belajar siswa. Apabila
waktu sekolah dibuat menjadi sore hari maka siswa akan merasa terpaksa
masuk sekolah karena lelah sehinggan mengantuk dan sulit
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berkonsentrasi. Maka dari itu sangat perlu memilih waktu yang tepat
dalam pembelajaran agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap
belajar siswa.
h. Kesesuaian Materi Standar Pelajaran
Seorang guru dalam memberikan materi pelajaran harus
disesuaikan dengan masing-masing siswa karena berdasarkan teori
belajar, siswa memiliki perkembangan psikis dan kepribadian yang
berbeda-beda. Pemberian materi pelajaran hendaknya tidak diberikan
diatas ukuran standar pelajaran karena hal yang paling penting adalah
tercapainya tujuan pembelajaran.
i. Keadaan Bangunan Sekolah
Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, keadaaan bangunan
sekolah harus memadai bagi tiap-tiap kelas yang digunakan dalam
pembelajaran sekolah. Siswa akan mampu belajar dengan baik apabila
keadaan kelasnya cukup memadai, bersih, dan nyaman.
j. Metode Belajar
Dalam metode belajar siswa diperlukan bimbingan atau arahan dari
seorang guru untuk membantu siswa mengatur waktu belajar, jadwal
belajar, cara belajar yang efektif dan efisien serta waktu yang cukup
untuk istirahat sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui beberapa faktor
yang dianggap paling mendukung dalam terpenuhinya kebutuhan pembelajaran
siswa di sekolah, diantaranya adalah kurikulum, metode belajar, sarana dan
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prasarana sekolah, kemampuan guru dalam mengetahui latar belakang peserta
didik, kesesuaian materi belajar siswa, profesionalitas guru, interaksi antara
guru dan siswa, interaksi antara siswa dengan siswa, dan hal-hal lain yang
mendukung.
4. Cara Mengungkap Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah dapat
diketahui dengan berbagai cara. Secara metodologi, pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa di sekolah dapat diungkap melalui teknik non tes.
Teknik non tes yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Angket Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Angket merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengungkap pemenuhan kebutuhan pembelajaran, menurut Depdikbud
(1975) menjelaskan bahwa angket adalah suatu alat pengumpul data yang
berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk
mendapat jawaban. Angket yang dimaksud untuk mengungkap pemenuhan
kebutuhan pembelajaran ini dapat dibuat dengan menyusun kisi-kisi angket
disesuaikan dengan keseluruhan kebutuhan siswa berdasarkan kondisi
internal, kondisi eksternal, dan strategi belajar siswa dalam pembelajaran
kemudian disebarkan kepada siswa sebagai responden yang nantinya akan
didapatkan data untuk diolah dan dianalisis agar mampu diketahui hasilnya.
Cara pengungkapan dengan menggunakan angket ini akan lebih maksimal
apabila di dalamnya mencantumkan alasan dari jawaban responden
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sehingga akan diketahui secara lebih mendalam hasil dari angket yang telah
disebarkan.
Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis statistik
deskriptif berdasarkan hasil angket. Dalam arti sempit statistik dapat
diartikan sebagai data, tetapi dalam arti luas statistik dapat diartikan sebagai
alat. Alat yang dimaksud adalah alat untuk menganalisis dan alat untuk
membuat keputusan. Statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik
deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif inilah merupakan cara
yang ditempuh selanjutnya setelah menggunakan angket sebagai cara
pertama untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa. Menurut Sugiyono (2006:12) memberikan pengertian tentang
statistik deskriptif yaitu:
“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas
(generalisasi/inferensi).”
Hasil dari analisis statistik deskriptif yang didapatkan nantinya
akan mengungkap seberapa kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa di sekolah yang dimaksud.
b. Observasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Siswa di
Sekolah
Observasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengungkap kebutuhan pembelajaran siswa. Menurut Nasution (1988)
dalam (Sugiyono, 2005: 64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar
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semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan
data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observasi. Penjelasan lebih lanjut menurut Suharsimi Arikunto (2010: 265)
metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data
secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Hampir semua metode
mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran tentang variabel, maka tujuan
yang pokok dari observasi adalah mengadakan pengukuran terhadap
variabel.
Penjelasan lain diungkapkan oleh Sukardi (2003: 78-79) bahwa
instrumen observasi sebagai alat pelengkap instrumen lain, termasuk
kuisioner dan wawancara. Dalam observasi, peneliti lebih banyak
menggunakan salah satu dari panca inderanya yaitu indera pengelihatan.
Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil
berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden
dalam situasi alami. Sebaliknya, instrumen observasi mempunyai
keterbatasan dalam menggali informasi yang berupa pendapat atau persepsi
dari subjek yang diteliti. Untuk memaksimalkan hasil observasi, biasanya
peneliti akan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Hasil dari observasi dapat mengungkap kadar pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa di sekolah tetapi belum dipastikan mampu mengungkap
kondisi secara keseluruhan karena hanya merupakan pengamatan.
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c. Wawancara/Interview Kepada Siswa Mengenai Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran di Sekolah
Wawancara merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
mengungkap kebutuhan pembelajaran siswa. Menurut Estenberg (Sugiyono,
2005: 72) mendefinisikan interview sebagai berikut “a meeting of two
persons to exchange information and idea through question and responses,
resulting in communcation and joint construction of meaning about a
particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penjelasan lebih lanjut
diungkapkan oleh Sukardi (2003: 79) bahwa pada teknik wawancara,
peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau
subjek yang diteliti. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam
penelitian. Pada teknik wawancara, dimungkinkan peneliti dengan
responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak
saja misalnya dari peneliti saja.
Penjelasan mengenai penggunaan metode wawancara menurut
Suharsimi Arikunto (2010: 270) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan
wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data.
Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis,
lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden
dengan bertatap muka. Hasil dari wawancara dapat mengungkap kadar
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pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah, namun dibutuhkan
waktu yang cukup lama untuk menjangkau seluruh responden.
5. Pentingnya Mengetahui Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Siswa
dalam Bimbingan dan Konseling
Dalam Bimbingan dan Konseling, terdapat 4 bidang bimbingan
yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa lebih dikhususkan di bidang bimbingan
belajar/bimbingan akademik. Menurut Winkel (2010:115), bimbingan
akademik ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat,
dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran
yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi
pendidikan. Bidang pendidikan sekolah dewasa ini sarat permasalahan yang
tidak sedikit, diantaranya menyangkut cara/usaha belajar siswa. Tenaga
bimbingan yang bertugas di institusi pendidikan formal harus mengetahui
segala permasalahan yang menyangkut pendidikan sekolah dan seluk beluk
dari kegiatan psikis yang disebut belajar. Siswa membutuhkan bantuan
khususnya dalam mengatasi beraneka ragam kesulitan belajar, seperti
menyusun jadwal belajar, kesiapan menghadapi ujian, kesulitan dalam
berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang yang tepat, dan
sebagainya. Maka sebagai pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang
luas tentang seluk beluk belajar, termasuk pemahaman psikologis.
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Program Bimbingan Konseling dalam bidang belajar akan lebih
maksimal dengan mengadakan konsultasi bersama guru-guru, khususnya
guru-guru mata pelajaran. Guru merupakan tokoh kunci di lingkup sekolah
dalam jenjang manapun. Dalam konsultasi di sekolah sebagai Guru
Bimbingan dan Konseling selayaknya mengasumsikan bahwa dirinya yang
akan paling sering berkonsultasi dengan guru-guru secara pribadi atau
kelompok. Menurut Gibson & Mitchel (2011:527), gurulah yang memiliki
kontak paling sering dengan siswa, dan kebutuhan dan penyesuaian diri
siswa-siswa nya sering kali di ekspresikan dalam kelompok-kelompok
kelas. Sebagai guru Bimbingan dan Konseling sebisa mungkin secara efektif
membantu para guru sebagai konsultan untuk mengindividualisasi instruksi
kelas.
Sangat penting untuk mengetahui apa saja kebutuhan siswa dalam
pembelajaran yang belum atau masih kurang terpenuhi, karena dari situlah
guru Bimbingan dan Konseling bersama guru mata pelajaran berkolaborasi
dalam menentukan langkah ke depan sebagai peningkatan kebutuhan
pembelajaran siswa demi tercapainya kebutuhan siswa untuk berprestasi dan
mencapai cita-citanya kelak.
6. Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Siswa dalam
Pendidikan
Pemenuhan Kebutuhan Siswa dalam pembelajaran sangatlah
penting karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan
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pembelajaran menurut Sudirman, dkk (1991:53) merupakan tingkah laku
atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses
pembelajaran berakhir. Hal ini sesuai dengan hakikat belajar menurut Saiful.
B. Djamarah (2011: 14) yaitu seseorang yang melakukan aktivitas belajar
dan diakhir dari aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam dirinya
degan pemilikan pengalaman baru, maka individu itu dikatakan belajar.
Dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengalami proses belajar. Dalam
proses belajar tersebut menurut Dimyati & Mudjiono (2013: 22), siswa
menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajarnya.
Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang
dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat.
Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya penguatan, adanya
evaluasi dan keberhasilan belajar, menyebabkan siswa semakin sadar akan
kemampuan dirinya. Hal ini akan memperkuat keinginannya untuk semakin
mandiri. Selain mencapai tujuan pembelajaran dan kemandirian siswa dalam
belajar, pemenuhan kebutuhan pembelajaran juga dimaksudkan untuk
memaksimalkan potensi siswa dalam mencapai prestasi belajarnya termasuk
juga mencapai kebutuhan akan rasa ingin tahu dan mengerti suatu ilmu yang
akan berguna dalam mencapai cita-citanya kelak.
Pentingnya pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa dapat
dilihat dari 2 aspek yaitu proses dan hasil. Dilihat dari segi proses
berdasarkan ciri-ciri belajar menurut William Burton (Oemar Hamalik,
2008:31) menjelaskan bahwa proses belajar merupakan suatu pengalaman
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belajar yang bermakna bagi kehidupan siswa, sedangkan pengalaman
belajar bersumber dari kebutuhan & tujuan murid sendiri yang mendorong
motivasi yang kontinyu. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi
berprestasi, yaitu kebutuhan untuk mencapai prestasi dengan memenuhi
kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Pemenuhan kebutuhan pembelajaran
dilihat dari segi hasil belajar dapat diterima oleh siswa apabila memberi
kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna bagi siswa.
Kebutuhan pembelajaran yang sudah dipenuhi selayaknya memberikan
kepuasan bagi seorang siswa apabila siswa tersebut mampu memaknai
pentingnya memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Berdasarkan teori kognitif terhadap pembelajaran siswa menurut
Lev Vygotsky (Sugihartono, dkk, 2007:116-118) menjelaskan bahwa dalam
evaluasi belajar, pentingnya pemenuhan kebutuhan pembelajaran lebih
ditekankan kepada proses yang dilalui atau dijalani siswa karena dalam
proses tersebut siswa mengorganisasikan pengalaman belajarnya.
Pembelajaran lebih berpusat pada siswa yaitu pada proses pembentukan
pengetahuan dan penalaran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan siswa dimana
siswa memiliki kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memahami
serta memaknai suatu ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran.
Pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah mampu
mendorong siswa untuk memiliki motivasi yang kontinyu karena proses
belajar merupakan suatu pengalaman belajar yang bermakna bagi kehidupan
siswa, sedangkan pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan
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siswa sendiri yang mendorong motivasi yang kontinyu. Motivasi tersebut
berupa motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Di sisi lain, siswa yang
merasakan kepuasan akan pemenuhan kebutuhan pembelajaran khususnya
pada kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti suatu ilmu pengetahuan
akan berpengaruh terhadap minat belajarnya menjadi lebih meningkat maka
dari segi hasil belajar siswa dapat diterima oleh murid apabila memberi
kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna bagi siswa.
Terpenuhinya kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah akan
memberikan pengaruh yang besar terhadap diri siswa. Pada pemenuhan
kebutuhan akan kesehatan jasmani, siswa akan mampu lebih berkonsentrasi
belajar sehingga siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada
pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, siswa mampu menjaga
keseimbangan emosi sehingga perasaan aman dapat tercapai dan konsentrasi
pikiran dapat dipusatkan pada materi pelajaran yang ingin dipelajari. Pada
pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, siswa mampu
belajar bersama dengan teman-temannya sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan dan ketajaman berpikir siswa karena pemikiran tersebut lebih
terbuka dan penuh kerjasama. Pada pemenuhan kebutuhan akan status,
siswa mampu meyakini bahwa apa yang dipelajarinya adalah merupakan
hal-hal yang kelak akan berguna bagi dirinya. Pada pemenuhan kebutuhan
akan cita-cita, siswa lebih meyakini bahwa dengan belajar yang baik akan
dapat membantu tercapainya cita-cita yang diinginkan. Pada pemenuhan
kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, siswa mampu memuaskan rasa
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ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti
sesuatu. Pemenuhan kebutuhan akan keteraturan membuat siswa berusaha
membuat suatu keseimbangan dan kelengkapan dari suatu tindakan yaitu
pendidikan sepanjang hayatnya. Pada pemenuhan ruang belajar, sarana dan
prasarana belajar bagi siswa akan mampu menunjang pembelajaran di
sekolah dengan baik.
Pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa apabila sudah terpenuhi
bagi diri siswa, maka pada proses pembelajaran akan mampu memberikan
dorongan motivasi yang kontinyu bagi diri siswa. Motivasi yang dimaksud
adalah motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Dari segi hasil belajar,
apabila kebutuhan pembelajaran sudah terpenuhi, maka siswa merasakan
kepuasan akan pemenuhan kebutuhan pembelajaran khususnya pada
kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti suatu ilmu pengetahuan sehingga
mampu meningkat minat belajarnya yang akan membuat siswa memiliki
kebiasaan belajar yang baik dan lebih teratur.
B. Pertanyaan Penelitian
Dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian
seperti Marshall & Rossman (2006), dan Creswell (2007: 107) setidaknya
membaginya menjadi tiga macam pertanyaan, yaitu:
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1) Deskriptif (yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa
adanya), dengan menggunakan kata tanya ‘apa’. Lazimnya diajukan untuk
pertanyaan penelitian kualitatif.
2) Eksploratoris (yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara
mendalam), dengan menggunakan kata tanya “bagaimana”. Lazimnya
diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif.
3) Eksplanatoris (yakni untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait
dengan fenomena yang dikaji, dengan mengajukan pertanyaan ‘apa ada
hubungan atau korelasi, pengaruh antara faktor X dan Y). Lazimnya untuk
pertanyaan penelitian kuantitatif.
Maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini  adalah sebagai
berikut.
1. Seberapa kadar pemenuhan kebutuhan siswa pembelajaran di SMP
Negeri 3 Kalasan?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
dari dalam diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan?
3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
dari luar diri siswa di SMP Negeri 3 Kalasan?
4. Apa saja alasan siswa terhadap rasa pemenuhan kebutuhan dalam
pembelajaran di SMP Negeri 3 Kalasan?
5. Bagaimana perbandingan pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa





Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Hasan (2004: 185) penelitian
analisis deskriptif merupakan bentuk penelitian untuk menguji generalisasi
hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif ini
menggunakan satu variabel atau lebih tetapi bersifat mandiri, oleh karena itu
analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Penelitian ini
disebut penelitian deskriptif kuantitatif karena data penelitian berupa angka-
angka dan menggunakan analisis statistik. Sanapiah Faisal (2005: 20)
mengemukakan pendapat yang sama dengan Hasan (2004: 85) bahwa
penelitian deskriptif tidak sampai membahas hubungan antarvariabel yang
ada. Oleh karena itu, dalam penelitian dekriptif tidak perlu melakukan
pengujian hipotesis. Sanapiah Faisal (2005: 20) juga menyatakan bahwa
penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksporasi dan klarifikasi mengenai
suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan variabel
yang ingin diteliti.
Dalam penelitian dekriptif kuantitatif ini, peneliti menggunakan
pendekatan survei. Menurut Van Dalen (Suharsimi Arikunto, 2010: 153)
mengatakan bahwa studi survei merupakan bagian dari studi deskriptif yang
diantaranya meliputi school survey, job analysis, dan analisis dokumen.
Pendekatan yang digunakan adalah school survey yaitu survei yang bertujuan
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untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Masalahnya
berhubungan dengan situasi belajar, proses belajar mengajar, ciri-ciri
personalia pendidikan, keadaan siswa, dan hal-hal yang menunjang proses
belajar mengajar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkap tentang
tingkat pemenuhan kebutuhan dalam pembelajaran pada siswa SMP Negeri 3
Kalasan. Peneliti juga ingin mencermati pemenuhan kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi dari dalam diri siswa dan kondisi dari luar diri siswa.
B. Variabel Penelitian
Suharsimi Arikunto (2010: 161) menjelaskan bahwa variabel
adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu
penelitian. Menurut Sugiyono (2008: 38) variabel adalah segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga
diperolah informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Berdasarkan dua pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa variabel
merupakan suatu objek yang ingin diteliti atau dipelajari oleh peneliti. Pada
penelitian ini hanya terdapat satu variabel  atau variabel tunggal, yaitu tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran merupakan suatu kadar pemenuhan kebutuhan dalam
pembelajaran pada siswa di sekolah berdasarkan kondisi dari dalam diri siswa
dan kondisi dari luar diri siswa.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Kalasan, yang terletak di
Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Peneliti memilih SMP Negeri 3
Kalasan sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan observasi awal dan
wawancara yang dilakukan pada bulan Februari-September 2013 dalam
kegiatan KKN/PPL, peneliti menemukan adanya kebutuhan pembelajaran
siswa yang belum cukup terpenuhi di beberapa aspek sehingga peneliti
merasa perlu mengidentifikasi tingkat pemenuhan kebutuhan siswa dalam
pembelajaran di SMP Negeri 3 Kalasan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada bulan 8 Februari – 7 April 2014
berdasarkan waktu yang telah disepakati antara peneliti dan pihak sekolah.
D. Subjek Penelitian
1. Populasi
Suharsimi Arikunto (2010: 173) menyatakan bahwa populasi
adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2006:55), populasi
adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Babbie (Sukardi, 2003: 53),
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populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama dan
secara teoretis menjadi target hasil penelitian.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi
adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Kalasan dengan total jumlah populasi
372 siswa. Berikut ini keadaan populasi subjek penelitian yang dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1.Distribusi Jumlah Populasi Penelitian






Sukardi (2003: 54) menyatakan bahwa sebagian dari jumlah
populasi yang dipilih untuk sumber data disebut sampel. Menurut Suharsimi
Arikunto (2010: 174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2006:56) adalah
sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar (2006: 52),
tidak ada aturan yang tegas mengenai berapa besarnya sampel yang harus
diambil pada suatu penelitian, karena sesuangguhnya tidak ada anggota
sampel yang representatif, kecuali anggota sampelnya banyak dibutuhkan
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biaya, tenaga, dan waktu yang besar pula dan demikian juga sebaliknya.
Dalam penentuan jumlah sampel menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112)
menjelaskan bahwa jika jumlah subjeknya kurang atau sama dengan 100
orang , maka lebih baik semua populasi dijadikan sampel, sedangkan jika
jumlah subjek lebih dari 100 orang maka sampel dapat diambil 10-15% atau
20-25% atau lebih. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa SMP Negeri 3 Kalasan dengan jumlah 372 siswa dan peneliti
menghendaki sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi yang tersedia.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
proportionate stratified random sampling. Menurut Sugiyono (2006: 58),
proportionate stratified random sampling digunakan apabila populasi
mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara
proporsional. Stratified karena terdiri dari tiga tingkatan kelas, yaitu kelas
VII, VIII, IX. Proportional berarti peneliti mengambil wakil dari tiap
kelompok dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan proporsi
jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok. Random
sampling berarti peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk
memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel (Arikunto, 2010: 177).
Adapun Tabel mengenai jumlah penelitian adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Distribusi Jumlah Sampel Penelitian
No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa
1 VII 16 16 32
2 VIII 16 16 32
3 IX 14 15 29
Jumlah Sampel 46 47 93
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E. Metode Pengumpulan Data
Saifuddin Azwar (2000: 91) menjelaskan bahwa metode
pengumpulan data dalam suatu penelitian mempunyai tujuan untuk
mengungkap fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Metode
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian
ini adalah metode angket atau kuesioner dengan model skala psikologi.
Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 192) metode pengumpulan data adalah
cara memperoleh data yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan menurut
Sugiyono (2005: 59), kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan
cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan
menggunakan angket atau kuesioner dengan menggunakan skala likert.
Sanapiah Faisal (2010: 122) menyatakan bahwa angket adalah suatu alat
pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan
kepada subjek atau responden penelitian. Menurut Sukardi (2003: 76)
kuesioner ini juga sering disebut sebagai angket dimana dalam kuesioner
tersebut terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan
masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke
responden untuk memperoleh informasi di lapangan. Skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2006: 136). Skala yang dinilai
dalam penelitian ini adalah skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa.
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Alasan peneliti memilih menggunakan skala likert dalam penelitian ini
dikarenakan dapat menghemat waktu dan tenaga serta dapat digunakan
serentak dan lebih efisien untuk mengetahui variabel yang akan di ukur.
Peneliti menggunakan jenis skala Likert dengan menggunakan
alternatif jawaban a, b, c, dan d dengan poin masing-masing alternatif
jawaban 0, 1, 2, dan 3. Peneliti memilih skor demikian agar menghasilkan
nilai minimal yang lazim (Saifuddin Azwar, 2007: 53). Peneliti menggunakan
alternatif jawaban sangat terpenuhi, terpenuhi, kurang terpenuhi, tidak
terpenuhi. Peneliti menggunakan empat alternatif jawaban untuk menghindari
adanya central tendency effect. Sutrisno Hadi (2004: 136), central tendency
effect yaitu kecenderungan untuk memberikan penilaian pada pusat gejala, hal
ini terjadi pada keadaan bisa juga pada saat keadaan khusus yang eragukan,
umumnya responden akan memilih pilihan tengah (sedang).
F. Instrumen Penelitian
Menurut Sukardi (2003: 75), secara fungsional kegunaan instrumen
adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah
menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Instrument
penelitian menurut Sugiyono, (2006: 148) adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sementara itu
menurut Suharsimi Arikunto (2010: 203) instrumen penelitian adalah alat
atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
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pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat,
lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Sesuai dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data,
instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau
angket dengan menggunakan skala likert. Jenis angket yang digunakan
adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya
sehingga responden tinggal memilih dan responden diminta untuk mengisi
alasan atas pemilihan jawaban tersebut. Butir-butir atau item-item kuesioner
disusun dalam bentuk pernyataan, dengan pilihan jawaban Sangat Terpenuhi
(ST), Terpenuhi (T), Kurang Terpenuhi (KT), dan Tidak Terpenuhi (TP).
Dalam penelitian ini terdapat satu instrumen pengumpulan data yaitu skala
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa.
Skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa dibuat dengan
berpedoman pada kajian teori mengenai kebutuhan pembelajaran siswa di
sekolah pada Bab II. Menurut Riduwan (2007: 33-48), langkah-langkah
menyusun instrumen adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel dari judul penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap bagian variabel.
4. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator
5. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
6. Melengkapi instrumen dengan pengantar dan petunjuk pengisian.
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Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 209) berikut ini cara yang
ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik adalah sebagai berikut.
1. Perencanaan, meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel,
kategorisasi variabel. Untuk tes, langkah ini meliputi perumusan tujuan dan
pembuatan tabel hasil spesifikasi.
2. Penulisan butir soal, atau item kuisioner, penyusunan skala, penyusunan
pedoman wawancara.
3. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman
mengerjakan surat pengantar, kunci jawaban, dan lain-lain yang perlu.
4. Uji coba, baik skala kecil maupun besar.
5. Penganalisaan hasil, analisis item melihat pola jawaban peninjauan
saran-saran, dan sebagainya.
6. Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik dan
mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewaktu uji coba.
Berdasarkan langkah-langkah menyusun instrumen di atas maka
peneliti dapat menyusun instrumen dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Melakukan perencanaan yang meliputi mengidentifikasi judul penelitian
perumusan tujuan dan menentukan variabel serta mengidentifikasi variabel
penelitian. Judul penelitian ini adalah Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dalam
Pembelajaran pada siswa. Variabel dalam rumusan judul penelitian
merupakan variabel tunggal, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran.
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2. Membuat definisi operasional berdasarkan kajian teori pada Bab II.
Pada variabel tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran merupakan suatu
kadar pemenuhan kebutuhan dalam pembelajaran pada siswa di sekolah.
Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Kondisi Internal
1) Kebutuhan akan Kesehatan Jasmani
Untuk dapat mengikuti pembelajaran yang efektif, siswa
harus dalam keadaan sehat, jangan sampai sakit yang dapat
mengganggu kerja otak sehingga mengakibatkan terganggunya
kondisi dan konsentrasi belajar.
2) Kebutuhan akan Rasa Aman
Untuk dapat mengikuti pembelajaran yang efektif, maka
siswa harus dapat menjaga keseimbangan emosi, sehingga perasaan
aman dapat tercapai dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada
materi pembelajaran yang ingin dipelajari.
3) Kebutuhan akan Kasih Sayang dan Kebersamaan
Siswa membutuhkan kasih sayang dari guru dan teman-
temannya untuk diakui dan diterima oleh guru dan teman-
temannya. Oleh karena itu belajar bersama dengan teman-teman
lain dapat meningkatkan pngetahuan dan ketajaman berpikir siswa
karena pemikiran tersebut lebih terbuka dan penuh dengan
kerjasama.
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4) Kebutuhan akan Status
Untuk kelancaran belajar, perlu optimis, percaya aan
kemampuan diri, dan yakin bahwa siswa dapat menyelesaikan
tugasnya dengan baik. Siswa harus yakin bahwa apa yang
dipelajarinya adalah merupakan hal-hal yang kelak akan berguna
bagi dirinya.
5) Kebutuhan Mencapai Cita-cita
Setiap orang tentu berusaha meenuhi keinginan yang dicita-
citakan. Oleh karena itu siswa harus yakin bahwa dengan belajar
yang baik akan dapat membantu tercapainya cita-cita yang
diinginkan.
6) Kebutuhan untuk Mengetahui dan Mengerti
Kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan
pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Hanya
melalui belajarlah upaya pemenuhan kebutuhan ini dapat terwujud.
7) Kebutuhan akan Keteraturan
Kebutuhan akan keteraturan menjadikan siswa berusaha
untuk membuat suatu keseimbangan dan kelengkapan dari suatu
tindakan. Hal ini terpenuhi apabila siswa belajar tak henti-hentinya
tidak hanya selama pendidikan formal saja tetapi setelah selesai,




Ruang kelas harus dalam keadaan bersih, lengkap, tidak ada
bau-bauan yang mengganggu konsentrasi pikiran.
2) Sarana Prasarana Belajar
Sarana dan prasarana belajar di sekolah harus cukup
lengkap agar mampu menunjang dengan baik dalam pembelajaran
di sekolah.
3. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
Sub variabel dari tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa adalah pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisinya,
yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal.
4. Mencari indikator setiap bagian variabel.
Pada sub variabel masing-masing terdapat beberapa indikator,
adalah sebagai berikut:
a. Kondisi Internal
1) Kebutuhan akan Kesehatan Jasmani
2) Kebutuhan akan Rasa Aman
3) Kebutuhan akan Kasih Sayang dan Kebersamaan
4) Kebutuhan akan Status
5) Kebutuhan Mencapai Cita-cita
6) Kebutuhan untuk Mengetahui dan Mengerti




2) Sarana Prasarana Belajar
5. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator
Langkah-langkah penyusunan instrumen dari nomor 1 sampai 4
tersebut lalu dibuat menjadi kisi-kisi skala pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa yang akan di buat dalam tabel kisi-kisi instrumen.
Berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrumen pada penelitian ini.
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Siswa







1. Istirahat bagi siswa di sekolah 2 1, 2
2. Makanan dan minuman yang
terjangkau bagi siswa 2 3, 4
3. Layanan di UKS 2 5, 6




1. Guru menunjukkan penerimaan
terhadap siswanya 2 9, 10
2. Guru tidak menghakimi
siswanya 2 11, 12
3. Penerapan sistem pendisiplinan
siswa 2 13, 14
4. Memberikan penguatan perilaku





1. Hubungan Guru dengan Siswa
(Kasih Sayang):
a. Kepribadian guru yang
ditampilkan kepada siswa 4
17, 18,
19, 20
b. Guru mampu menjadi pendengar
yang baik bagi siswa 2 21, 22
c.  Guru mampu memahami
siswanya 2 23, 24
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d. Penghargaan guru terhadap
siswanya 2 25, 26
2. Hubungan Siswa dengan Siswa
(Kebersamaan):
a. Sekolah mengembangkan situasi
yang memungkinkan terciptanya







c. Sekolah mengembangkan diskusi
kelas bagi siswa 2 31, 32
d. Sekolah mengembangkan tutor




pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan siswa
2 35, 36
2. Memfokuskan pada kelebihan
yang dimiliki setiap siswa 2 37, 38
3. Melibatkan seluruh siswa di
kelas untuk berpartisipasi dalam
kegiatan dengan penuh tanggung
jawab
2 39, 40
4. Tidak mendisiplinkan siswa di
depan umum 2 41, 42
5. Memberikan kesempatan kepada











1. Memberikan kesempatan kepada
para siswa untuk melakukan yang
terbaik dari dirinya
2 47, 48
2. Memberikan kebebasan kepada
siswa untuk menggali potensi yang
dimilikinya
2 49, 50







1. Materi pembelajaran yang




dan Mengerti 2. Diskusi atau sesi tanya-jawab
untuk materi pembelajaran 2 55, 56







1. Memiliki dorongan untuk belajar
sepanjang waktu
2 59, 60




3. Pentingnya pendidikan yang




1. Ruang kelas dengan kapasitas
yang memadai 2 65, 66
2. Kondisi Ruang Kelas 2 67, 68
3. Terhindar dari gangguan yang
berasal dari luar kelas 2 69, 70
4. Suasana ruang kelas 2 71, 72
5. Perlengkapan belajar di kelas
yang memadai 2 73, 74
Sarana Belajar
1. Ruang praktik pembelajaran
yang memadai
2 75, 76
2. Fasilitas praktik pembelajaran
yang lengkap
2 77, 78




4. Perpustakaan dengan buku yang
lengkap
2 81, 82
6. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen dan
membuat penetapan skor.
Berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun 82 item dengan
bentuk skala likert. Kisi-kisi instrumen dalam penelitian pada skala
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa dalam empat alternatif jawaban
kesesuaian frekuensi kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa dengan
seluruh pernyataan yang disetujui (favourable). Pernyataan-pernyataan dalam
instrumen tersebut memiliki 4 (empat) alternatif jawaban, keempat alternatif
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jawaban tersebut adalah Sangat Terpenuhi (ST), Terpenuhi (T), Kurang
Terpenuhi (KT), Tidak Terpenuhi (TT)
Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian skor pada masing-
masing alternatif item jawaban pada skala pemenuhan kebutuhan
pembelajaran terinci pada tabel 4.
Tabel 4. Pola Opsi Alternatif Jawaban Skala Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran
Alternatif Jawaban Skor
Tidak Terpenuhi (TT) 0
Kurang Terpenuhi (KT) 1
Terpenuhi (T) 2
Sangat Terpenuhi (ST) 3
7. Melengkapi instrumen dengan pengantar dan petunjuk pengisian.
Pengantar berisi maksud dan tujuan skala, himbauan untuk mengisi
sesuai dengan keadaan subjek, dan ucapan terimakasih. Sedangkan petunjuk
pengisia berisi cara mengisi skala. Skala sebelum uji coba terlampir pada
Lampiran 1.
8. Melakukan uji coba.
Uji coba dilakukan yaitu untuk menguji validitas dan reliabilitas
instrumen kepada 30 siswa diluar sampel penelitian.
9. Menganalisa hasil uji coba instrumen.
Penganalisaan hasil uji coba instrumen dan menentukan item gugur
dan item sahih dalam instrumen. Analisa hasil uji coba instrumen dalam
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penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 serta hasil
analisis item gugur dan item sahih dapat dilihat pada Lampiran 4.
10. Mengadakan revisi terhadap kisi-kisi instrumen.
Revisi terhadap kisi-kisi instrumen dilakukan dengan
menghapuskan item-item yang tidak valid. Hasil revisi kisi-kisi instrumen
dapat dilihat pada Lampiran 5.
11. Merevisi atau memperbaiki instrumen.
Merevisi atau memperbaiki instrumen dilakukan berdasarkan hasil
revisi kisi-kisi instrumen yang baru dan berdasarkan analisis item yang sahih
pada instrumen. Hasil revisi atau perbaikan instrumen dalam penelitian ini
yang sudah siap untuk penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6. Dalam
suatu instrumen penelitian, ada beberapa hal yang penting untuk disusun
terlebih dahulu yaitu menentukan definisi operasional, membuat kisi-kisi
instrumen, dan penetapan skor.
G. Uji Instrumen
1. Uji Validitas
Suharsimi Arikunto (2010: 211) menyatakan bahwa validitas
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih
mempunyai validitas tinggi. Menurut Gay (Sukardi, 2003: 121), suatu
instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur
apa yang hendak diukur. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Sugiyono
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(2006: 267) yaitu valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang hendak diukur.
Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk mencari
validitas alat ukur tentang kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa
adalah dengan Corrected Item-Total Corelation menggunakan fasilitas
Computer Program SPSS For Windows Seri 16.0. Dalam uji ini, hasil
korelasi dapat dilihat pada output Item-Total Statistiks pada kolom Corrected
Item-Total Correlation, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r
tabel pada taraf signifikasi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah responden
sebanyak 30, maka diperoleh r tabel sebesar 0,361 dalam. Item yang
mempunyai nilai r dibawah < 0,361 dinyatakan tidak valid maka harus
disisihkan.
Hasil uji coba instrumen yang dikerjakan dengan fasilitas
Computer Program Microsoft Excel 2007 akan terlihat pada lampiran 2 dan
hasil uji coba yang dikerjakan menggunakan fasilitas Computer Program
SPSS For Windows Seri 16.0 akan terlihat pada lampiran 3. Dari hasil uji
coba instrumen, diperoleh 24 item gugur dan 58 item sahih.
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Di bawah ini adalah penjabaran jumlah item yang gugur dan sahih
dari masing-masing indikator setelah dilakukan uji coba.
Tabel 5. Rangkuman Item Gugur dan Item Sahih Skala Pemenuhan











82 item 24 item 58 item
Yaitu item
nomor 2, 4, 5, 8,
9, 27, 30, 33,
38, 44, 46, 56,
57, 59, 62, 66,
68, 69, 72, 73,
76, 78, 79, 82
Yaitu item
nomor 1, 3, 6,
7, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29,
31, 32, 34, 35,
36, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 45,
47, 48, 49, 50,
51, 52, 52, 54,
55, 58, 60, 61,
63, 64, 65, 67,
70, 71, 74, 75,
77, 80, 81
Keterangan selengkapnya item pada indikator mana yang gugur
dan yang sahih dapat dilihat pada lampiran 4. Berdasarkan hasil uji validitas
tersebut maka kisi-kisi item skala mengalami pengurangan jumlah, sehingga
menghasilkan kisi-kisi baru setelah uji validitas. Kisi-kisi baru tersebut dapat
dilihat pada lampiran 5. Sedangkan Skala Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran setelah uji validitas dapat dilihat pada lampiran 6.
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2. Uji Reliabilitas
Sukardi (2003: 127) mengungkapkan bahwa reliabilitas sama
dengan konsistensi atau keajegan. Suatu instrumen penelitian dikatakan
mempunyai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai
hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Menurut
Suharsimi Arikunto (2010: 221), reliabilitas menunjuk pada satu pengertian
bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
alat pengumpul data karena instrumen terebut sudah baik. Pendapat
berikutnya diungkapkan Sugiyono (2006: 267) mengatakan bahwa hasil
penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang
berbeda.
Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk mencari
reliabilitas alat ukur tentang kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa adalah dengan Alpha Cronbach menggunakan fasilitas Computer
program SPSS For Window Seri 16.0. Saifuddin Azwar (2000: 83)
menjelaskan bahwa reliabilitas instrumen dinyatakan oleh koefisien
reliabilitas yang angkanya berkisar 0 sampai 1.00, dalam hal ini dapat
diartikan bahwa semakin tinggi koefisien  reliabilitasnya mendekati 1,00
maka semakin tinggi realiabilitasnya. Sebaliknya jika koefisiennya
reliabilitas mendekati 0 maka semakin rendah reliabilitasnya. Reliabilitas ini
bertujuan untuk mengetahui derajat keajegan skor yang diperoleh oleh
subjek penelitian dengan menggunakan instrumen yang sama dalam waktu
dan kondisi yang berbeda.
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Setelah diuji reliabilitas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh
Koefisien Alpha Cronbach sebagai berikut:
Tabel 6. Reliabilitas Skala Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.960 58
H. Teknik Analisis Data
Menurut Sukardi (2003: 86) kegiatan analisis data dalam suatu
proses penelitian umumnya dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu
mendeskripsikan data dan melakukan uji statistika (inferensi). Sedangkan
menurut Suharsimi Arikunto (2010: 53) menyatakan bahwa mengolah data
dan menganalisis data adalah mengubah data mentah menjadi data yang
bermakna yang mengarah pada kesimpulan dimana analisis data merupakan
kelanjutan dari pengolahan data. Penjelasan lebih lengkap dinyatakan oleh
Sanapiah Faisal (2010: 33), analisis data menunjuk pada kegiatan
mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka
penginterpretasian data; ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang
dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis
penelitian; juga melakukan penghitungan-penghitungan tertentu sesuai
dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan di masing-masing masalah
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dan/atau hipotesis penelitian; dan akhirnya diinterpretasikan atau
disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian
maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
statistik deskriptif. Syahri Alhusin (Teguh, 2004: 29) menyatakan bahwa
statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-
cara pengumpulan penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Analisis
yang digunakan adalah analisis frekuensi. Analisis frekuensi merupakan
analisis yang mencakup gambaran frekuensi data secara umum. Analisis data
yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan fasilitas Computer program
SPSS For Window Seri 16.0.
1. Deskripsi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Data yang dihasilkan dari instrumen penelitian akan menghasilkan
data angka-angka atau yang sering disebut sebagai data kasar (raw data),
karena data yang dihasilkan belum diolah dengan teknik statistik. Data-
data kasar tersebut masih berupa skor yang jumlahnya banyak dan tidak
beraturan. Peneliti akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel agar
tersusun secara sistematis. Kemudian peneliti akan memberikan
interpretasi terhadap skor skala tiap responden.
Dalam proses interpetasi akan dihasilkan kategori-kategori atau
kelompok skor. Menurut Saiffudin Azwar (2007: 107), tujuan kategorisasi
adalah menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang
terpisah secara berjenjang. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap
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skor mentah (raw skor) dan membuat empat kategorisasi sesuai dengan
pilihan jawaban yang ada pada skala, yaitu “sangat terpenuhi”,
“terpenuhi”, “kurang terpenuhi”, dan “tidak terpenuhi”.
Skala tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada penelitian
ini terdiri dari 58 item dan setiap alternatif jawabannya diberi rentang nilai
antara 0-3. Maka rentang minimum maksimumnya adalah 58 x 0 = 0
sampai dengan 58 x 3 = 174. Data akan dibagi menjadi empat kategori,
sehingga skor tersebut akan dibagi menjadi empat kelas. Menurut Burhan
Nurgiyantoro, dkk (2004: 36), untuk menentukan besarnya interval,
peneliti menggunakan rumus jarak sebaran dibagi dengan jumlah kelas.
Ditemukan interval adalah 174 dibagi 4 hasilnya 43,5. Dari hasil tersebut
dan pembulatan angka pecahan, maka dihasilkan kategorisasi sebagai
berikut.
Tabel 7. Kategorisasi Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran





Dari kategori tersebut, peneliti melakukan interpretasi pada
masing-masing kategori. Interpretasi kategori-kategori skor tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa dapat dilihat pada uraian
berikut ini.
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Siswa yang merasa kebutuhannya termasuk dalam kategori “sangat
terpenuhi” dapat diartikan bahwa kebutuhan siswa di dalam pembelajaran
baik dari kondisi internal maupun eksternal sudah sangat terpenuhi dengan
baik maka selayaknya siswa yang kebutuhannya sudah sangat terpenuhi
akan lebih nyaman belajar di sekolah sehingga tercermin dalam hasil
pembelajaran yang lebih baik.
Siswa yang merasa kebutuhannya termasuk dalam kategori
“terpenuhi” dapat diartikan bahwa kebutuhan siswa dalam pembelajaran
baik dari kondisi internal aupun eksternal sudah cukup terpenuhi, maka
selayaknya siswa yang kebutuhannya suda terpenuhi akan merasa nyaman
belajar di sekolah sehingga meningkatkan semangat belajarnya untuk
meningkatkan prestasi di sekolah.
Siswa yang merasa kebutuhannya termasuk dalam kategori
“kurang terpenuhi” dapat diartikan bahwa ada beberapa kebutuhan siswa
dalam pembelajaran baik dari kondisi internal maupun eksternal kurang
terpenuhi, maka akan dirasakan berbagai kesulitan yang dianggap sebagai
hambatan seorang siswa dalam pembelajaran di sekolah sehingga siswa
kurang mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya.
Siswa yang merasa kebutuhannya termasuk dalam kategori “tidak
terpenuhi” dapat diartikan bahwa ada beberapa kebutuhan siswa dalam
pembeajaran baik dari kondisi internal maupun eksternal tidak terpenuhi,
maka siswa akan merasa kesulitan dan merasakan ada hambatan dalam
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kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga siswa tidak mampu
memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya.
Dari uraian tersebut, peneliti mengharapkan dapat mengetahui
frekuensi dan prosentase siswa pada masing-masing kategori “sangat
terpenuhi”, “terpenuhi”, “kurang terpenuhi”, dan “tidak terpenuhi”.
2. Profil Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berdasarkan Faktor
Demografi: Jenis Kelamin dan Jenjang Kelas
Setelah mengelompokkan siswa dalam empat kategori “sangat
terpenuhi”, “terpenuhi”, “kurang terpenuhi”, dan “tidak terpenuhi” peneliti
kemudian menghitung skor mean pada setiap kelompok subjek. Kemudian
peneliti membandiangkan mean antara laki-laki dan perempuan, dan
membandingkan mean antara kelas VII, VIII, dan IX. Hal ini dilakukan
pada setiap indikator pada tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa.
Peneliti mencermati lebih mendetail pada setiap item di tiap
indikator kebutuhan pembelajaran siswa. Peneliti ingin mengetahui pada
item mana saja kebutuhan pembelajaran siswa yang terpenuhi maupun
yang tidak terpenuhi. Peneliti menghitung mean pada setiap item
kemudian mengkategorisasikannya pada empat kategori sesuia pilihan
jawaban pada skala yaitu “sangat terpenuhi”, “terpenuhi”, “kurang
terpenuhi”, dan “tidak terpenuhi”. Peneliti menentukan kategori dari skor
mean adalah skor mean adalah sebagai berikut.
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Tabel 8. Kategorisasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Pada
Tiap Item
Skor Pada Skala Mean Kategori
0 0,00-0,49 Tidak Terpenuhi
1 0,50-1,49 Kurang Terpenuhi
2 1,50-2,49 Terpenuhi
3 2,50-3,00 Sangat Terpenuhi
Selanjutnya peneliti mencermati item mana yang mendapat perhatian
tertinggi pada setiap kelompok subjek yaitu item dengan mean tertinggi. Peneliti
juga mencermati item mana yang dianggap kurang menarik dibandingkan item
lain pada setia kelompok subjek, yaitu item dengan mean terendah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian sekaligus pembahasan
yang berupa deskripsi tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa
di SMP Negeri 3 Kalasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan
analisis data yang dikumpulkan selama penelitian. Hasil tersebut diperoleh
melalui pengisian skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa. Untuk
pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori
yang dikaji sebagai upaya untuk mengintegrasikan hasil temuan penelitian
dengan kajian teori yang sudah ada dalam kajian teori.
a. Tempat Penelitian
SMP Negeri 3 Kalasan terletak di Sidokerto, Purwomartani,
Kalasan. Sekolah ini memiliki 12 kelas, yaitu kelas VII yang terbagi dalam
empat kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VII D; kelas VIII yang
terbagi ke dalam empat kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D;
dan kelas IX yang terbagi dalam empat kelas yaitu kelas IX A, IX B, IX C,
dan IX D.
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Suasana lingkungan SMP Negeri 3 Kalasan cukup nyaman untuk
kegiatan pembelajaran. Dari segi sarana dan prasarana terlihat cukup
memadai untuk proses pembelajaran siswa.
b. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama lima hari yaitu pada tanggal 3
Maret 2014 sampai dengan 7 Maret 2014. Peneliti membagikan angket
kepada siswa untuk mengisi skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa dan bergantian pada tiap kelas. Adapun perincian kegiatan adalah
sebagai berikut:
Tabel 9. Rincian Kegiatan Penelitian Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran pada siswa di SMP Negeri 3 Kalasan
No Hari dan Tanggal Kegiatan
1 Senin, 3 Maret 2014 Pengisian Skala di kelas VII A, VII B, dan VII C
2 Selasa, 4 Maret 2014 Pengisian Skala di kelas VII D dan VIII A
3 Rabu, 5 Maret 2014 Pengisian Skala di kelas VIII C
4 Kamis, 6 Maret 2014 Pengisian Skala di kelas VIII D dan IX D
5 Jum'at, 7 Maret 2014 Pengisian Skala di kelas IX A, IX B, dan IX C
2. Deskripsi Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Kalasan
kelas VII, VIII, dan IX yang berjumlah 372 siswa. Berikut ini adalah
uraian populasi penelitian pada penelitian ini.
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Tabel 10. Rincian Populasi Penelitian Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran di SMP Negeri 3 Kalasan
No. Kelas Laki-laki Perempuan JumlahSiswa
1 VII A 14 siswa 18 siswa 32 siswa
2 VII B 13 siswa 19 siswa 32 siswa
3 VII C 16 siswa 16 siswa 32 siswa
4 VII D 17 siswa 15 siswa 32 siswa
5 VIII A 12 siswa 20 siswa 32 siswa
6 VIII B 13 siswa 19 siswa 32 siswa
7 VIII C 12 siswa 20 siswa 32 siswa
8 VIII D 12 siswa 20 siswa 32 siswa
9 IX A 12 siswa 16 siswa 28 siswa
10 IX B 16 siswa 13 siswa 29 siswa
11 IX C 14 siswa 15 siswa 29 siswa
12 IX D 12 siswa 18 siswa 30 siswa
Jumlah 163 siswa 209 siswa 372 siswa
Berdasarkan komposisi populasi tersebut, peneliti menentukan
sampel dengan teknik sampling, proportional stratified random sampling.
Peneliti menetukan sampel yang mewakili semua jenjang kelas dengan
memperhatikan proporsi pada setiap kelasnya, yaitu 25 % dari jumlah
setiap jenjang kelasnya. Peneliti mengambil sampel secara acak pada
setiap jenjang kelas dengan kesediaan siswa dalam mengisi skala
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa. Dari cara sampling terebut,
ditentukan sampel dengan uraian sebagai berikut.
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Tabel 11. Rincian Sampel Penelitian Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran di SMP Negeri 3 Kalasan
No. Kelas Laki-laki Perempuan JumlahSiswa
Jumlah Siswa Tiap
Jenjang Kelas
1 VII A 2 siswa 3 siswa 5 siswa
32 siswa
2 VII B 5 siswa 5 siswa 10 siswa
3 VII C 6 siswa 3 siswa 9 siswa
4 VII D 3 siswa 5 siswa 8 siswa
5 VIII A 5 siswa 9 siswa 14 siswa
32 siswa6 VIII C 6 siswa 1 siswa 7 siswa
7 VIII D 3 siswa 8 siswa 11 siswa
8 IX A 4 siswa 3 siswa 7 siswa
29 siswa9 IX B 3 siswa 3 siswa 6 siswa
10 IX C 2 siswa 2 siswa 4 siswa
11 IX D 8 siswa 4 siswa 12 siswa
Jumlah 47 siswa 46 siswa 93 siswa 93 siswa
3. Deskripsi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Siswa
Pada pembahasan berikut disajikan deskripsi data skala pemenuhan
kebutuhan pembelajaran pada siswa berdasarkan data-data yang telah
diperolah daam penelitian. Deskripsi data tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran pada siswa meliputi rerata/mean (M), modus (Mo), median
(Me), standar deviasi (SD),  nilai minimum (Min), nilai maksimum
(Maks), dan rentang nilai. Data penelitian diperoleh dari skor masing-
masing pernyataan yang ditabulasikan dan dihitung dengan teknik analisis
deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan fasilitas Compter
Program SPSS for Windows Seri 16.0. Kemudian data hasil penelitan akan
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disajikan ke dalam tabel dan histogram. Data tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran pada siswa disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 12. Analisis Data Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran







Mean Maks Min Mean Maks Min Mo Me SD
87 174 0 106,6 171 44 96 106 18,63
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data empirik tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa yang diperoleh, memiliki
nilai maksimum sebesar 171 dan nilai minimum sebesar 44; mean sebesar
106,6; modus sebesar  96; median sebesar 106; dan standar devasi sebesar
18,63. Perhitungan skor minimal secara hipotetik dicari dengan cara
mengalikan skor terendah item dengan banyaknya item, sehingga
diperoleh 0 x 58 = 0, sedangkan skor maksimal hipotetik dicari dengan
mengalikan skor tertinggi dengan banyaknya item sehingga diperoleh 3 x
58 = 174, mean hipotetik dicari dengan skor tertingi hipotetik ditambah
skor terendah dibagi dua, sehingga diperoleh hipotetik (0+174) : 2 = 87
Berdasarkan data diatas maka selanjutnya dilakukan kategorisasi
tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa SMP Negeri 3
Kalasan. Kategori tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa
dilakukan dengan empat kategori interval sesuai alternatif jawaban pada
skala tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran, yaitu Tidak Terpenuhi,
Kurang Terpenuhi, Terpenuhi, dan Sangat Terpenuhi.Terpenuhi artinya
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segala kebutuhan baik dari kondisi internal maupun dari kondisi eksternal
di sekolah, telah dirasakan pemenuhannya bagi diri siswa. Kategorisasi
data tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di SMP Negeri 3
Kalasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 13. Hasil Kategorisasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran





0-43 Tidak Terpenuhi 0 0
44-87 Kurang Terpenuhi 13 13,98%
88-131 Terpenuhi 73 78,49%
132-174 Sangat Terpenuhi 7 7,53%
Jumlah 93 100%
Kategorisasi data tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa di SMP Negeri 3 Kalasan juga dapat dilihat dalam bentuk histogram
berikut ini.
Gambar 1. Histogram Hasil Kategorisasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan












Tidak Terpenuhi Kurang Terpenuhi Terpenuhi Sangat Terpenuhi
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran pada Siswa di
SMP Negeri 3 Kalasan Tahun 2013/2014
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Berdasarkan pada kategorisasi skor tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa dalam histogram, diketahui bahwa sebagian besar
siswa SMP Negeri 3 Kalasan memiliki skor antara 88-131. Terdapat 73
siswa (78,49%) yang berada pada rentan skor terebut, hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa SMP Negeri 3 Kalasan memiliki kebutuhan
pembelajaran yang telah “terpenuhi” di sekolah.
Siswa yang memiliki rasa pemenuhan dengan kategori “terpenuhi”
dapat dikatakan bahwa kebutuhan pembelajarannya di sekolah baik dari
kondisi internal maupun kondisi eksternal sudah terpenuhi. Kebutuhan
pembelajaran berdasarkan kondisi internal meliputi kebutuhan akan
kesehatan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih
sayang dan kebersamaan, kebutuhan akan status, kebutuhan mencapai cita-
cita, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, serta kebutuhan akan
keteraturan. Sedangkan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal meliputi ruang belajar serta sarana dan prasarana belajar.
Selanjutnya peneliti akan mencermati perbandingan tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan faktor demografis
yaitu berdasarkan jenis kelamin ((laki-laki dan perempuan) dan
berdasarkan jenjang kelas (VII, VIII, IX). berikut ini adalah hasil
penelitian yang berkaitan dengan perbandingan tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan faktor demografi.
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4. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Siswa
Berdasarkan Faktor Demografi : Jenis Kelamin dan Jenjang Kelas
Berikut ini adalah gambaran tentang perbandingan tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan faktor demografi
yaitu jenis kelamin dan jenjang kelas di SMP Negeri 3 Kalasan.
Tabel 14. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran





Berdasarkan Jenis Kelamin Laki Laki 110,8 Terpenuhi
Perempuan 102,1 Terpenuhi
Berdasarkan Jenjang Kelas Kelas VII 121,9 Terpenuhi
Kelas VIII 94,7 Terpenuhi
Kelas IX 102,6 Terpenuhi
Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran antara laki-laki dan perempuan termasuk pada kategori yang
sama yaitu “terpenuhi”. Namun ditemukan adanya selisih skor mean laki-
laki sebesar 110,8 lebih tinggi dibandingkan skor mean perempuan sebesar
102,1. Hal ini berarti siswa laki-laki secara umum kebutuhan
pembelajarannya di sekolah merasa lebih terpenuhi. Hasil penelitian ini
menunjukkan ada sedikit perbedaan rasa terpenuhinya kebutuhan
pembelajaran antara laki laki dan perempuan.
Apabila dilihat lebih rinci tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa berdasarkan kondisi internal dan kondisi eksternal
antara laki-laki dan perempuan, berikut adalah gambaran perbandingan
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tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa laki-laki dan
perempuan dilihat dari kondisi internal dan kondisi eksternal.
Gambar 2. Histogram Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Berdasarkan Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal antara Laki-Laki dan
Perempuan
Ditemukan pula adanya persamaan kategori tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran antara siswa kelas VII, VIII, dan IX, ketiga
jenjang kelas tersebut termasuk pada kategori “terpenuhi”. Meskipun
memiliki kategori yang sama, peneliti menemukan adanya selisih skor
mean. Dari skor mean tersebut menunjukkan skor mean tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa kelas VII lebih tinggi
dibanding kelas VIII dan kelas IX. Berikutnya dapat dilihat pula bahwa
skor mean tingka pemenuhan kebutuhan pebelajaran pada siswa kelas IX
lebih tinggi dibandingkan kelas VIII.
Dilihat lebih rinci tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
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Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran berdasarkan Kondisi Internal
dan Kondisi Eksternal
Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Berdasarkan Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal antara
Laki-laki dan Perempuan
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VIII, dan IX. Berikut adalah gambaran perbandingan tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran siswa kelas VII, VIII, dan IX dilihat dari kondisi
internal dan kondisi eksternalnya.
Gambar 3. Histogram Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran Berdasarkan Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal antara
siswa kelas VII, VIII, dan IX.
5. Analisa Komponen Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Siswa
Kategorisasi tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada
siswa dilihat dari tiap item-item skala akan ditentukan dari besarnya mean.
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Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berdasarkan
Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal
Perbandingan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran
Berdasarkan Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal antara
siswa kelas VII, VIII, dan IX
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Tabel 15. Kategorisasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Pada
Tiap Item
Skor Pada Skala Mean Kategori
0 0,00-0,49 Tidak Terpenuhi
1 0,50-1,49 Kurang Terpenuhi
2 1,50-2,49 Terpenuhi
3 2,50-3,00 Sangat Terpenuhi
Peneliti ingin menjabarkan pemenuhan kebutuhan siswa
berdasarkan kondisinya yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal.
Peneliti ingin mengetahui bagaimana kadar pemenuhan kebutuhan
pembelajaran berdasarkan kondisi internal dan kondisi eksternal serta
lebih khusus bagaimana pemenuhan kebutuhan siswa pada setiap item.
Berikut ini adalah analisa pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa
berdasarkan kondisi internal dan kondisi eksternalnya.
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Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
1. Saya membutuhkan waktu untuk
beristirahat di jeda kegiatan belajar
yang telah dijadwalkan oleh sekolah.
1,86 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 1,7 Terpenuhi 2,19 Terpenuhi 1,66 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi
2. Saya membutuhkan makanan dan
minuman dengan tempat terjangkau di
sekolah.
1,88 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 1,74 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 1,66 Terpenuhi 1,86 Terpenuhi
3. Saya membutuhkan suasana yang
tenang untuk beristirahat di UKS
sebagai tempat beristirahat bagi siswa
yang mengalami masalah dengan
kesehatannya.
2 Terpenuhi 1,98 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 2,34 Terpenuhi 1,88 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi
4. Saya membutuhkan kegiatan
olahraga yang bervariasi demi
kesehatan jasmani.





5. Saya membutuhkan persamaan
perlakuan dengan tidak membeda-
bedakan seorang siswa dengan siswa
lainnya.
1,83 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,74 Terpenuhi 2,44 Terpenuhi 1,25 KurangTerpenuhi 1,79 Terpenuhi
6. Saya membutuhkan perlakuan baik
yang jauh dari tindakan menghakimi
setiap kesalahan seorang siswa.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
7. Saya membutuhkan perlakuan baik
yang jauh dari tindakan  memojokkan
kekurangan seorang siswa.
1,82 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 2,22 Terpenuhi 1,44 KurangTerpenuhi 1,79 Terpenuhi
8. Saya membutuhkan keadilan yaitu
kesesuaian hukuman atas kesalahan
yang dilakukan dalam sistem
pendisiplinan siswa bermasalah.
2,01 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,96 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,9 Terpenuhi
9. Saya membutuhkan pendisiplinan
yang lebih mendidik siswa tanpa
membuat rasa trauma.
1,9 Terpenuhi 2,04 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,16 Terpenuhi 1,75 Terpenuhi 1,79 Terpenuhi
10. Saya membutuhkan pujian atas
perilaku positif yang dilakukan
sebagai seorang siswa.
1,89 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,84 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi
11. Saya membutuhkan memotivasi
sebagai seorang siswa untuk selalu
bersikap baik di sekolah.
1,94 Terpenuhi 2,09 Terpenuhi 1,78 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 1,78 Terpenuhi 1,9 Terpenuhi
12. Saya membutuhkan perhatian
untuk lebih dipahami dalam berbagai
kesulitan belajar yang dialami setiap
siswa.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
13. Saya membutuhkan kepedulian
untuk menghadapi permasalahan
belajar saya di sekolah.
1,83 Terpenuhi 2,04 Terpenuhi 1,61 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi
14. Saya membutuhkan perlakuan
lebih sabar dalam kegiatan
pembelajaran.
1,82 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi 1,8 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,63 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi
15. Saya membutuhkan perlakuan adil
dalam kegiatan pembelajaran. 1,88 Terpenuhi 2,04 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 2,34 Terpenuhi 1,53 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi
16. Saya membutuhkan pemberian
saran atas kesulitan belajar yang
dialami  seorang siswa.
1,86 Terpenuhi 1,96 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,75 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi
17. Saya membutuhkan perhatian
untuk didengarkan terhadap keluhan
belajar yang saya miliki.
1,72 Terpenuhi 1,81 Terpenuhi 1,63 Terpenuhi 1,88 Terpenuhi 1,56 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi
18. Saya membutuhkan perasaan lebih
dipahami sebagai seorang siswa sesuai
dengan kebutuhan belajar saya.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
19. Saya membutuhkan perasaan lebih
dipahami sebagai seorang siswa sesuai
dengan potensi yang saya miliki
1,69 Terpenuhi 1,85 Terpenuhi 1,52 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,5 Terpenuhi 1,55 Terpenuhi
20. Saya membutuhkan penghargaan
atas usaha siswa dalam belajar di
sekolah.
1,97 Terpenuhi 2,11 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi 2,22 Terpenuhi 1,78 Terpenuhi 1,9 Terpenuhi
21. Saya membutuhkan lebih banyak
pemberian komentar positif daripada
negatif kepada siswa dalam kegiatan
belajar.
1,7 Terpenuhi 1,79 Terpenuhi 1,61 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi 1,5 Terpenuhi 1,62 Terpenuhi
22. Saya membutuhkan terciptanya
kebersamaan antar siswa melalui
berbagai kegiatan di sekolah.
1,95 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 1,87 Terpenuhi 2,22 Terpenuhi 1,88 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi
23. Siswa membutuhkan terciptanya
kekompakan setiap kelas melalui
berbagai kegiatan class meeting di
sekolah.
2 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi 2,16 Terpenuhi 1,94 Terpenuhi 1,9 Terpenuhi
24. Siswa membutuhkan kegiatan
diskusi yang dikembangkan oleh
sekolah untuk kepentingan
pembelajaran.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
25. Siswa membutuhkan kegiatan
diskusi yang dikembangkan oleh
sekolah untuk kepentingan .kelas
diluar kepentinga pembelajaran.
1,71 Terpenuhi 1,68 Terpenuhi 1,74 Terpenuhi 2,03 Terpenuhi 1,38 KurangTerpenuhi 1,72 Terpenuhi
26. Siswa membutuhkan kegiatan
konseling sebaya yang
diselenggarakan oleh sekolah.
1,56 Terpenuhi 1,62 Terpenuhi 1,5 Terpenuhi 1,81 Terpenuhi 1,38 KurangTerpenuhi 1,48
Kurang
Terpenuhi
27. Saya membutuhkan pembelajaran
yang bervariasi untuk menunjang
pemahaman dalam belajar.
1,76 Terpenuhi 1,89 Terpenuhi 1,63 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 1,53 Terpenuhi 1,62 Terpenuhi
28. Saya membutuhkan pembelajaran
yang penuh inovasi untuk menghindari
kejenuhan dalam belajar siswa.
1,59 Terpenuhi 1,68 Terpenuhi 1,5 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,28 KurangTerpenuhi 1,48
Kurang
Terpenuhi
29. Saya membutuhkan perhatian
untuk lebih fokus pada kelebihan yang
dimiliki sebagai seorang siswa.
1,74 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi 1,56 Terpenuhi 1,69 Terpenuhi
30. Saya membutuhkan pemberian
kepercayaan untuk bertanggung jawab
dalam kegiatan yang melibatkan
selurruh siswa dalam kelas.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
31. Saya membutuhkan terciptanya
partisipasi aktif setiap siswa dalam
kegiatan belajar di kelas.
1,86 Terpenuhi 1,87 Terpenuhi 1,85 Terpenuhi 2,03 Terpenuhi 1,63 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi
32. Saya membutuhkan cara
pendisiplinan siswa yang tidak
memalukan saya di depan siswa lain.
1,75 Terpenuhi 1,81 Terpenuhi 1,7 Terpenuhi 2,09 Terpenuhi 1,44 KurangTerpenuhi 1,72 Terpenuhi
33. Saya membutuhkan cara
pendisiplinan siswa yang tidak
menjatuhkan harga diri di depan
teman-teman.
1,77 Terpenuhi 1,89 Terpenuhi 1,65 Terpenuhi 2,16 Terpenuhi 1,38 KurangTerpenuhi 1,79 Terpenuhi
34. Saya membutuhkan kesempatan
untuk menggali kemampuan saya pada
bidang-bidang tertentu yang saya
ketahui.
1,88 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 1,86 Terpenuhi
35. Saya membutuhkan topik
pembelajaran dengan sudut pandang
beragam untuk memperluas wawasan
saya.
1,81 Terpenuhi 1,85 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,56 Terpenuhi 1,79 Terpenuhi
36. Saya membutuhkan kesempatan di
sekolah untuk menunjukkan prestasi
atas kemampuan diri.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
37. Saya membutuhkan kesempatan di
sekolah untuk menunjukkan
kemampuan diri pada bidang-bidang
di luar pembelajaran (ekstrakurikuler).
2,05 Terpenuhi 2,02 Terpenuhi 2,09 Terpenuhi 2,25 Terpenuhi 1,94 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi
38. Saya membutuhkan kebebasan di
sekolah untuk menggali potensi diri.
1,83 Terpenuhi 1,77 Terpenuhi 1,89 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,78 Terpenuhi 1,69 Terpenuhi
39. Saya membutuhkan kebebasan di
sekolah untuk menjelajahi berbagai
kemampuan yang dimiliki.
1,65 Terpenuhi 1,7 Terpenuhi 1,59 Terpenuhi 1,84 Terpenuhi 1,44 KurangTerpenuhi 1,66 Terpenuhi
40. Saya membutuhkan pembelajaran
bermakna di sekolah yang mampu
saya terapkan dalam bentuk pemikiran
di kehidupan nyata.
1,91 Terpenuhi 1,96 Terpenuhi 1,87 Terpenuhi 2,19 Terpenuhi 1,66 Terpenuhi 1,9 Terpenuhi
41. Saya membutuhkan pembelajaran
bermakna di sekolah yang mampu
saya terapkan dalam bentuk tindakan
di kehidupan nyata.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
42. Saya membutuhkan materi
pembelajaran dengan penyampaian
yang mampu saya pahami.
1,84 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,5 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi
43. Saya membutuhkan materi
pembelajaran dengan pembahasan
yang mampu saya pahami.
1,85 Terpenuhi 1,94 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,53 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi
44. Saya membutuhkan kegiatan
diskusi/tanya jawab untuk lebih
memahami materi pembelajaran lebih
baik lagi.
1,91 Terpenuhi 1,89 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,75 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi
45. Saya membutuhkan bimbingan
dan arahan dalam kegiatan praktik
pada mata pelajaran tertentu.
1,92 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,72 Terpenuhi 2 Terpenuhi
46. Saya membutuhkan pemberian
motivasi untuk mengarahkan dan
membimbing dalam belajar.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
47. Saya membutuhkan informasi
untuk menguatkan keinginan saya
dalam melanjutkan jenjang
pendidikan setinggi mungkin.
1,83 Terpenuhi 1,89 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,09 Terpenuhi 1,63 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi




1,89 Terpenuhi 1,94 Terpenuhi 1,85 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 1,84 Terpenuhi 1,69 Terpenuhi




1,96 Terpenuhi 1,98 Terpenuhi 1,93 Terpenuhi 2,16 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,79 Terpenuhi
Mean 1,839 Terpenuhi 1,909 Terpenuhi 1,768 Terpenuhi 2,095 Terpenuhi 1,643 Terpenuhi 1,775 Terpenuhi
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Mean pada tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi internal secara umum pada semua siswa menunjukkan
skor 1,84, termasuk pada kategori “terpenuhi”. Hal ini berarti siswa di
SMP Negeri 3 Kalasan sudah merasa bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam
pembelajaran berdasarkan kondisi internal di sekolah sudah terpenuhi.
Kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan kondisi internal, item yang
paling tinggi skornya adalah item nomor 37 dengan skor mean 2,05.
Artinya sebagian besar siswa di SMP Negeri 3 Kalasan, kebutuhannya
akan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan kemampuan dirinya pada
bidang-bidang di luar pembelajaran (ekstrakurikuler) sudah terpenuhi.
Sedangkan item yang paling rendah skornya adalah item nomor 26 dengan
skor mean 1,56. Artinya ada sebagian kecil siswa di SMP Negeri 3
Kalasan yang merasa kurang terpenuhi kebutuhannya akan kegiatan
konseling sebaya yang diselenggarakan oleh sekolah.
Selanjutnya peneliti mencermati perbandingan tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran menurut kondisi internal siswa berdasarkan jenis
kelaminnya. Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa laki-laki
dan perempuan memiliki skor mean 1,9 dan 1,8, keduanya termasuk pada
kategori “terpenuhi”. Adanya selisih skor mean tersebut menunjukkan
bahwa ada sedikit perbedaan rasa pemenuhan terhadap kebutuhan
pembelajaran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan
memiliki mean skor tertinggi pada item yang berbeda. Pada laki-laki
ditemukan skor mean tertinggi di item nomor 20 dengan skor mean 2,11.
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Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa laki-laki, telah merasa
terpenuhi pada kebutuhannya akan penghargaan atau usaha siswa dalam
belajar di sekolah. Sedangkan skor mean terendah pada siswa laki-laki
terdapat pada item nomor 26 dengan skor mean 1,62. Hal ini menunjukkan
bahwa ada sebagian kecil siswa laki-laki merasa kurang terpenuhi
kebutuhannya akan kegiatan konseling sebaya yang diselenggarakan oleh
sekolah. Pada perempuan ditemukan skor mean tertinggi di item nomor 37
dengan skor mean 2,09. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi
perempuan, telah merasa terpenuhi pada kebutuhannya akan kesempatan
di sekolah untuk menunjukkan prestasi atau kemampuan diri. Sedangkan
skor mean terendah pada siswi perempuan terdapat pada item nomor 4
dengan skor mean 1,37. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi
perempuan merasa kurang terpenuhi kebutuhannya akan kegiatan olahraga
yang bervariasi demi kesehatan jasmani.
Perbandingan tingkat pemenuhan kebutuhan yang lain dicermati
peneliti adalah berdasarkan jenjang kelas. Tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran berdasarkan kondisi internal pada kelas VIII yaitu dengan
skor mean 1,6 adalah yang paling rendah dibandingkan skor mean kelas
VII dan kelas IX, dimana skor mean kelas VII adalah 2,1 dan skor mean
kelas IX adalah 1,8. Meskipun terdapat perbedaan skor mean, namun
setelah dikategorisasikan tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa kelas VII, VIII, dan IX berdasarkan kondisi internal masuk pada
kategori”terpenuhi”.
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Skor mean tertinggi pada kelas VII terdapat pada item nomor 5
yaitu 2,44. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas VII sebagian besar
merasa terpenuhi akan kebutuhan untuk mendapatkan persamaan
perlakuan dengan tidak membeda-bedakan seorang siswa dengan siswa
lainnya. Sedangkan skor mean terendah pada kelas VII terdapat pada item
nomor 39 yaitu 1,84. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil siswa
yang merasakan kurang terpenuhi kebutuhannya akan kebebasan di
sekolah untuk menjelajahi berbagai kemampuan yang dimiliki.
Skor mean tertinggi pada kelas VIII terdapat pada item nomor 8
yaitu 2. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas VIII sebagian besar
merasa terpenuhi akan kebutuhannya atas keadilan yaitu kesesuaian
hukuman atau kesalahan yang dilakukan dalam sistem pendisiplinan
siswa. Sedangkan skor mean terendah pada kelas VIII terdapat pada item
nomor 28 yaitu 1,28. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa
kelas VIII merasakan kebutuhannya kurang terpenuhi pada pembelajaran
yang penuh inovasi untuk menghindari kejenuhan dalam beajar siswa.
Skor mean tertinggi pada kelas IX terdapat pada item nomor 45
yaitu 2. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas IX sebagian besar merasa
terpenuhi akan kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan arahan
dalam kegiatan praktik pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan skor mean
terendah pada kelas IX terdapat pada item nomor 4, 26, 28 dengan skor
mean yang sama rendah yaitu 1,48. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar siswa kelas IX  merasakan kurang terpenuhi akan kebutuhannya
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pada kegiatan olahraga yang bervariasi demi kesehatan jasmani, kurang
terpenuhi akan kebutuhan pada kegiatan konseling sebaya yang
diselenggarakan oleh sekolah, dan kurang terpenuhi akan kebutuhan pada
pembelajaran yang penuh inovasi untuk menghindari kejenuhan dalam
belajar siswa.
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Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
50. Saya membutuhkan ruang
kelas dengan kapastitas yang
memadai.
1,91 Terpenuhi 2,04 Terpenuhi 1,78 Terpenuhi 2,22 Terpenuhi 1,69 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi
51. Saya membutuhkan kelas
yang nyaman dalam kegiatan
belajar sehari-hari.
1,86 Terpenuhi 1,96 Terpenuhi 1,76 Terpenuhi 2,19 Terpenuhi 1,56 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi
52. Saya membutuhkan suasana
kelas yang terhindar dari bau-
bauan yang berasal dari luar
kelas.
1,68 Terpenuhi 1,77 Terpenuhi 1,59 Terpenuhi 2,06 Terpenuhi 1,22 KurangTerpenuhi 1,76 Terpenuhi
53. Saya membutuhkan
penerangan yang cukup dalam
kegiatan belajar sehari-hari di
kelas.
2,03 Terpenuhi 2,11 Terpenuhi 1,96 Terpenuhi 2,16 Terpenuhi 1,94 Terpenuhi 2 Terpenuhi
54. Saya membutuhkan
perlengkapan belajar yang layak
untuk kepentingan
pembelajaran.
1,94 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,87 Terpenuhi 2,19 Terpenuhi 1,81 Terpenuhi 1,79 Terpenuhi
55. Saya membutuhkan ruang
praktik belajar pada mata
pelajaran tertentu dengan
kapasitas yang memadai.





Jenis Kelamin Jenjang Kelas
Laki-laki Perempuan VII VIII IX
Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori Mean Kategori
56. Saya membutuhkan fasilitas
kegiatan praktik belajar kesenian
yang lengkap.
1,72 Terpenuhi 1,83 Terpenuhi 1,61 Terpenuhi 2 Terpenuhi 1,53 Terpenuhi 1,62 Terpenuhi
57. Saya membutuhkan fasilitas
olahraga yang lengkap dari
sekolah untuk menunjang materi
pembelajaran di bidang
Pendidikan Jasmani.
1,69 Terpenuhi 1,81 Terpenuhi 1,57 Terpenuhi 2,13 Terpenuhi 1,47 KurangTerpenuhi 1,45
Kurang
Terpenuhi
58. Saya membutuhkan buku-
buku yang lengkap di
perpustakaan untuk menunjang
kegiatan pembelajaran.
1,69 Terpenuhi 1,85 Terpenuhi 1,52 Terpenuhi 1,97 Terpenuhi 1,44 KurangTerpenuhi 1,66 Terpenuhi
MEAN 1,82 Terpenuhi 1,91 Terpenuhi 1,73 Terpenuhi 2,14 Terpenuhi 1,58 Terpenuhi 1,74 Terpenuhi
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Mean pada tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi eksternal secara umum pada semua siswa
menunjukkan skor 1,82, termasuk pada kategori “terpenuhi”. Hal ini
berarti siswa di SMP Negeri 3 Kalasan sudah merasa bahwa kebutuhan-
kebutuhan dalam pembelajaran berdasarka kondisi eksternal di sekolah
sudah terpenuhi. Kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan kondisi
eksternal, item yang paling tinggi skornya adalah item nomor 53 dengan
skor mean 2,03. Artinya sebagian besar siswa di SMP Negeri 3 Kalasan,
kebutuhannya akan penerangan yang cukup dalam kegiatan belajar sehari-
hari di kelas sudah terpenuhi. Sedangkan item yang paling rendah skornya
adalah item nomor 52 dengan skor mean 1,68. Artinya ada sebagian kecil
siswa di SMP Negeri 3 Kalasan yang merasa kurang terpenuhi
kebutuhannya akan suasana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang
berasal dari luar kelas.
Selanjutnya peneliti mencermati perbandingan tingkat pemenuhan
kebutuhan pembelajaran menurut kondisi eksternal siswa berdasarkan
jenis kelaminnya. Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa laki-
laki dan perempuan memiliki skor mean 1,91 dan 1,73, keduanya
termasuk pada kategori “terpenuhi”. Adanya selisih skor mean tersebut
menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan rasa pemenuhan terhadap
kebutuhan pembelajaran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan
perempuan memiliki mean skor tertinggi pada item yang sama yaitu
ditemukan skor mean tertinggi di item nomor 53 dengan skor mean laki-
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laki 2,11 dan perempuan pada skor mean 1,96. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa laki-laki dan perempuan, telah merasa
terpenuhi pada kebutuhannya akan penerangan yang cukup dalam kegiatan
belajar sehari-hari di kelas. Skor mean terendah pada siswa laki-laki
terdapat pada item nomor 53 dengan skor mean 1,77. Hal ini menunjukkan
bahwa ada sebagian kecil siswa laki-laki merasa kurang terpenuhi
kebutuhannya akan suaana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang
berasal dari luar kelas. Sedangkan pada perempuan ditemukan skor mean
terendah terdapat pada item nomor 58 dengan skor mean 1,52. Hal ini
menunjukkan bahwa ada sebagian kecil siswi perempuan merasa kurang
terpenuhi kebutuhannya akan buku-buku yang lengkap di perpustakaan
untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Perbandingan tingkat pemenuhan kebutuhan yang lain dicermati
peneliti adalah berdasarkan jenjang kelas. Tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran berdasarkan kondisi eksternal pada kelas VIII yaitu dengan
skor mean 1,5 adalah yang paling rendah dibandingkan skor mean kelas
VII dan kelas IX, dimana skor mean kelas VII adalah 2,1 dan skor mean
kelas IX adalah 1,7. Meskipun terdapat perbedaan skor mean, namun
setelah dikategorisasikan tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran
siswa kelas VII, VIII, dan IX berdasarkan kondisi eksternal masuk pada
kategori”terpenuhi”.
Skor mean tertinggi pada kelas VII terdapat pada item nomor 55
yaitu 2,38. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas VII sebagian besar
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merasa terpenuhi kebutuhannya akan ruang praktik belajar pada mata
pelajaran tertentu dengan kapasitas yang memadai. Sedangkan skor mean
terendah pada kelas VII terdapat pada item nomor 58 yaitu 1,97. Hal ini
menunjukkan bahwa ada sebagian kecil siswa yang merasakan kurang
terpenuhi kebutuhannya akan buku-buku yang lengkap di perpustakaan
untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Skor mean tertinggi pada kelas VIII terdapat pada item nomor 53
yaitu 1,94. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas VIII sebagian besar
merasa terpenuhi kebutuhannya akan penerangan yang cukup dalam
kegiatan belajar sehari-hari di kelas. Sedangkan skor mean terendah pada
kelas VIII terdapat pada item nomor 53 yaitu 1,22. Hal ini menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa kelas VIII merasakan kebutuhannya kurang
terpenuhi atas suasana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang berasal
dari luar kelas.
Skor mean tertinggi pada kelas IX terdapat pada item nomor 53
yaitu 2. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas IX sebagian besar merasa
terpenuhi kebutuhannya akan penerangan yang cukup dalam kegiatan
belajar sehari-hari di kelas. Sedangkan skor mean terendah pada kelas IX
terdapat pada item nomor 57 dengan skor mean yang sama rendah yaitu
1,45. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas IX
merasakan kurang terpenuhi kebutuhannya akan fasilitas olahraga yang
lengkap dari sekolah untuk menunjang materi pembelajaran di bidang
Pendidikan Jasmani.
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6. Deskripsi Alasan Mengenai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Pembelajaran Siswa
1. Saya membutuhkan waktu untuk beristirahat di jeda kegiatan belajar yang
telah dijadwalkan oleh sekolah.
Tabel 18. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 1
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Supaya merasa tidak penat 1
Ada jam istirahat di selang waktu 1
Jadwal istirahat sangat tepat 1
Tanpa istirahat bisa jenuh 1
Sangat baik 1
Umum dengan sekolah lain 1
Sudah terlaksana 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 9
Tabel 19. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 1
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Waktu yang diberikan sekolah sudah mencukupi 9
Waktu istirahat pas 5
Ada jadwalnya 4
Sekolah memberi waktu istirahat sejenak 2
Sekolah memberi waktu istirahat lumayan lama 2
Saya membutuhkan istirahat 2
Belajar memerlukan waktu istirahat 1
Waktu cukup untuk makan dan bermain 1
Bisa beristirahat pada waktu istirahat 1
Dapat merefesh otak 1
Tidak jenuh 1
Bisa bersantai sebentar 1
Sudah terpenuhi tetapi agak kurang lama 1
Baik 1
Bisa menenangkan pikiran 1
Tidak mengisi alasan 25
Jumlah 58
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Tabel 20. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 1
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Cuma 15 menit 5
Waktu istirahat terlalu singkat 4
Waktunya cuma sebentar 2
Di sekolah terlalu banyak kegiatan 2
Bingung alasannya 1
Waktu habis untuk antri makan dikantin 1
Banyak kegiatan di rumah yang belum dikerjakan 1
Tidak mengisi alasan 10
Jumlah 26
Tabel 21. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 1
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu karena
waktu istirahat yang diberikan oleh sekolah sudah mencukupi. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 5 siswa yaitu waktu istirahat yang diberikan hanya 15 menit.
Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan
jumlah pemilih alasan jawaban yang sama yaitu 1 siswa. Diantaranya adalah
jadwal istirahat sangat tepat, umum dengan sekolah lain, sudah terlaksana, ada
istirahat di selang waktu, supaya tidak penat, tanpa istirahat bisa jenuh, dan
sangat baik. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi” dengan
tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 37 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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2. Saya membutuhkan makanan dan  minuman dengan tempat terjangkau di
sekolah.
Tabel 22. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 2
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Ada kantin dan KOPSIS 3
Kantin nya terjangkau 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 11
Tabel 23. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 2
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Ada kantin dan KOPSIS 15
Koperasi siswa dekat dengan ruang kelas 12
Kantinnya terjangkau 5
Dapat saya jangkau 3
Saya membutuhkan makanan dan minuman 2
Banyak makanan 2
Kantinnya nyaman dan terjangkau 1
Tempatnya bersih 1
Tidak mengisi alasan 20
Jumlah 61
Tabel 24. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 2
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tempatnya tidak dekat 9
Menunya kurang lengkap 1
Tempatnya ada yang kotor 1
Tempatnya sempit 1
Kejauhan 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 20
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Tabel 25. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 2
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 15 siswa yaitu karena
ada kantin dan koperasi siswa (KOPSIS). Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu
tempatnya tidak dekat. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu adanya kantin dan koperasi
siswa (KOPSIS). Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, hanya
satu siswa yang memilih tetapi tidak mengisi alasannya. Sementara itu, ada 28
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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3. Saya membutuhkan suasana yang tenang untuk beristirahat di UKS
sebagai tempat beristirahat bagi siswa yang mengalami masalah dengan
kesehatannya.
Tabel 26. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 3
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di UKS suasananya tenang 5
Siswa tidak merasa terganggu istirahat di UKS 1
Suasana tenang membuat siswa yang sakit jadi cepat
sembuh 1
Sarana lengkap 1
Di UKS siswa tidak diperbolehkan untuk berisik 1
Fasilitasnya bagus 1
Cukup jauh dari kelas murid-murid 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 16
Tabel 27. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 3
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di UKS tenang dan nyaman 12
Di UKS suasananya tenang dan sepi 9
Saya tidak pernah di UKS 5
Terpenuhi namun agak jauh dari kelas 4
Terpenuhi tapi masih ada suara berisik 1
Saat saya sakit, saya berisirahat dengan nyaman di UKS 1
Tidak terganggu 1
UKS berada di dekat kantor guru 1
Terpenuhi namun kurang terang 1
Tidak mengisi alasan 26
Jumlah 61
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Tabel 28. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 3
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di UKS ada suara bising dari luar 4
Dekat dengan ruang guru 3
Sering terganggu dengan suara kegiatan olahraga 2
Masih ada yang mengganggu 1
Banyak sarang nyamuk 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 16
Tabel 29. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 3
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu UKS
tenang dan nyaman. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga  oleh 5 siswa
yaitu “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak yaitu UKS suasananya tenang.
Pilihan alternatif jawaban ketiga oleh 4 siswa yaitu “kurang terpenuhi” dengan
alasan terbanyak yaitu ada suara bising dari luar UKS. Alternatif jawaban yang
terakhir yaitu “tidak terpenuhi” tetapi tidak ada yang memilih. Sementara itu, ada
36 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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4. Saya membutuhkan kegiatan olahraga yang bervariasi demi kesehatan
jasmani.
Tabel 30. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 4
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Sudah disediakan tempat olahraga 2
Sekolah menyediakan fasilitas olahraga 1
Bisa memuaskan saya 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 8
Tabel 31. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 4
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Kegiatan olahraga di sekolah bervariasi 11
Saat olahraga siswa diberi kebebasan 3
Ada pelajaran penjaskes 3
Sudah mengikuti kurikulum yang ada 3
Alat-alat olahraga sudah cukup 1
Sehat jasmani akan menyehatkan rohani 1
Sudah menunjang pembelajaran saya 1
Tidak mengisi alasan 16
Jumlah 39
Tabel 32. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 4
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Kegiatan olahraga kurang bervariasi 6
Materi olahraganya hanya diulang-ulang saja 5
Guru kurang memperhatikan murid 4
Jadwalnya kurang cocok 3
Kegiatan olahraganya membosankan 2
Pelajaran olahraga hanya untuk ambil nilai saja 2
Alat olahraga kurang lengkap 2
Lebih banyak kerjabakti daripada olahraga 2
Sebelum olahraga tidak pemanasan 1
Guru jarang memberi materi 1
Tidak mengisi alasan 16
Jumlah 44
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Tabel 33. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 4
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Guru kurang memperhatikan murid 1
Alat olahraganya tidak lengkap 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu
karena kegiatan olahraga kurang bervariasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 11 siswa yaitu
kegiatan olahraga bervariasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu sudah disediakan
tempat untuk kegiatan olahraga. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, ada 2 siswa yang memilih dengan alasan yang berbeda yaitu guru
kurang memperhatikan murid dan alat olahraga yang tersedia kurang lengkap.
Sementara itu, ada 36 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
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5. Saya membutuhkan persamaan perlakuan dengan tidak membeda-bedakan
seorang siswa dengan siswa lainnya.
Tabel 34. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 5
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah membeda-bedakan siswanya 10
Semua siswa dianggap saudara 3
Guru adil terhadap semua siswa 1
Semua siswa sama di mata guru 1
Adanya persamaan hak dan kewajiban di sekolah 1
Pembagian kelas adil 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 18
Tabel 35. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 5
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah membeda-bedakan siswanya 9
Semua siswa diangap saudara 2
Perlakuan guru cukup adil 2
Semua siswa hak dan kewajibannya sama 1
Saya diajarkan untuk tidak menertawakan orang lain 1
Agar adil 1
Tidak mengisi alasan 28
Jumlah 44
Tabel 36. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 5
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang memilih siswa yang pintar saja 12
Ada guru yang suka membeda-bedakan siswa 4
Ada guru yang lebih memperhatikan perempuan 2
Terkadang kesulitan tidak dibantu 1
Yang diutamakan OSIS 1
Ada guru yang memilih siswa yang akrab saja 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 28
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Tabel 37. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 5
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang pilih kasih 1
Masih ada guru yang kurang adil 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu karena
guru tidak pernah membeda-bedakan siswanya. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12
siswa yaitu adanya guru yang memilih siswa yang pintar saja. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh
10 siswa yaitu guru tidak pernah membeda-bedakan siswanya. Alternatif jawaban
yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada dua orang yang memilih dengan alasan
yang hampir sama yaitu ada guru yang kurang adil dan ada guru yang pilih kasih.
Sementara itu, ada 37 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
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6. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan menghakimi
setiap kesalahan seorang siswa.
Tabel 38. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 6
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada pertengkaran antar siswa 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 9
Tabel 39. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 6
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah menghakimi siswa 6
Sudah ada aturan bagi yang membuat kesalahan 6
Saya mendapat perlakuan baik dari siapapun 4
Guru tidak pernah memberi hukuman yang berat 4
Belum pernah terjadi hal semacam itu 3
Saya diajarkan untuk tidak menertawakan orang lain 2
Guru memarahi siswa supaya semangat belajar 2
Teman saya baik-baik 2
Saya tidak suka dihakimi 2
Masalah diatasi dengan bijaksana 2
Siswa memerlukan dukungan dari seorang guru 1
Guru menegur dan menasihati murid yang salah 1
Tindakan menghakimi hanya akan menambah permasalahan 1
Sudah terpenuhi 1
Guru melarang untuk main hakim sendiri 1
Siswa yang dirugikan terlindungi 1
Tidak mengisi alasan 28
Jumlah 67
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Tabel 40. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 6
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada teman yang menghakimi kesalahan temannya 3
Seorang teman menghakimi kesalahan temannya sendiri 1
Seharusnya diberi kesempatan memperbaiki kesalahan 1
Ada guru yang terkadang salah paham 1
Sekolah kurang memberi perlakuan khusus untuk berubah baik 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 14
Tabel 41. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 6
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Menyangkut pautkan kesalahan seseorang di kelas 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu guru
tidak pernah menghakimi siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu ada teman
yang menghakimi kesalahan temannya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan  oleh satu siswa yaitu tidak ada
pertengkaran antar siswa. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dengan satu siswa yang memberi alasan yaitu ada yang menyangkut
pautkan kesalahan seseorang di kelas.Sementara itu, ada 45 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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7. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan  memojokkan
kekurangan seorang siswa.
Tabel 42. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 7
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Bapak/Ibu Guru tidak pernah membedakan kekurangan siswa 3
Guru tidak pernah memojokkan kekurangan siswa 1
Tercipta kerukunan antar siswa 1
Supaya tidak minder 1
Saya tidak suka melihat orang dipojokkan 1
Merupakan wujud dari sikap adil 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 11
Tabel 43. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 7
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Semua tidak membeda-bedakan 7
Guru tidak pernah memojokkan siswa 5
Saya tidak pernah dipojokkan siapapun 4
Tidak ada manfaatnya memojokkan siswa 2
Perlakuan baik sudah terpenuhi 2
Guru selalu menyelesaikan masalah sampai tuntas 1
Sekolah sering memotivasi agar siswa tidak berkecil hati 1
Setiap kekurangan dibantu untuk melengkapi 1
Sikap memojokkan sangat dijauhi 1
Ada yang memojokkan ada juga yang tidak 1
Siswa nya sudah baik 1
Sikap guru sudah cukup adil 1
Guru tidak membahas kekurangan siswa 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 58
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Tabel 44. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 7
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang memojokkan siswa 8
Guru sering memarahi siswa yang belum bisa 2
Ada siswa yang dipojokkan oleh siswa lain 2
Kurang dapat memahami kekurangan siswa 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 20
Tabel 45. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 7
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Beberapa guru ada yang memojokkan siswa 2
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu karena
semua tidak membeda-bedakan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu ada guru
yang memojokkan siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu Bapak/Ibu Guru
tidak pernah membedakan kekurangan siswa. Alternatif jawaban yang terakhir
yaitu “tidak terpenuhi”, dengan alasan terbanyak oleh 2 orang yaitu ada beberapa
guru yang memojokkan siswa. Sementara itu, ada 42 siswa tidak mengisikan
alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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8. Saya membutuhkan keadilan yaitu kesesuaian hukuman atas kesalahan
yang dilakukan dalam sistem pendisiplinan siswa bermasalah.
Tabel 46. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 8
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sudah diperlakukan secara adil 3
Kedisiplinan merupakan tata tertib 2
Siswa bermasalah diberikan hukuman 2
Kedisiplinan mendidik siswa 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 15
Tabel 47. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 8
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa yang salah mendapatkan hukuman yang sesuai 9
Guru memberikan hukuman yang adil 6
Sikap adil harus diberlakukan pada siapapun 5
Saya selalu dapat keadilan 3
Adanya bimbingan dan konseling 2
Guru tidak pernah memberikan hukuman yang berat 2
Siswa yang tidak disiplin itu dihukum 1
Semua siswa sama di mata guru 1
Sekolah menerapkan hukuman atas siswa yang
bermasalah 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 64
Tabel 48. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 8
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak memberikan hukuman yang berat 3
Ada guru yang membeda-bedakan hukuman siswa 2
Guru kurang memahami siswa 2
Sekolah kurang tegas memberi hukuman 1
Tidak mengisi alasan 6
Jumlah 14
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Tabel 49. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 8
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu siswa
yang salah mendapat hukuman yang sesuai. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu
siswa sudah diperlakukan secara adil. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu guru tidak
memberikan hukuman yang berat. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 48
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
9. Saya membutuhkan pendisiplinan yang lebih mendidik siswa tanpa
membuat rasa trauma.
Tabel 50. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 9
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Belum ada siswa yang trauma 2
Hukumannya tidak terlalu keras 2
Tidak terjadi kerusuhan di kelas 1
Sekolah mengajarkan kedisiplinan yang baik 1
Guru tidak pernah membuat siswa trauma 1
Semua mendapatkan pendidikan karakter 1
Guru memberikan pendisiplinan yang baik 1
Jumlah 9
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Tabel 51. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 9
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah menghukum siswa sampai trauma 5
Pendisiplinan dilakukan dengan tidak kasar 3
Guru memberikan saran daripada hukuman 3
Membuat murid lebih disiplin 2
Semua guru bersikap baik pada muridnya 2
Apabila trauma akan mengganggu belajar siswa 2
Mendidik siswa adalah hal yang baik 2
Kedisiplinan sudah baik 2
Adanya bimbingan dan konseling 2
Agar siswa merasa nyaman 1
Sekolah berlaku tegas kepada siswa 1
Bimbingan dari guru sangat membantu 1
Sudah dibuat aturan yang ketat 1
Guru mendidik siswanya dengan baik 1
Tidak mengisi alasan 38
Jumlah 66
Tabel 52. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 9
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang membuat siswa merasa takut 3
Rasa trauma selalu teringat dalam pikiran 1
Kesalahan seseorang diumbar-umbar di kelas lain 1
Ada guru yang menyinggung siswa 1
Guru pasti memanggil orang tua 1
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 18
Tabel 53. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 9
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu guru
tidak pernah menghukum siswa sampai trauma. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3
siswa yaitu ada guru yang membuat siswa merasa takut. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa
yaitu belum ada siswa yang trauma. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 49
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
10. Saya membutuhkan pujian atas perilaku positif yang dilakukan sebagai
seorang siswa.
Tabel 54. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 10
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Untuk mendorong prestasi dibutuhkan pujian 1
Pujian membuat siswa merasa bangga 1
Saya diberi pujian jika berperilaku positif 1
Memicu siswa semakin berperilaku positif 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 8
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Tabel 55. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 10
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memuji siswa yang bersikap positif 10
Saya diberi pujian atas perilaku positif 5
Saya mendengar guru memberi pujian bagi siswa yang
baik 4
Dengan pujian akan semakin semangat berbuat baik 4
Guru memuji siswa yang nilainya bagus 2
Sebagai contoh perilaku positif bagi siswa lain 2
Adanya bimbingan dan konseling 1
Saling menghargai 1
Agar merasa nyaman 1
Tidak mengisi alasan 38
Jumlah 68
Tabel 56. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 10
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya kurang mendapatkan pujian 3
Ada teman yang selalu menilai negatif pada saya 1
Saya tidak pernah dapat pujian 1
Mendapat nilai baik namun tidak dipuji 1
Hanya diberikan pada siswa tertentu 1
Saya tidak membutuhkan pujian 1
Sekolah jarang memberi pujian 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 16
Tabel 57. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 10
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Hanya orang tertentu saja 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 10 siswa yaitu guru
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memuji siswa yang bersikap positif. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu saya
kurang mendapat pujian. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak dengan jumlah orang yang sama oleh
1 siswa, diantara yaitu saya diberi pujian jika berperilaku positif, pujian membuat
siswa merasa bangga, pujian memicu siswa semakin berperilaku positif, dan untuk
mendorong prestasi dibutuhkan pujian. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu
“tidak terpenuhi”, dipilih oleh satu siswa dengan alasan hanya orang tertentu saja.
Sementara itu, ada 49 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
11. Saya membutuhkan memotivasi sebagai seorang siswa untuk selalu
bersikap baik di sekolah.
Tabel 58. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 11
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya mendapat motivasi saat pendidikan karakter 4
Bapak/Ibu Guru memotivasi siswa berbuat baik 2
Agar tidak melakukan perilaku yang melampaui batas 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 11
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Tabel 59. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 11
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi motivasi siswa berbuat baik 7
Banyak orang yang memotivasi saya berbuat baik 7
Sekolah mengajarkan pendidikan karakter 5
Adanya motivasi antar teman 3
Bapak/Ibu Guru selalu memberi motivasi 2
Sekolah memberikan motivasi untuk berbuat baik 2
Adanya bimbingan dan konseling 2
Perbuatan baik menciptakan lingkungan yang baik 1
Adanya guru Bimbingan dan Konseling 1
Motivasi menunjang prestasi 1
Motivasi membuat semangat belajar 1
Guru menceritakan pengalaman yang memotivasi 1
Tidak mengisi alasan 32
Jumlah 65
Tabel 60. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 11
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang peduli terhadap sikap siswanya 3
Sekolah kurang memperhatikan motivasi bagi siswa 1
Terkadang saya berbuat salah 1
Ada siswa yang belum bersikap baik 1
Kegiatan pendidikan karakter diganti dengan kerja bakti 1
Guru tidak memberikan contoh motivasi 1
Motivasi yang diberikan kurang menarik 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 17
Tabel 61. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 11
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu guru
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memberi motivasi siswa berbuat baik dan banyak orang yang memotivasi saya
berbuat baik. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu kurang peuli terhadap
siswanya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu saya mendapat motivasi saat
pendidikan karakter. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”,
tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 42 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
12. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih dipahami dalam berbagai
kesulitan belajar yang dialami setiap siswa.
Tabel 62. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 12
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya dapat meningkatkan prestasi 1
Setiap guru berkeliling setiap meja menanyakan kesulitan siswa 1
Bapak/Ibu Guru selalu membantu siswa yang kesulitan belajar 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 6
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Tabel 63. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 12
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Setiap guru memberi perhatian pada semua siswa 9
Guru memahami siswanya 4
Guru memberi penjelasan materi pelajaran 3
Guru mengoreksi pembelajaran siswanya 2
Teman selalu membantu 2
Murid yang belum bisa tidak mau bertanya 1
Guru memperbolehkan siswa untuk bertanya 1
Perhatian dari sekolah bisa membantu siswa memecahkan
masalah 1
Adanya bimbingan belajar 1
Ada les tambahan di sekolah 1
Siswa diberi kesempatan bertanya 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 56
Tabel 64. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 12
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang kurang memberi penjelasan 4
Ada guru yang kurang cocok dengan cara belajar saya 3
Ada guru yang kurang memahami siswanya 2
Ada guru yang kurang perhatian kepada siswa 2
Ada guru yang perhatian terhadap siswa tertentu saja 2
Tidak dipedulikan lebih lanjut 1
Ada guru yang mengajar terlalu cepat 1
Saya malu bertanya 1
Ada guru yang kurang pendekatan terhadap siswanya 1
Guru tidak memiliki cukup waktu memperhatikan setiap siswa 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 20
Tabel 65. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 12
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu setiap
guru memberikan perhatian kepada semua siswa. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4
siswa yaitu ada guru yang kurang memberi penjelasan. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 3 alasan oleh 1 siswa pada
masing-masing alasannya  yaitu saya dapat meningkatkan prestasi, setiap guru
berkeliling setiap meja menanyakan kesulitan siswa, dan Bapak/Ibu Guru selalu
membantu siswa yang kesulitan belajar. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu
“tidak terpenuhi” yaitu ada satu siswa yang memilih tetapi tidak mengisikan
alasannya. Sementara itu, ada 36 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
13. Saya membutuhkan kepedulian untuk menghadapi permasalahan belajar
saya di sekolah.
Tabel 66. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 13
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya dapat mengerjakan segala permasalahan belajar 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 6
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Tabel 67. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 13
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu peduli terhadap permasalahan siswa 12
Bapak/Ibu guru selalu memperhatikan siswa 4
Guru selalu mengajari siswa sampai bisa 4
Dorongan dari sekolah sangat dibutuhkan 2
Agar lebih mendalami materi 2
Saya sering dipedulikan 1
Kepedulian membuat kelancaran dalam belajar 1
Guru sering menanyakan permasalahan belajar siswa 1
Teman sering membantu 1
Temen sering peduli 1
Ada bimbingan belajar 1
Tidak mengisi alasan 37
Jumlah 67
Tabel 68. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 13
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang mengerti permasalahan kita 2
Guru kurang peduli 2
Guru hanya peduli pada siswa yang dekat saja 2
Teman tidak ada yang membantu 1
Ada teman yang kurang peduli 1
Tidak mengisi alasan 10
Jumlah 18
Tabel 69. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 13
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu guru
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selalu peduli terhadap permasalahan siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan 3 alasan terbanyak masing-masing
oleh 2 siswa yaitu tidak dan yang mengerti permasalahan kita, guru kurang peduli,
dan guru hanya peduli pada siswa yang dekat saja. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan satu siswa yang mengisi
alasan yaitu saya dapat mengerjakan segala permasalahan belajar. Alternatif
jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dengan dua siswa yang memilih
tetapi tidak ada satupun siswa yang mengisi alasan. Sementara itu, ada 54 siswa
tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
14. Saya membutuhkan perlakuan lebih sabar dalam kegiatan pembelajaran.
Tabel 70. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 14
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Dapat memahami dan fokus dalam pelajaran 1
Bapak/Ibu Guru sabar dalam kegiatan belajar 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 4
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Tabel 71. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 14
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Bapak/Ibu guru memperlakukan saya dengan sabar 19
Bapak/Ibu Guru memberi penjelasan kalau saya tidak bisa 3
Semua guru tidak pernah membentak siswanya 3
Guru tidak pernah memarahi siswa yang tidak bisa 1
Perlakuan sabar sangat mempengaruhi jiwa siswa 1
Dalam belajar ada teman yang membuat emosi 1
Guru sering menanyakan siswanya sudah paham atau
belum 1
Guru sudah paham dengan karakter masing-masing anak 1
Agar prestasi siswa bisa naik 1
Tidak mengisi alasan 38
Jumlah 69
Tabel 72. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 14
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang kurang sabar 10
Ada guru yang terlalu cepat saat mengajar 5
Saya tidak bisa diam 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 19
Tabel 73. Alasan Jawaban "TidakTerpenuhi" pada Item Nomor 14
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 19 siswa yaitu
Bapak/Ibu Guru memperlakukan saya dengan sabar. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 10
siswa yaitu ada guru yang kurang sabar. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
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ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan jawaban oleh masing-masing 1
siswa yaitu dapat memahami dan fokus dalam pelajaran serta alasan berikutnya
adalah Bapak/Ibu Guru sabar dalam kegiatan belajar. Alternatif jawaban yang
terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada satu siswa yang memilih tetapi tidak mengisi
alasan piihan jawabannya. Sementara itu, ada 44 siswa tidak mengisikan alasan
dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
15. Saya membutuhkan perlakuan adil dalam kegiatan pembelajaran.
Tabel 74. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 15
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah pilih kasih terhadap siswanya 3
Setiap guru pasti adil 3
Semua siswa diperlakukan adil 2
Merasa nyaman saat kegiatan pembelajaran 1
Agar tidak ada rasa iri 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 13
Tabel 75. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 15
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru bersikap adil terhadap siswanya 22
Guru tidak pernah membedakan siswa 4
Biasanya teman-teman dikelas suka memilih-milih teman 1
Kegiatan pembelajaran perlu dilandasi sikap adil 1
Kegiatan pembelajaran di sekolah sudah adil 1
Saya terkadang diperhatikan juga 1
Saat belajar kelompok diberi tugas yang adil 1
Tidak mengisi alasan 37
Jumlah 68
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Tabel 76. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 15
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang membeda-bedakan siswa 6
Ada guru yang memilih siswa pandai saja 5
Ada guru yang hanya memperhatikan siswa
kesayangannya 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 20
Tabel 77. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 15
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Hanya siswa tertentu yang diperlakukan adil 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 22 siswa yaitu guru
bersikap adil terhadap siswanya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu ada guru
yang membeda-bedakan siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-masing 3 siswa guru
tidak pernah pilih kasih terhadap siswanya dan setiap guru pasti adil. Alternatif
jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih oleh dua siswa dengan satu
siswa yang memberi alasan yaitu hanya siswa tertentu yang diperlakukan adil.
Sementara itu, ada 49 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
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16. Saya membutuhkan pemberian saran atas kesulitan belajar yang dialami
seorang siswa.
Tabel 78. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 16
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru yang sering memberikan saran kepada siswa 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 8
Tabel 79. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 16
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu memberi saran ke siswanya 12
Saran dari sekolah membantu mengatasi masalah belajar 4
Guru telah memperhatikan siswanya 4
Sekolah selalu memberi saran kepada siswanya 3
Ada guru pembimbing 2
Agar siswa termotivasi 1
Orang tua selalu memberi nasihat kepada saya 1
Saran adalah hal yang baik 1
Ada kegiatan les dan tutor sebaya 1
Guru membantu kesulitan siswa 1
Arahan guru sudah cukup membantu 1
Teman-teman sering memberi saran 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 66
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Tabel 80. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 16
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada beberapa guru yang kurang memperhatikan siswanya 5
Saya tidak tau cara mengutarakannya walaupun
membutuhkannya 2
Ada beberapa guru yang jarang memberi saran 1
Saran yang diberikan kurang menarik 1
Jarang menanyakan kesulitan belajar siswa 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 17
Tabel 81. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 16
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurangnya perhatian guru 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu guru
selalu memberi saran ke siswanya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu ada
beberapa guru yang kurang memperhatikan siswanya. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 1 siswa yang memberi alasan
yaitu guru yang sering memberikan saran kepada siswa. Alternatif jawaban yang
terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa tetapi hanya 1 siswa yang
memberikan alasan yaitu kurangnya perhatian guru. Sementara itu, ada 49 siswa
tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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17. Saya membutuhkan perhatian untuk didengarkan terhadap keluhan belajar
yang saya miliki.
Tabel 82. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 17
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Orang tua mendengarkan keluhan belajar saya 1
Semua guru memperhatikan keluhan belajar siswa 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 5
Tabel 83. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 17
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu perhatian dan mendengarkan keluhan dari siswanya 18
Adanya pengarahan dari guru Bimbingan dan Konseling 5
Ibu Guru sering memberi tugas yang belum dijelaskan terlebih
dahulu 1
Guru mengajari siswa sampai paham 1
Bimbingan sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan belajar 1
Saya selalu diberi perhatian 1
Setiap keluhan belajar diberi penjelasan lebih lanjut 1
Saya menceritakan keluhan belajar 1
Tersedia kotak masalah di Ruang BK 1
Guru selalu menjawab pertanyaan siswanya 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 61
Tabel 84. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 17
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru terlalu sibuk 4
Saya takut untuk mengutarakannya 3
Guru kurang mendengarkan keluhan belajar saya 3
Guru tidak punya banyak waktu mendengar keluhan siswa 1
Guru kurang berkomunikasi dengan siswa 1
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 23
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Tabel 85. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 17
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Keluhan tidak pernah didengar 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 18 siswa yaitu guru
selalu perhatian dan mendengarkan keluhan dari siswanya. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 4 siswa yaitu guru terlalu sibuk. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan diberikan oleh
masing-masing 1 siswa orang tua mendengarkan keluhan belajar saya dan semua
guru memperhatikan keluhan belajar siswa. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu
“tidak terpenuhi”, dengan satu siswa yang mengisikan alasan jawaban yaitu
keluhan tidak pernah didengar. Sementara itu, ada 42 siswa tidak mengisikan
alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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18. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai
dengan kebutuhan belajar saya.
Tabel 86. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 18
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya merasa selalu dipahami orang lain 1
Bapak/Ibu Guru selalu memahami perasaan siswanya 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 9
Tabel 87. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 18
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Semua orang selalu memahami saya 7
Guru memenuhi kebutuhan belajar saya 6
Guru memahami kekurangan dan kelebihan muridnya 4
Siswa membutuhkan perasaan lebih dipahami 3
Guru melakukan pendekatan kepada siswanya 1
Pendekatan pada siswa sangat dibutuhkan 1
Saling memahami satu sama lain 1
Guru cukup perhatian kepada siswa 1
Tidak mengisi alasan 28
Jumlah 52
Tabel 88. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 18
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru belum memahami kebutuhan semua siswa 6
Ada guru yang kurang memahami siswanya 2
Sering terjadi kesalahpahaman 1
Ada guru yang kurang sabar 1
Ada guru yang suka marah-marah 1
Guru kurang memiliki banyak waktu untuk itu 1
Tidak mengisi alasan 18
Jumlah 30
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Tabel 89. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 18
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Hanya siswa tertentu yang diperhatikan 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu guru
selalu memahami saya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah
“kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu guru belum
memahami kebutuhan semua siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan yang diberikan oleh masing-masing 1
siswa yaitu saya mersa selalu dipahami orang lain dan Bapak/Ibu Guru selalu
memahami perasaan siswanya. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa tetapi hanya satu siswa yang memberikan alasan
jawaban yaitu hanya siswa tertentu yang diperhatikan. Sementara itu, ada 54
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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19. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai
dengan potensi yang saya miliki.
Tabel 90. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 19
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Orang tua selalu memahami saya 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 3
Tabel 91. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 19
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memahami potensi siswa 13
Potensi dikembangkan dalam ekstrakurikuler 5
Sekolah memahami potensi siswa dan mengarahkan dengan
baik 3
Semua orang memahami saya 2
Guru sudah memberikan perhatiannya 2
Siswa membutuhkan perasaan lebih dipahami 1
Guru mengerti semua kekurangan dan kelebihan siswa 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 61
Tabel 92. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 19
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru kurang memahami potensi saya 4
Guru dan teman kurang mengerti keadaan saya 1
Terkadang tidak dianggap 1
Bingung menemukan tempat untuk berbagi cerita 1
Potensi diri tidak dihiraukan 1
Ada guru yang merendahkan potensi siswa 1
Tidak mengisi alasan 17
Jumlah 26
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Tabel 93. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 19
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Hanya siswa tertentu yang dipahami 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 13 siswa yaitu guru
memahami potensi siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah
“kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu guru kurang
memahami potensi saya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan 1 siswa yang memberikan alasan yaitu orang tua selalu
memahami saya. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih
oleh 2 siswa namun hanya satu siswa yang memberi alasan jawaban yaitu hanya
siswa tertentu yang dipahami. Sementara itu, ada 55 siswa tidak mengisikan
alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
20. Saya membutuhkan penghargaan atas usaha siswa dalam belajar di
sekolah.
Tabel 94. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 20
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa diberi penghargaan atas usaha belajar 8
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 11
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Tabel 95. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 20
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa berprestasi mendapat penghargaan dari sekolah 24
Semua orang memberi penghargaan berupa pujian atau lainnya 2
Siswa berprestasi membutuhkan penghargaan 1
Penghargaan atas usaha siswa menjadikan siswa lebih
semangat 1
Tidak mengisi alasan 41
Jumlah 69




Jarang mendapat penghargan atas usaha yang dilakukan 2
Kemampuan kurang diakui 1
Piala lomba tidak di duplikasi untuk siswa 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 12
Tabel 97. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 20
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 24 siswa yaitu siswa
berprestasi mendapat penghargaan dari sekolah. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3
siswa yaitu siswa kurang dipuji. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu siswa diberi
penghargaan atas usaha belajar. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
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terpenuhi”, dipilih oleh 1 siswa tetapi tidak mengisikan alasan jawabannya.
Sementara itu, ada 50 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
21. Saya membutuhkan lebih banyak pemberian komentar positif daripada
negatif kepada siswa dalam kegiatan belajar.
Tabel 98. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 21
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Komentar guru selalu positif 2
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 3
Tabel 99. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 21
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Banyak guru yang memberikan komentar positif 14
Komentar positif membuat siswa semangat belajar 4
Siswa membutuhkan komentar positif 2
Komentar positif membuat siswa semakin termotivasi 2
Teman-teman selalu memberikan komentar positif 2
Menciptakan kerukunan 1
Tidak mengisi alasan 36
Jumlah 61
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Tabel 100. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 21
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Komentar jarang dikemukakan 6
Ada guru yang memberi komentar negatif 4
Hanya memberi komentar pada yang pintar saja 3
Ada komentar yang tidak enak didengar 2
Tidak mengisi alasan 12
Jumlah 27
Tabel 101. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 21
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang berkomentar negatif 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 14 siswa yaitu banyak
guru yang memberikan komentar positif. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu
komentar jarang dikemukakan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan alasan diberikan oleh 2 siswa yaitu komentar guru
selalu positif. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih
oleh 2 siswa tetapi hanya satu siswa yang memberikan alasan yaitu ada guru yang
berkomentar negatif. Sementara itu, ada 50 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
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22. Saya membutuhkan terciptanya kebersamaan antar siswa melalui berbagai
kegiatan di sekolah.
Tabel 102. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 22
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Setiap kegiatan selalu tercipta kebersamaan antar siswa 4
Di sekolah terdapat banyak kegiatan 1
Adanya kerja kelompok 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 11
Tabel 103. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 22
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Adanya kerja kelompok 15
Setiap kegiatan tercipta kebersamaan 9
Kebersamaan menciptakan kekompakan 5
Siswa membutuhkan kebersamaan 2
Sering ada kegiatan kerja bakti 2
Banyak siswa kelas lain yang bermain bersama 1
Sering ada kegiatan diskusi 1
Tidak mengisi alasan 31
Jumlah 66
Tabel 104. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 22
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Jarang tercipta kebersamaan 3
Masih ada siswa yang tidak ingin bersama dengan yang tidak disukai 1
Jarang melakukan kegiatan bersama seperti belajar kelompok 1
Banyak siswa yang malas 1
Kegiatan bersama hanya kerja bakti 1
Tidak mengisi alasan 9
Jumlah 16
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Tabel 105. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 22
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 15 siswa yaitu adanya
kerja kelompok. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu jatang tercipta
kebersamaan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu setiap kegiatan selalu
tercipta kebersamaan antar siswa. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 45
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
23. Siswa membutuhkan terciptanya kekompakan setiap kelas melalui
berbagai kegiatan class meeting di sekolah.
Tabel 106. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 23
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kelas saya sudah kompak 2
Sekolah menyelenggarakan class meeting 2
Selalu bersikap rukun dan saling kompak antar teman 1
Setiap kegiatan class meeting selalu kompak 1




Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 15 siswa yaitu sekolah
sering mengadakan class meeting. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “sangat terpenuhi” dan “kurang terpenuhi. Alasan pada pilihan
alternatif jawaban “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-
masing 2 siswa yaitu kels saya sudah kompak dan sekolah menyelenggarakan
class meeting. Pilihan alternatif jawaban “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 6 siswa yaitu siswa di kelas kurang kompak. Alternatif jawaban
Tabel 107. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 23
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah sering mengadakan class meeting 15
Setiap kegiatan class meeting selalu kompak 8
Setiap kelas selalu menikuti class meeting 3
Selalu menjaga kekompakkan 2
Semua siswa saling menyemangati baik menang atau
kalah 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 59
Tabel 108. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 23
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa di kelas kurang kompak 6
Class Meeting kegiatannya sedikit 2
Tidak mengisi alasan 9
Jumlah 17
Tabel 109. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 23
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
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yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang
memilih. Sementara itu, ada 50 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
24. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah
untuk kepentingan pembelajaran.
Tabel 110. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 24
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Setiap pembelajaran ada diskusi 5
Diskusi membatu saling bertukar informasi antar siswa 1
Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 12
Tabel 111. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 24
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sering diadakan diskusi antar siswa 20
Siswa selalu diskusi untuk kepentingan pembelajaran 7
Guru sering mengarahkan siswa untuk berdiskusi 6
Kegiatan diskusi menjadikan siswa lebih paham 2
Adanya tutor sebaya 1
Agar terciptanya kekompakan 1




Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 20 siswa yaitu sering
diadakan diskusi antar siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak masing-masing oleh 3 siswa
yaitu wali kelas kurang memberlakukan kegiatan diskusi dan jarang ada kegiatan
diskusi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu setiap pembelajaran ada diskusi.
Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun
siswa yang memilih. Sementara itu, ada 43 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
Tabel 112. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 24
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Wali kelas kurang memberlakukan kegiatan diskusi 3
Jarang ada kegiatan diskusi 3
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 13
Tabel 113. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 24
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
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25. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah
untuk kepentingan kelas diluar kepentingan pembelajaran.
Tabel 114. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 25
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kegiatan diskusi dikembangkan ke hal yang bermanfaat 1
Sebelum diadakan kegiatan akan diskusi terlebih dahulu 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 6
Tabel 115. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 25
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa selalu diskusi untuk kepentingan diluar
pembelajaran 14
Sekolah mendukung kegiatan positif 3
Satu kelas sering berdiskusi dan bekerja sama 2
Diskusi membuat kelas semakin kompak 2
Mampu menghilangkan stres ketika di dalam kelas 1
Diskusi sangat dibutuhkan 1
Banyak siswa yang melakukan belajar kelompok 1
Diskusi untuk menciptakan kerukunan antar siswa 1
Diskusi ada di kegiatan ekstrakurikuler 1
Guru memberi tugas kelompok di luar pembelajaran 1
Ada kegiatan pramuka 1
Siswa diberi kebebasan 1
Tidak mengisi alasan 29
Jumlah 58
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Tabel 116. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 25
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang diadakan lomba antar kelas 4
Jarang ada diskusi di luar pembelajaran 3
Sekolah hanya mementingkan pembelajaran 1
Guru hanya memberi perintah untuk mengerjakan PR saja 1
Tidak mengisi alasan 16
Jumlah 25
Tabel 117. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 25
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa melakukannya sendiri 2
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 14 siswa yaitu siswa
selalu diskusi untuk kepentingan diluar pembelajaran. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4
siswa yaitu kurang diadakan lomba antar kelas. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan jawaban oleh msing-
masing 1 siswa yaitu kegiatan diskusi dikembangkan ke hal yang bermanfaat dan
sebelum diadakan kegiatan akan diskusi terlebih dahulu. Alternatif jawaban yang
terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih oleh 4 siswa namun hanya 2 siswa yang
memberikan alasan yaitu siswa melakukannya sendiri. Sementara itu, ada 51
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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26. Siswa membutuhkan kegiatan konseling sebaya yang diselenggarakan oleh
sekolah.
Tabel 118. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 26
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Setiap kegiatan konseling, guru BK selalu mendengarkan 2
Di sekolah terdapat kegiatan konseling 1
Jumlah 3
Tabel 119. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 26
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah menyelenggarakan konseling sebaya 8
Kegiatan konseling dibutuhkan siswa 3
Adanya kegiatan konseling sebaya untuk bertukar pikiran 3
Sekolah menyelenggarakan kegiatan konseling 2
Di sekolah ada guru Bimbingan dan Konseling 1
Sudah banyak tutor sebaya 1
Sekolah memberikan bimbingan karakter 1
Tidak mengisi alasan 32
Jumlah 51
Tabel 120. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 26
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Jarang ada kegiatan konseling sebaya 5
Konseling sebaya hanya dilaksanakan pada sebagian
siswa 5
Belum berjalan konseling sebaya 3
Tidak semua guru mampu melaksanakannya 1
Tidak ada waktu untuk kegiatan konseling 1
Tidak mengisi alasan 19
Jumlah 34
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Tabel 121. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 26
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru Bimbingan Konseling kurang memahami siswa 3
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 5
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu sekolah
menyelenggarakan konseling sebaya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu
jarang ada kegiatan konseling sebaya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “tidak terpenuhi” dengan alasan jawaban oleh 3 siswa yaitu Guru
Bimbingan Konseling kurang memahami siswa. Alternatif jawaban yang terakhir
yaitu “sangat terpenuhi ” dipilih oleh 3 siswa dengan alasan terbanyak oleh 2
siswa yaitu setiap kegiatan konseling dan Guru BK selalu mendengarkan.
Sementara itu, ada 53 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
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27. Saya membutuhkan pembelajaran yang bervariasi untuk menunjang
pemahaman dalam belajar.
Tabel 122. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 27
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Pembelajaran setiap guru selalu bervariasi 4
Pembelajaran diselingi dengan humor 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 8
Tabel 123. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 27
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah memberikan pembelajaran yang bervariasi 7
Guru memberikan pembelajaran yang bervariasi 6
Pembelajaran di selingi permainan dan menonton film 4
Siswa membutuhkan pembelajaran yang bervariasi 2
Ada beberapa hal baru dalam pembelajaran 1
Fasilitas pembelajaran lengkap 1
Dapat menunjang pemahaman 1
Ada pembelajaran di luar kelas 1
Cara mengajar guru berbeda-beda 1
Tidak mengisi alasan 33
Jumlah 57
Tabel 124. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 27
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Pembelajaran masih kurang bervariasi 6
Pembelajaran masih monoton 5
Pembelajaran hanya di dalam kelas saja 1
Jarang diadakan praktik 1
Tidak mengisi alasan 13
Jumlah 26
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Tabel 125. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 27
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Pembelajaran selalu di dalam kelas 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu sekolah
memberikan pembelajaran yang bervariasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu
pembelajaran masih kurang bervariasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu
pembelajaran setiap guru bervariasi. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa tetapi hanya satu siswa yang memberikan alasan
yaitu pembelajaran selalu di dalam kelas. Sementara itu, ada 50 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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28. Saya membutuhkan pembelajaran yang penuh inovasi untuk menghindari
kejenuhan dalam belajar siswa.
Tabel 126. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 28
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Bapak/Ibu Guru melakukan pembelajaran penuh inovasi 1
Guru bercerita di sela-sela pelajaran 1
Kegiatan belajar tidak selalu di dalam kelas 1
Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 1
Guru memberikan humor di sela-sela pembelajaran 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 7
Tabel 127. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 28
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah memberikan pembelajaran yang berinovasi 9
Siswa ingin menghindari kejenuhan belajar 2
Adanya metode permainan dalam pembelajaran 1
Kadang guru menyisipkan humor agar anak tidak bosan 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 43
Tabel 128. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 28
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Masih ada pembelajaran yang membuat jenuh 9
Pembelajaran kurang inovasi 5
Terlalu monoton 4
Jarang ada permainan 1
Ada beberapa pembelajaran yang terlalu serius 1
Pembelajaran hanya di dalam kelas 1
Tidak mengisi alasan 19
Jumlah 40
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Tabel 129. Alasan Jawaban " Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 28
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Selalu di dalam kelas saja 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu sekolah
memberikan pembelajaran yang berinovasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu
masih ada pembelajaran yang membuat jenuh. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 5 alasan oleh masing-masing 1
siswa yaitu Bapak/Ibu Guru melakukan pembelajaran penuh inovasi, Guru
bercerita di sela-sela pelajaran, kegiatan belajar tidak selalu di dalam kelas,
pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan guru memberikan
humor di sela-sela pembelajaran. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa tetapi hanya 1 siswa yang memberikan alasan
yaitu pembelajaran selalu di dalam kelas saja. Sementara itu, ada 52 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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29. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih fokus pada kelebihan yang
dimiliki sebagai seorang siswa.
Tabel 130. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 29
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Selalu mendapat perhatian dari guru 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 5
Tabel 131. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 29
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi perhatian kepada siswanya 12
Setiap kelebihan siswa pasti mendapat apresiasi 4
Perhatian sudah diberikan untuk semua siswa 4
Semua orang memberi perhatian untuk lebih fokus 3
Sekolah mampu melihat potensi siswa 2
Dikembangkan di ekstrakurikuler 2
Siswa membutuhkan perhatian 1
Adanya bimbingan dari guru 1
Kelebihan menjadikan siswa semakin positif 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 64
Tabel 132. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 29
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang merasa diperhatikan 4
Tidak difokuskan 1
Saya kurang konsentrasi 1
Sekolah tidak mengetahui kelebihan setiap siswa 1
Tidak mengisi alasan 12
Jumlah 19
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Tabel 133. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 29
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di bidang seni, siswa dituntut menerima ketentuan guru 2
Hanya siswa tertentu yang diperhatikan 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 5
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu guru
memberikan perhatian kepada siswanya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu
siswa kurang merasa diperhatikan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
berikutnya  sama, yaitu “sangat terpenuhi’ dan “tidak terpenuhi”. Pada pilihan
jawaban “sangat terpenuhi” dengan alasan jawaban diberikan 1 siswa yaitu siswa
selalu mendapat perhatian dari guru. Pada pilihan jawaban “tidak terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu di bidang seni, siswa dituntut
menerima ketentuan guru. Sementara itu, ada 52 siswa tidak mengisikan alasan
dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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30. Saya membutuhkan pemberian kepercayaan untuk bertanggung jawab
dalam kegiatan yang melibatkan selurruh siswa dalam kelas.
Tabel 134. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 30
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa turut bertanggung jawab saat melaksanakan kegiatan 2
Saya diberikan tanggung jawab dan kepercayaan 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 8
Tabel 135. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 30
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Seluruh siswa diberi kepercayaan untuk bertanggungjawab 20
Siswa butuh diberi kepercayaan 3
Banyak siswa yang diberi kepercayaan dalam pelajaran 1
Setiap kelas diberi tanggung jawab 1
Agar tidak terjadi kericuhan 1
Tidak mengisi alasan 40
Jumlah 66
Tabel 136. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 30
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Semua siswa belum tentu bertanggung jawab dalam
kegiatan 3
Tanggung jawab hanya diberikan pada pengurus kelas 2
Tidak mengisi alasan 12
Jumlah 17
Tabel 137. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 30
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya tidak diberi kepercayaan 1
Hanya siswa tertentu yang diberi kepercayaan 1
Jumlah 2
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif
jawaban terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 20 siswa
yaitu seluruh siswa diberi kepercayaan untuk bertanggungjawab. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 3 siswa yaitu semua siswa belum tentu bertanggungjawb dalam
kegiatan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu siswa turut bertanggungjawab saat
melaksanakan kegiatan. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”,
dipilih oleh 2 siswa dengan jawaban masing-masing yaitu siswa tidak diberi
kepercayaan dan hanya siswa tertentu yang diberi kepercayaan. Sementara itu, ada
57 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
31. Saya membutuhkan terciptanya partisipasi aktif setiap siswa dalam
kegiatan belajar di kelas.
Tabel 138. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 31
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru menunjang siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar 2
Siswa aktif membantu pemahaman belajar siswa lain 1
Sering diadakan diskusi 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 6
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Tabel 139. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 31
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Adanya kegiatan diskusi yang melibatkan semua siswa 8
Semua siswa aktif 4
Banyak siswa yang selalu aktif di kelas 4
Siswa membutuhkan partisipasi aktif 2
Banyak siswa yang aktif maju di depan kelas dan
presentasi 2
Setiap kegiatan kelompok, dibacakan hasilnya di depan
kelas 2
Kurikulum 2013 mewajibkan keaktifan siswa 1
Semangat belajar siswa cukup tinggi 1
Agar siswa bertanggung jawab 1
Tidak mengisi alasan 43
Jumlah 68
Tabel 140. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 31
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada teman yang kurang aktif dalam belajar kelompok 7
Siswa masih ada yang berisik dan mengganggu 2
Ada guru yang kurang menyenangkan 2
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 19
Tabel 141. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 31
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu adanya
kegiatan diskusi yang melibatkan semua siswa. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7
siswa yaitu ada teman yang kurang aktif dalam belajar kelompok. Pilihan
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alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 2 siswa yaitu guru menunjang siswa untuk aktif dalam kegiatan
belajar. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada
satupun yang memilih. Sementara itu, ada 53 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
32. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak memalukan saya
di depan siswa lain.
Tabel 142. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 32
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberikan cara mendisiplinkan yang tidak
memalukan 2
Kedisiplinan baik untuk pendidikan karakter 1
Jumlah 3
Tabel 143. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 32
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah mempermalukan siswa 9
Rasa toleransi siswa sudah dikembangkan 3
Guru menyampaikan tidak di depan siswa yang lain 2
Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 2
Sekolah saya sangat disiplin 2
Siswa tidak ingin dipermalukan 1
Saya tidak pernah melakukan pelanggaran di sekolah 1
Saya ingin jadi percaya diri 1
Agar terlindungi 1
Guru mengerti keadaan siswanya 1
Tidak mengisi alasan 45
Jumlah 68
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Tabel 144. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 32
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada hukuman yang membuat malu siswa 4
Ada guru yang mendisiplinkan siswa di depan siswa lain 3
Ada guru yang suka menyindir saat upacara atau di kelas 1
Tidak mengisi alasan 10
Jumlah 18
Tabel 145. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 32
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa yang tidak disiplin dikumpulkan untuk maju bersama 2
Kesalahan siswa diumbar-umbar 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu guru
tidak pernah mempermalukan siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu ada
hukuman yang membuat malu siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “tidak terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu siswa yang
tidak disiplin dikumpulkan untuk maju bersama. Alternatif jawaban yang terakhir
yaitu “sangat terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa dengan alasan guru memberikan
cara mendisiplinkan yang tidak memalukan. Sementara itu, ada 56 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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33. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak menjatuhkan
harga diri di depan teman-teman.
Tabel 146. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 33
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Saya diberikan cara pendisiplinan oleh guru 2
Guru memberi cara pendisiplinan yang baik 2
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 7
Tabel 147. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 33
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru tidak pernah menjatuhkan harga diri saya 9
Guru memberi cara pendisiplinan yang baik 4
Guru menyampaikan tidak di depan siswa lain 2
Sikap saling menghargai sangat tegas ditanamkan di sekolah 2
Siswa tidak ingin harga dirinya jatuh di depan teman-teman 1
Masalah diselesaikan dengan rahasia 1
Mematuhi etika 1
Pendisiplinan disampaikan melalui bimbingan karakter 1
Tidak mengisi alasan 40
Jumlah 61
Tabel 148. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 33
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada hukuman yang diperlihatkan di depan teman-teman 3
Hukuman kurang membuat introspeksi 3
Saat upacara, siswa yang tidak disiplin baris sendiri 1
Harusnya diberi saran saja 1
Tidak mengisi alasan 14
Jumlah 22
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Tabel 149. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 33
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa yang tidak disiplin ditempatkan maju di depan siswa
lainnya 2
Kesalahan siswa diumbar-umbar 1
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu guru
tidak pernah menjatuhkan harga diri saya. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-
masing  3 siswa yaitu ada hukuman yang diperlihatkan di depan teman-teman dan
ada hukuman yang kurang membuat siswa introspeksi. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan oleh masing-masing 2
siswa yaitu saya diberikan cara pendisiplinan oleh guru dan guru memberikan
pendisiplinan yang baik. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”,
dipilih oleh 2 siswa dengan alasan siswa yang tidak disiplin ditempatkan maju di
depan siswa lainnya.  Sementara itu, ada 57 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
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34. Saya membutuhkan kesempatan untuk menggali kemampuan saya pada
bidang-bidang tertentu yang saya ketahui.
Tabel 150. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 34
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Adanya kegiatan ekstrakurikuler 2
Guru selalu memotivasi saya 1
Adanya tugas individu 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 8
Tabel 151. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 34
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kemampuan saya digali melalui kegiatan ekstrakurikuler 17
Semua guru memberikan kesempatan 7
Sekolah memfasilitasi semua kegiatan untuk kemampuan
siswa 3
Siswa membutuhkan kesempatan 1
Ada di sekolah 1
Saya mampu menggali kemampuan diri saya 1
Agar tersalurkan 1
Adanya jeda dalam belajar 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 66
Tabel 152. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 34
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Siswa sulit mengemukakan pendapat 2
Guru kurang mendorong siswa menggali kemampuan 1
Kurang diberi kesempatan menggali kemampuan 1
Kegiatan ekstrakurikuler kurang banyak macamnya 1
Tidak mengisi alasan 14
Jumlah 19
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Tabel 153. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 34
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 17 siswa yaitu
kemampuan saya digali melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 2 siswa yaitu siswa sulit mengemukakan pendapat. Pilihan
alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 2 siswa yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler. Alternatif jawaban
yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang
memilih. Sementara itu, ada 52 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
35. Saya membutuhkan topik pembelajaran dengan sudut pandang beragam
untuk memperluas wawasan saya.
Tabel 154. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 35
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi topik pembelajaran yang beragam 2
Di sekolah ada perpustakaan 1
Pembelajaran diambil dari banyak sumber 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 11
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Tabel 155. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 35
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi topik bahasan yang beragam 10
Siswa butuh memperluas wawasan 3
Ditunjang media pembelajaran 2
Wawasan dalam pembelajaran cukup luas 1
Siswa tidak merasa bosan 1
Di sekolah ada perpustakaan 1
Guru sering memberi cerita motivasi 1
Tidak mengisi alasan 36
Jumlah 55
Tabel 156. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 35
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang tidak menerangkan dari sudut pandang yang beragam 4
Ada guru yang sudut pandangnya terbatas pada buku saja 4
Kurang memahami topik 4
Tidak mengisi alasan 13
Jumlah 25
Tabel 157. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 35
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif
jawaban terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 10 siswa
yaitu guru memberi topik bahasan yang beragam. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan 3 alasan oleh masing-
masing 4 siswa yaitu ada guru yang tidak menerangkan dari sudut pandang yang
beragam, ada guru yang sudut pandangnya terbatas pada buku saja, dan kurang
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memahami topik. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu guru memberi topik
pembelajaran yang beragam. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa tetapi keduanya tidak mengisi alasan. Sementara
itu, ada 58 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
36. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan prestasi
atas kemampuan diri.
Tabel 158. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 36
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di sekolah selalu diadakan pentas seni 1
Adanya class meeting 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 4
Tabel 159. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 36
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberikan kesempatan menunjukkan prestasi 9
Ada lomba-lomba di sekolah 5
Siswa memiliki kesempatan dan mendapat apresiasi 4
Siswa ingin menunjukkan prestasi 2
Sekolah menyemangati siswa untuk berprestasi 2
Sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler 2
Siswa yang berprestasi diberi dorongan agar lebih maju 2
Ada seleksi untuk menunjukkan prestasi 1
Adanya class meeting 1
Tidak mengisi alasan 46
Jumlah 74
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Tabel 160. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 36
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang diberi kesempatan 2
Kurang ada lomba 1
Hanya siswa-siswa tertentu yang dipilih 1
Tidak mengisi alasan 9
Jumlah 13
Tabel 161. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 36
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Hanya siswa tertentu yang dipilih 1
Jarang diadakan lomba menggambar 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu guru
memberi kesempatan menunjukkan prestasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu
siswa kurang diberi kesempatan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan oleh masing-masing 1 siswa yaitu di
sekolah selalu diadakan pentas seni dan adanya class meeting. Alternatif jawaban
yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih oleh 2 siswa dengan 2 alasan oleh
masing-masing 1 siswa yaitu hanya siswa tertentu yang dipilih dan jarang
diadakan lomba menggambar. Sementara itu, ada 57 siswa tidak mengisikan
alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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37. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan
kemampuan diri pada bidang-bidang di luar pembelajaran
(ekstrakurikuler).
Tabel 162. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 37
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler 7
Di sekolah mengadakan pentas seni 1
Kegiatan ektrakurikuler di sekolah sangat diperhatikan 1
Ada kegiatan class meeting 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 17
Tabel 163. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 37
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah memiliki banyak macam ekstrakurikuler 21
Guru memberi kesempatan menunjukkan kemampuan diri 5
Ada kegiatan class meeting 2
Siswa ingin menunjukkan kemampuan diri 1
Agar mampu menunjukkan kemampuan 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 64
Tabel 164. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 37
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ekstrakurikuler kurang beragam 2
Kurang nyaman dengan tindakan teman yang tidak menyukai
saya 1
Tidak mengisi alasan 9
Jumlah 12
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Tabel 165. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 37
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 21 siswa yaitu sekolah
memiliki banyak macam ekstrakurikuler. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa ada
berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
ketiga adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu
ekstrakurikuler kurang beragam. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 50
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
38. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menggali potensi diri.
Tabel 166. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 38
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Di sekolah banyak ekstrakurikuler 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 5
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Tabel 167. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 38
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Diberi kebebasan memilih ekstrakurikuler 11
Sekolah memberi kebebasan menggali potensi diri 9
Potensi siswa dihargai dan mendapat dorongan dari
sekolah 6
Guru memberi kebebasan menggali potensi diri 4
Siswa butuh kebebasan menggali potensi diri 1
Siswa diberi kesempatan untuk praktik 1
Tidak mengisi alasan 38
Jumlah 70
Tabel 168. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 38
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Lelah karena kegiatan ekstrakurikuler 2
Kegiatan kurang didukung 2
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 15
Tabel 169. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 38
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kegiatan selalu dibatasi 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 11 siswa yaitu siswa
diberi kebebasan memilih ekstrakurikuler. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-
masing 2 siswa yaitu siswa lelah karena kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan
ekstrakurikuler kurang didukung. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
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adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan oleh 1 siswa yaitu di sekolah banyak
ekstrakurikuler. Alternatif jawaban yang terakhir adalah “tidak terpenuhi”, dipilih
oleh 3 siswa tetapi hanya 1 siswa yang memberikan alasannya yaitu kegiatan
selalu dibatasi. Sementara itu, ada 55 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
39. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menjelajahi berbagai
kemampuan yang dimiliki.
Tabel 170. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 39
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi kesempatan menjelajah kemampuan 2
Di sekolah banyak fasilitas penunjangnya 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 4
Tabel 171. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 39
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberikan kebebasan menjelajah kemampuan 5
Sekolah memberi kebebasan memilih ekstrakurikuler 3
Sekolah mengadakan berbagai macam ekstrakurikuler 3
Sekolah memberi kesempatan mengasah potensi siswa 3
Siswa ingin mengetahui kemampuan yang dimiliki 2
Menambah wawasan siswa 1
Adanya kegiatan praktik di luar sekolah 1
Tidak mengisi alasan 36
Jumlah 54
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Tabel 172. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 39
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah yang menentukan materi pembelajaran 3
Ada kemampuan yang ingin saya jelajahi namun kurang
terpenuhi 1
Sarana kurang memadai 1
Kurang diberi kebebasan 1
Belum mampu menunjukkan kemampuan diri sendiri 1
Beberapa ekstrakurikuler belum ada pelatih khusus 1
Tidak mengisi alasan 25
Jumlah 33
Tabel 173. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 39
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Selalu dibatasi dalam menjelajah kemampuan diri 1
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu guru
memberikan kebebasan menjelajah kemampuan. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3
siswa yaitu sekolah yang menentukan materi pembelajaran. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh
2 siswa yaitu guru memberi kesempatan menjelajah kemampuan. Alternatif
jawaban yang terakhir adalah “tidak terpenuhi”, ada 2 siswa yang memilih tetapi
hanya satu orang yang memberikan alasan yaitu selalu dibatasi dalam menjelajah
kemampuan diri. Sementara itu, ada 63 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
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40. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya
terapkan dalam bentuk pemikiran di kehidupan nyata.
Tabel 174. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 40
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu memberi pelajaran yang bermakna 1
Dapat ditemui di mata pelajaran tertentu 1
Tidak mengisi alasan 6
Jumlah 8
Tabel 175. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 40
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Banyak pembelajaran yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-
hari 7
Guru memberikan pembelajaran yang bermakna 5
Di sekolah diajarkan pendidikan karakter 5
Banyak guru yang mencontohkan materi dalam kehidupan nyata 3
Guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk diterapkan 3
Penyampaian mudah dipahami dan mendalam 2
Sekolah mengajarkan hal-hal positif 2
Siswa membutuhkan pembelajaran yang bermakna 1
Tidak mengisi alasan 43
Jumlah 71
Tabel 176. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 40
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang memberi penjelasan tentang makna dari pembelajaran 3
Pembelajaran hanya materi mata pelajaran 2
Jarang ada pelajaran bermakna di sekolah 1
Tidak mengisi alasan 6
Jumlah 12
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Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu banyak
pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan
alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 3 siswa yaitu kurang memberi penjelasan tentang makna dari
pembelajaran. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan 2 alasan oleh masing-masing 1 siswa yaitu guru selalu
memberi pelajaran yang bermakna dan pelajaran bermakna dapat ditemui di mata
pelajaran tertentu. Alternatif jawaban yang terakhir adalah “tidak terpenuhi”, ada
2 siswa yang memilih tetapi hanya satu yang memberikan alasan yaitu siswa
merasa bingung. Sementara itu, ada 56 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
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41. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya
terapkan dalam bentuk tindakan di kehidupan nyata.




Guru selalu memberikan pelajaran yang bermakna 3
Pelajaran yang diterima dapat diterapkan di kehidupan nyata 1
Sudah ada pendidikan karakter 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 8
Tabel 179. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 41
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Banyak guru yang mencontohkan materi ke dalam kehidupan nyata 6
Guru memberikan pembelajaran yang bermakna 5
Saya sudah mampu memahami 5
Pembelajaran bermakna memang harus diterapkan di kehidupan
nyata 4
Saya menerapkannya di kehidupan nyata 4
Banyak pembelajaran yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-
hari 2
Guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk diterapkan 2
Siswa membutuhkan pembelajaran yang bermakna 1
Tidak mengisi alasan 47
Jumlah 76




Jarang ada pembelajaran bermakna untuk diterapkan 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 8
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu banyak
guru yang mencontohkan materi ke dalam kehidupan nyata. Pilihan alternatif
jawaban terbanyak yang kedua adalah “sangat terpenuhi” dan “kurang terpenuhi” .
Pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa
yaitu guru selalu memberikan pelajaran yang bermakna. Pilihan alternatif jawaban
“kurang terpenuhi” dengan 1 alasan oleh 1 siswa yaitu jarang ada pembelajaran
bermakna untuk diterapkan. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak
terpenuhi”, dipilih oleh satu siswa dengan alasan siswa merasa bingung.
Sementara itu, ada 57 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
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42. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan penyampaian yang
mampu saya pahami.
Tabel 182. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 42
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi materi yang mudah dipahami 2
Guru menjelaskan dengan sabar 1
Penyampaian menggunakan media pembelajaran 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 7
Tabel 183. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 42
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi materi pelajaran yang mudah saya pahami 8
Penyampaian menggunakan bahasa yang jelas 6
Penyampaian menggunakan media pembelajaran 5
Siswa ingin memahami materi pelajaran 3
Guru menyampaikan materi tidak tegang 2
Guru sudah menyampaikan materi dengan baik 2
Saya mudah menerima materi yang disampaikan guru 1
Tidak mengisi alasan 37
Jumlah 64
Tabel 184. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 42
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang kurang jelas dalam mengajar 8
Ada guru yang penyampaiannya terlalu cepat 2
Penyampaiannya sulit dipahami 2
Tidak mengisi alasan 10
Jumlah 22
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Tabel 185. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 42
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu guru
memberi materi pelajaran yang mudah saya pahami. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8
siswa yaitu ada guru yang kurang jelas dalam mengajar. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa
yaitu guru memberi materi yang mudah dipahami. Alternatif jawaban yang
terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih.
Sementara itu, ada 50 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
43. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan pembahasan yang
mampu saya pahami.
Tabel 186. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 43
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberi pembahasan yang mudah dipahami 1
Penyampaiannya sudah jelas 1
Memberi penjelasan materi 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 7
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Tabel 187. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 43
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberikan pembahasan yang mampu dipahami 9
Guru menggunakan bahasa yang baik dan benar 4
Pembahasan yang baik sangat diperlukan siswa 4
Guru menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah
dipahami 3
Siswa ingin memahami materi pelajaran 2
Pembahasan pelajaran mampu saya pahami 2
Pembahasannya terperinci 1
Tidak mengisi alasan 40
Jumlah 65
Tabel 188. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 43
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurang jelas dalam penyampaian pembelajaran 5
Hanya beberapa guru yang penjelasannya mudah dipahami 3
Kurang memahami pelajaran bahasa asing 1
Ada guru yang sering terburu-buru 1
Bahasanya terlalu tinggi 1
Jarang diadakan diskusi 1
Tidak mengisi alasan 9
Jumlah 21
Tabel 189. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 43
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 9 siswa yaitu guru
memberikan pembahasan yang mampu dipahami. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5
siswa yaitu kurang jelas dalam penyampaian pembelajaran. Pilihan alternatif
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jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 3 alasan oleh masing-
masing 1 siswa yaitu guru memberi pembahasan yang mudah dipahami,
penyampaiannya sudah jelas, guru memberi penjelasan materi. Alternatif jawaban
yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang
memilih. Sementara itu, ada 53 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
44. Saya membutuhkan kegiatan diskusi/tanya jawab untuk lebih memahami
materi pembelajaran lebih baik lagi.
Tabel 190. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 44
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu mengadakan kegiatan diskusi 3
Sering diadakan kerja kelompok 1
Adanya tutor sebaya 1
Adanya kelompok belajar 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 9
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Tabel 191. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 44
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sering diadakan diskusi di dalam kelas 14
Guru memberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab 8
Sering diadakan kerja kelompok 4
Guru melakukan tanya jawab 3
Siswa membutuhkan kegiatan diskusi 1
Di sekolah sudah diterapkan diskusi untuk memahami
pendapat 1
Adanya tutor sebaya 1
Lebih memahami 1
Tidak mengisi alasan 35
Jumlah 68
Tabel 192. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 44
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Jarang ada kegiatan diskusi 3
Jarang ada prroses tanya jawab 2
Takut saat ingin bertanya 1
Tidak berkelompok 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 15
Tabel 193. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 44
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru kurang membantu 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 14 siswa yaitu sering
diadakan diskusi di dalam kelas. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu jarang ada
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kegiatan diskusi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu guru selalu mengadakan
kegiatan diskusi. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, dipilih
oleh 1 siswa dengan alasan guru kurang membantu. Sementara itu, ada 46 siswa
tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
45. Saya membutuhkan bimbingan dan arahan dalam kegiatan praktik pada
mata pelajaran tertentu.
Tabel 194. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 45
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Bimbingan dari guru sudah dijalankan 2
Guru selalu memberi bimbingan dan arahan 2
Saat praktik selalu didampingi guru 1
Diberi tahu cara sebelum mengerjakan praktik 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 9
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Tabel 195. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 45
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu memberi bimbingan dan arahan 16
Sebelum praktik siswa selalu diberi bimbingan dan
arahan 5
Saya dibimbing saat kegiatan praktik 3
Sering diadakan diskusi/tanya jawab saat praktik 2
Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan 1
Guru menjelaskan cara-caranya 1
Agar siswa lebih memahami 1
Guru ingin selalu mengetahui praktik suatu pembelajaran 1
Bimbingan dan arahan guru selalu mudah dimengerti 1
Guru memberi penjelasan saat siswa bertanya 1
Tidak mengisi alasan 36
Jumlah 68
Tabel 196. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 45
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ada guru yang mementingkan materi daripada praktik 2
Ada guru yang tidak mendampingi praktik 1
Ada guru yang tidak jelas dalam menerangkan 1
Ada guru yang kurang memperhatikan siswa 1
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 16
Tabel 197. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 45
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 16 siswa yaitu guru
selalu memberi bimbingan dan arahan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu ada
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guru yang mementingkan materi daripada praktik. Pilihan alternatif jawaban
terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan oleh masing-masing 2
siswa yaitu bimbingan dari guru sudah dijalankan dan guru selalu memberi
bimbingan dan arahan. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”,
tetapi tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 50 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
46. Saya membutuhkan pemberian motivasi untuk mengarahkan dan
membimbing dalam belajar.
Tabel 198. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 46
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Guru selalu memberi motivasi 2
Sekolah telah mengadakan pendidikan karakter 2
Tidak mengisi alasan 6
Jumlah 10
Tabel 199. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 46
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Guru memberikan motivasi agar semangat belajar 20
Guru membimbing dan mengarahkan saat pelajaran 7
Saya selalu diberi motivasi 5
Sudah ada guru-guru pendamping 3
Saya diarahkan dan dibimbing dengan baik 2
Ada pendidikan karakter 2
Siswa butuh pemberian motivasi 1
Guru Bimbingan Konseling memberi motivasi 1
Tidak mengisi alasan 25
Jumlah 66
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Tabel 200. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 46
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Kurang ada motivasi 2
Tidak mengisi alasan 14
Jumlah 16
Tabel 201. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 46
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 20 siswa yaitu guru
memberikan motivasi agar semangat belajar. Pilihan alternatif jawaban terbanyak
yang kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan oleh 2 siswa yaitu kurang
ada motivasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan 2 alasan  oleh masing-masing 2 siswa yaitu guru selalu
memberi motivasi dan sekolah telah mengadakan pendidikan karakter. Alternatif
jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 1 siswa yang memilih tetapi
tidak memberikan alasannya. Sementara itu, ada 45 siswa tidak mengisikan alasan
dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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47. Saya membutuhkan informasi untuk menguatkan keinginan saya dalam
melanjutkan jenjang pendidikan setinggi mungkin.
Tabel 202. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 47
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sudah banyak informasi yang saya dapat 3
Saya mendapat informasi melalui guru 1
Saya meminta pendapat kepada guru 1
Sekolah memberi informasi yang berhubungan dengan sekolah
lanjutan 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 10
Tabel 203. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 47
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru-guru memberikan informasi sekolah lanjutan 10
Sekolah memberi informasi yang berhubungan dengan sekolah
lanjutan 7
Saya mendapatkan informasi 6
Guru menceritakan pengalamannya saat masih bersekolah 2
Siswa membutuhkan informasi 1
Saya selalu mencari informasi tentang jenjang pendidikan tinggi 1
Agar tepat menulis pendidikan 1
Orang tua mendukung saya 1
Sudah mendapat informasi dari teman 1
Tidak mengisi alasan 27
Jumlah 57
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Tabel 204. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 47
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Jarang ada informasi 8
Kegiatannya belum ada yang menyangkut mengenai pendidikan
tinggi 2
Belum ada arahan dari sekolah 2
Masih belum memahami antara SMA/SMK 1
Tidak mengisi alasan 13
Jumlah 26
Tabel 205. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 47
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 10 siswa guru-guru
memberikan informasi sekolah lanjutan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu
jarang ada informasi. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu sudah banyak informasi
yang saya dapat. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi
tidak ada satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 44 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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48. Saya membutuhkan penguatan akan pentingnya pendidikan berkelanjutan
bagi kehidupan mendatang.
Tabel 206. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 48
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu memberi penguatan 3
Guru memberikan pengertian pentingnya pendidikan 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 9




Selalu berfikir maju 6
Guru memberikan penguatan ke siswa 5
Sudah ada bimbingan dari sekolah mengenai sekolah
lanjutan 5
Sudah sering ada kegiatan motivasi 4
Siswa membutuhkan penguatan 3
Guru memberi informasi pentingnya sekolah lanjutan 3
Pendidikan itu manfaatnya banyak 2
Banyak motivasi untuk kehidupan mendatang 2
Sudah ada yang memberi pengarahan 1
Meminta pendapat kepada guru Bimbingan dan Konseling 1
Tidak mengisi alasan 34
Jumlah 66
Tabel 208. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 48
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Sekolah tidak memberikan penguatan 2
Sekolah jarang memberikan penguatan 1
Belum terfikir 1
Sosialisasinya kurang 1
Sekolah hanya memberi informasi saja 1
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 17
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Tabel 209. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 48
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 6 siswa yaitu agar
selalu berfikir maju. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah
“kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu sekolah tidak
memberikan penguatan. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu guru selalu
memberi penguatan. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada
1 orang yang memilih tetapi tidak memberikan alasannya. Sementara itu, ada 50
siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
49. Saya membutuhkan penguatan akan manfaat pendidikan berkelanjutan
bagi kehidupan mendatang.
Tabel 210 Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 49
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru selalu memberi penguatan 2
Sekolah memberi penguatan dan manfaat pendidikan 1
Bertanya kepada guru dan teman 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 9
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Tabel 211. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 49
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Guru memberikan penguatan ke siswa 6
Untuk memenuhi kehidupan mendatang 6
Sudah ada yang memberi pengarahan 4
Guru sering memberi pengertian pentingnya sekolah 3
Pendidikan itu penting sekali 3
Sosialisasi pentingnya pendidikan dilakukan di sekolah 3
Guru sering memberi motivasi kepada siswa 3
Guru memberikan dengan adanya contoh langsung dari kehidupan
nyata 2
Siswa membutuhkan penguatan 1
Untuk mencerahkan masa depan 1
Guru selalu mendidik siswa 1
Tidak mengisi alasan 38
Jumlah 71




Sekolah tidak menerangkan manfaat pendidikan lanjutan 1
Sekolah hanya memberi informasi saja 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 13
Tabel 213. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 49
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-masing 6
siswa yaitu guru memberikan penguatan ke siswa dan untuk memenuhi kehidupan
mendatang. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
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terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 3 siswa yaitu sosialisasinya kurang.
Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan
alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu guru selalu memberi penguatan. Alternatif
jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada satupun siswa yang
memilih. Sementara itu, ada 51 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif
jawaban yang dipilihnya.
50. Saya membutuhkan ruang kelas dengan kapastitas yang memadai.
Tabel 214. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 50
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ruang kelas memadai 7
Kelas sudah cukup luas 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 13
Tabel 215. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 50
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ruang kelas siswa memadai 18
Sekolah memberikan ruang kelas yang baik dan nyaman 4
Kelas saya kapasitasnya cukup 3
Kelas tidak sesak (luas) 2
Kelas nyaman untuk belajar 2
Banyak meja kosong 1
Kelas saya sudah ada fasilitas belajar 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 61
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Tidak adanya LCD Proyektor 3
Tidak ada AC dan LCD rusak 1
Kipasnya rusak 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 17
Tabel 217. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 50
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Dari dulu pindah-pindah kelas terus 1
Kipasnya mati 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 18 siswa yaitu ruang
kelas siswa memadai. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah
“kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu fasilitasnya
kurang. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 7 siswa yaitu ruang kelas memadai. Alternatif
jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 2 siswa yang memilih dengan
masing-masing alasannya yaitu sejak dulu pindah-pindah kelas terus-menerus dan
kipas di kelas tidak bisa digunakan. Sementara itu, ada 42 siswa tidak mengisikan
alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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51. Saya membutuhkan kelas yang nyaman dalam kegiatan belajar sehari-hari.
Tabel 218. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 51
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ruang kelas saya nyaman 10
Kelas bersih 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 16
Tabel 219. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 51
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kelas sudah nyaman 13
Kelas selalu bersih 5
Nyaman dan lengkap 2
Ada kipas angin 2
Fasilitas memadai 2
Jauh dari keramaian lalu lintas 1
Kapasitas kelas memadai 1
Kelas nyaman dan selalu bersih 1
Tidak mengisi alasan 23
Jumlah 50
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Tabel 220. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 51
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Fasilitas kurang memadai 4
Ada bau-bauan makanan dari luar kelas 3
Kelas panas 2
Kelas saya kurang tertib 2
Setiap jam kosong ada anak-anak kelas lain yang mengganggu kelas
saya 1
Terkadang kelasnya kotor 1
Kelasnya panas dan bau 1
Kipas anginnya rusak 1
Saya ingin ada AC di kelas 1
Kurang diberi AC, LCD Proyektor rusak, kelas kurang bersih 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 25
Tabel 221. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 51
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Ruang kelas bau dan panas 1
Kipasnya mati 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 13 siswa yaitu kelas
sudah nyaman. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu fasilitas kurang memadai.
Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat terpenuhi” dengan
alasan terbanyak oleh 10 siswa yaitu ruang kelas saya nyaman. Alternatif jawaban
yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 2 siswa yang memilih dengan masing-
masing alasan yaitu ruang kelas bau dan panas serta kipas tidak dapat digunakan.
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Sementara itu, ada 36 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
52. Saya membutuhkan suasana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang
berasal dari luar kelas.





Ruang kelas saya bersih 2
Ruang kelas saya harum 2
Tidak tercium bau-bauan dalam kelas 2
Kelas strategis 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 9





Tidak tercium bau-bauan dalam kelas 4
Kelas jauh dari pembuangan sampah 4
Suasana kelas sudah baik 2
Jauh dari kantin 2
Terpenuhi walau kadang bau bakar-bakaran dari luar kelas 1
Di kelas ada kipas angin dan pewanginya 1
Kelas sudah wangi 1
Agar tidak mengalami masalah kesehatan 1
Suasana sudah nyaman 1
Diluar kelas sangat asri jadi tidak ada bau-bauan 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 48
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Banyak bau-bauan yang berasal dari luar kelas 8
Bau masakan dari kantin 6
Kelas dekat dengan kamar mandi 4
Samping kelas ada kebun yang tidak terawat 4
Dulu kelas berdekatan dengan kandang hewan sekarang dengan kamar
mandi 1
Kelas ada di dekat dapur kantin dan kamar mandi 1
Tidak mengisi alasan 8
Jumlah 32





Kelas ada di dekat dapur kantin dan kamar mandi 3
Kelas dekat kamar mandi 1
Jumlah 4
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak oleh masing-masing 4
siswa yaitu tidak tercium bau-bauan dalam kelas dan kels jauh dari pembuangan
sampah. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 8 siswa yaitu banyak bau-bauan yang
berasal dari uar kelas. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan 3 alasan terbanyak oleh masing-masing 2 siswa yaitu ruang
kelas saya bersih, ruang kelas saya harum, dan tidak tercium bau-bauan dalam
kelas. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi” dengan alasan
terbanyak oleh 3 siswa yaitu kelas ada di dekat dapur kantin dan kamar mandi.
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Sementara itu, ada 40 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang
dipilihnya.
53. Saya membutuhkan penerangan yang cukup dalam kegiatan belajar sehari-
hari di kelas.
Tabel 226. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 53
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Ruang kelas saya terang 4
Tata pencahayaannya sudah terang 2
Lampu di kelas sudah banyak 2
Di kelas sudah terdapat lampu dan jendela 1
Tidak mengisi alasan 3
Jumlah 12
Tabel 227. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 53
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Ruang kelas terdapat banyak lampu 19
Penerangannya sudah cukup 10
Kelas saya terang 5
Di kelas sudah terdapat lampu dan ventilasi 3
Tata pencahayaannya sudah terang 2
Guru sering memakai LCD untuk pembelajaran 1
Kelasnya terbuka 1
Agar mata tidak sakit 1
Belajar sampai siang tidak memerlukan lampu 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 73
Tabel 228. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 53
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Belum cukup terang 2
Lampunya rusak 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 7
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Tabel 229. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 53
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tidak mengisi alasan 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 19 siswa yaitu ruang
kelas terdapat banyak lampu. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “sangat terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu ruang kelas
saya terang. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “kurang terpenuhi”
dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu ruang kelas belum cukup terang.
Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 1 siswa yang
memilih tetapi tidak memberikan alasannya. Sementara itu, ada 38 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
54. Saya membutuhkan perlengkapan belajar yang layak untuk kepentingan
pembelajaran.
Tabel 230. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 54
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Perlengkapan belajar sudah lengkap 2
Perlengkapan belajar sangat layak 2
Perlengkapan belajar untuk kepentingan pembelajaran 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 7
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Tabel 231. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 54
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Perlengkapan belajar sudah layak 15
Perlengkapan belajarnya sudah lengkap 9
Alat pembelajaran memadai 4
Sekolah menyediakan alat praktik dan buku siswa 2
Fasilitas sudah memadai 1
Sudah ada buku yang menyangkut teori yang dibahas 1
Tidak mengisi alasan 42
Jumlah 74
Tabel 232. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 54
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Buku tidak sesuai dengan jumlah siswa 2
Beberapa mata pelajaran tidak diberikan buku paket 1
Masih kurang lengkap 1
Sering kehabisan buku di perpus 1
Tidak semua kelas ada LCD Proyektor 1
Tidak mengisi alasan 5
Jumlah 11
Tabel 233. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 54
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Kurangnya buku paket 1
Jumlah 1
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 15 siswa yaitu
perlengkapan belajar sudah layak. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 2 siswa yaitu buku
tidak sesuai dengan jumlah siswa. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan 2 alasan terbanyak masing-masing oleh 2 siswa
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yaitu perlengkapan belajar sudah lengkap dan perlengkapan belajar sudah layak.
Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 1 siswa yang
memilih dengan alasan kurangnya buku paket. Sementara itu, ada 49 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
55. Saya membutuhkan ruang praktik belajar pada mata pelajaran tertentu
dengan kapasitas yang memadai.
Tabel 234. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 55
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Fasilitas praktik sudah lengkap 5
Sudah terdapat ruang praktik 4
Ruangnya sangat baik 1
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 14
Tabel 235. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 55
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Ruang praktik memadai 12
Di sekolah sudah terdapat ruang praktik 10
Ruang praktik kapasitasnya mencukupi 2
Ada ruang sendiri untuk praktik 2
Ruangannya sudah terbagi-bagi 1
Tidak mengisi alasan 39
Jumlah 66
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Tabel 236. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 55
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Belum memenuhi kapasitas pembelajaran 4
Kurang adanya ruang 2
Ada ruang praktik yang sempit 2
Ada beberapa alat yang rusak 1
Ruang elektronika sempit 1
Jarang praktik di ruang praktik 1
Tidak mengisi alasan 12
Jumlah 23
Tabel 237. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 55
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Tidak ada yang memilih ─
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu ruang
praktik memadai. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua adalah “kurang
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 4 siswa yaitu belum memenuhi kapasitas
pembelajaran. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah “sangat
terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 5 siswa yaitu fasilitas praktik sudah
lengkap. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, tetapi tidak ada
satupun siswa yang memilih. Sementara itu, ada 55 siswa tidak mengisikan alasan
dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
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56. Saya membutuhkan fasilitas kegiatan praktik belajar kesenian yang
lengkap.
Tabel 238. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 56
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Terdapat ruang praktik belajar kesenian 4
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 6
Tabel 239. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 56
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Fasilitas belajar kesenian sudah ada 14
Fasilitas praktik kesenian sudah lengkap 12
Alat-alatnya tersedia di sekolah 1
Tidak mengisi alasan 30
Jumlah 57
Tabel 240. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 56
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Fasilitas kesenian tidak begitu lengkap 11
Tidak semua ada 2
Ruang seni musik dan seni rupa belum ada 2
Alat musik dari sekolah tidak disediakan 2
Pada saat seni musik, di kegiatan bernyanyi tidak ada
musiknya 1
Canting batiknya kurang banyak 1
Saya ingin belajar gamelan 1
Hanya ruangan saja 1
Tidak mengisi alasan 7
Jumlah 28
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Tabel 241. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 56
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan JumlahSiswa
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 14 siswa yaitu
fasilitas belajar kesenian sudah ada. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 11 siswa yaitu
fasilitas kesenian tidak begitu lengkap. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan 1 alasan oleh 4 siswa yaitu terdapat rung praktik
belajar kesenian. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 2
siswa yang memilih tetapi keduanya tidak memberikan alasan jawabanSementara
itu, ada 41 siswa tidak mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
57. Saya membutuhkan fasilitas olahraga yang lengkap dari sekolah untuk
menunjang materi pembelajaran di bidang Pendidikan Jasmani.
Tabel 242. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 57
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Fasilitas olahraga sudah lengkap 5
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 7
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Tabel 243. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 57
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Fasilitas praktik olahraga sudah lengkap 18
Fasilitas olahraga sudah mencukupi 6
Alat-alatnya tersedia di sekolah 2
Fasilitas olahraga sudah mendukung 2
Semua yang saya cari ada 1
Tidak mengisi alasan 24
Jumlah 53
Tabel 244. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 57
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Fasilitas olahraga kurang lengkap 11
Alat-alat yang ada sudah rusak 5
Alat olahraganya kurang lengkap 4
Tidak mengisi alasan 10
Jumlah 30
Tabel 245. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 57
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Fasilitas tidak lengkap 1
Tidak mengisi alasan 2
Jumlah 3
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 18 siswa yaitu
fasilitas praktik olahraga sudah lengkap. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang
kedua adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 11 siswa yaitu
fasilitas olahraga kurang lengkap. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga
adalah “sangat terpenuhi” dengan 1 alasan oleh 5 siswa yaitu fasilitas olahraga
sudah lengkap. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 3
orang yang memilih tetapi hanya 1 siswa yang memberikan alasan yaitu fasilitas
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olahraga tidak lengkap. Sementara itu, ada 38 siswa tidak mengisikan alasan dari
alternatif jawaban yang dipilihnya.
58. Saya membutuhkan buku-buku yang lengkap di perpustakaan untuk
menunjang kegiatan pembelajaran.
Tabel 246. Alasan Jawaban "Sangat Terpenuhi" pada Item Nomor 58
Jawaban "Sangat Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Buku-buku di perpustakaan lengkap 6
Tidak mengisi alasan 4
Jumlah 10
Tabel 247. Alasan Jawaban "Terpenuhi" pada Item Nomor 58
Jawaban "Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Buku perpustakaan sudah lengkap 19
Banyak buku bervariasi di perpustakaan 4
Buku perpustakaan hampir lengkap 1
Menyediakan buku-buku yang saya perlukan 1
Tidak mengisi alasan 21
Jumlah 46
Tabel 248. Alasan Jawaban "Kurang Terpenuhi" pada Item Nomor 58
Jawaban "Kurang Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Buku di perpustakaan kurang lengkap 12
Buku di perpustakaan kurang baru 3
Buku yang saya cari tidak ada 2
Bukunya terbatas, ada yang hilang dan rusak 2
Berbeda dengan kelas lain 1
Tidak ada novel best seller 1
Kekurangan buku paket untuk siswa 1
Buku nya lama dan kurang menarik 1
Novelnya kurang 1
Tidak mengisi alasan 11
Jumlah 35
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Tabel 249. Alasan Jawaban "Tidak Terpenuhi" pada Item Nomor 58
Jawaban "Tidak Terpenuhi"
Alasan Jumlah Siswa
Buku tidak lengkap, berdebu, dan kotor 1
Buku yang saya cari tidak ada 1
Jumlah 2
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pilihan alternatif jawaban
terbanyak adalah “terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 19 siswa yaitu buku
perpustakaan sudah lengkap. Pilihan alternatif jawaban terbanyak yang kedua
adalah “kurang terpenuhi” dengan alasan terbanyak oleh 12 siswa yaitu buku di
perpustakaan kurang lengkap. Pilihan alternatif jawaban terbanyak ketiga adalah
“sangat terpenuhi” dengan 1 alasan oleh 6 siswa yaitu buku-buku di perpustakaan
sudah lengkap. Alternatif jawaban yang terakhir yaitu “tidak terpenuhi”, ada 2
siswa yang memilih dengan masing-masing alasan buku tidak lengkap, berdebu,
dan kotor, serta buku yang dicari tidak ada. Sementara itu, ada 36 siswa tidak
mengisikan alasan dari alternatif jawaban yang dipilihnya.
B. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh keterangan
bahwa populasi penelitian dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3
Kalasan kelas VII, VIII, dan IX yang berjumlah 372 siswa. Namun karena
keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, peneliti mengambil 93 siswa yang terdiri
dari kelas VII, VIII, dan IX untuk dijadikan sampel penelitian. Penelitian sampel
ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling.
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Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di SMP Negeri 3 Kalasan. Peneliti
juga mencermati lebih khusus pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan
kondisi internal dan berdasarkan kondisi eksternal. Selain itu, peneliti juga
membandingkan tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan
karakteristik subjek, subjek penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin
dan jenjang kelas. Berdasarkan jenis kelamin, subjek penelitian terdiri dari 47
siswa laki-laki dan 46 siswi perempuan. Berdasarkan jenjang kelas, subjek
dibedakan menjadi tiga kelas, kelas VII sebanyak 32 siswa, kelas VIII sebanyak
32 siswa, dan kelas IX sebanyak 29 siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembelajaran siswa di
SMP Negeri 3 Kalasan sudah “terpenuhi” bagi siswa. Pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa baik berdasarkan kondisi internal maupun kondisi eksternal
secara keseluruhan sudah terpenuhi. Hal ini berarti kebutuhan pembelajaran siswa
di SMP Negeri 3 Kalasan dapat dikatakan sudah terpenuhi. Maka siswa di SMP
Negeri 3 Kalasan cenderung mampu untuk mengikuti kegiatan belajar dengan
baik.
Perbandingan tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa
berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan,
kebutuhan pembelajarannya di sekolah termasuk pada kategori “terpenuhi”.
Namun apabila dilihat dari skor meannya, skor mean pemenuhan kebutuhan
pembelajaran siswa laki-laki lebih tinggi daripada siswi perempuan. Hal ini
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menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih merasakan pemenuhan kebutuhan
pembelajaran dibandingkan siswi perempuan.
Perbandingan tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa
berdasarkan jenjang kelas menunjukkan bahwa siswa kelas VII, VIII, dan IX,
kebutuhan pembelajarannya termasuk dalam kategori “terpenuhi”. Namun apabila
dicermati dari skor mean terdapat selisih antara ketiganya. Skor mean tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran pada siswa kelas VII lebih tinggi
dibandingkan siswa kelas VIII dan IX. Skor mean tingkat pemenuhan kebutuhan
pembelajaran terendah terdapat pada siswa kelas VIII. Hal ini menunjukkan tidak
ada kecenderungan lebih terpenuhinya kebutuhan pembelajaran berdasarkan
jenjang kelas.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
dan kondisi eksternal termasuk pada kategori “terpenuhi” . Skor mean pada
pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal sedikit lebih
besar dibandingkan skor mean berdasarkan kondisi eksternal, yaitu 1,84 dan 1,82.
Kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal meliputi kebutuhan akan
kesehatan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang dan
kebersamaan, kebutuhan akan status, kebutuhan mencapai cita-cita, kebutuhan
untuk mengetahui dan mengerti, serta kebutuhan akan keteraturan. Sedangkan
kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi eksternal meliputi ruang belajar
serta sarana dan prasarana belajar.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kesehatan jasmani, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah sekolah
sudah mengadakan waktu istirahat di selang waktu belajar, jadwal istirahat sangat
tepat, istirahat diadakan agar siswa tidak jenuh belajar, di sekolah terdapat kantin
dan KOPSIS yang letaknya terjangkau oleh siswa, sekolah memiliki UKS sebagai
tempat beristirahat dengan suasana yang tenang, fasilitas baik, letaknya jauh dari
kelas murid sehingga tidak berisik, sekolah juga menyediakan tempat dan fasilitas
olah raga yang bisa membuat siswa merasa puas dengan berbagai kegiatannya.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kesehatan jasmani, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “ terpenuhi”, alasannya adalah sekolah sudah
memberikan waktu istirahat yang cukup untuk makan dan bermain, waktu
istirahat yang diberikan oleh sekolah sudah cukup lama sehingga mampu
menenangkan pikiran dan mengurangi kejenuhan belajar, di sekolah sudah ada
kantin dan KOPSIS yang dengan letak yang dekat dengan ruang kelas, kantin di
sekolah tempatnya bersih dan terjangkau, sekolah juga memiliki UKS dengan
suasana yang tenang dan nyaman sehingga dapat beristirahat ketika sakit, kegiatan
olahraga di sekolah sudah cukup bervariasi, siswa di sekolah diberi kebebasan
dalam menggunakan alat olahraga, dan kegiatan olahraga sudah mengikuti
kurikulum yang ada sehingga mampu menungjang pembelajaran.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kesehatan jasmani, terdapat berbagai macam alasan
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jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah waktu
istirahat yang diberikan oleh sekolah hanya 15 menit dan dinilai terlalu singkat,
waktu istirahat juga habis untuk mengantri makan di kantin, di sekolah terlalu
banyak kegiatan, pada kantin sekolah tempatnya dianggap tidak dekat, menunya
kurang lengkap, kantin sekolah dirasa cukup sempit, UKS di sekolah suasananya
kurang tenang karena terganggu oleh suara kegiatan olahraga, di UKS masih
terdengar suara bising dari luar, untuk kegiatan olahraga di sekolah dianggap
kurang bervariasi, materi olahraganya diulang-ulang saja, guru dianggap kurang
memperhatikan siswa, jadwal pelajaran olahraga dirasa kurang cocok, kegiatan
olahraga dianggap membosankan, pelajaran olahraga dianggap hanya bertujuan
untuk mengambil nilai saja, lebih banyak kegiatan kerja bakti dibanding olahraga,
sebelum olahraga jarang diberi pemanasan, dan guru dianggap kurang memberi
materi pembelajaran olahraga.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kesehatan jasmani, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya hanya terdapat pada
kegiatan olahraga, yaitu guru dianggap kurang memperhatikan siswa dan alat
olahraganya dirasa kurang lengkap.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan rasa aman, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah guru selalu
memperlakukan siswa secara adil tanpa membeda-bedakan siswanya, adanya
persamaan hak dan kewajiban di sekolah, diantara siswa tidak ada terjadi
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pertengkaran, Bapak/Ibu Guru tidak pernah membedakan kekurangan siswa, guru
tidak pernah memojokkan siswa, kedisiplinan sekolah dilakukan secara adil, siswa
bermasalah diberi hukuman yang sesuai sehingga mampu mendidik siswa, cara
pendisiplinan di sekolah tidak terlalu keras, sekolah memberikan cara
pendisiplinan yang baik sehingga tidak ada siswa yang trauma, dalam
pembelajaran biasanya guru memberikan pujian untuk mendorong prestasi siswa,
pujian membuat siswa merasa bangga sehingga memicu siswa untuk berperilaku
positif, kebutuhan siswa akan motivasi agar bersikap baik sangat terpenuhi karena
sekolah memberikan pendidikan karakter serta BapakIbu Guru juga memberikan
motivasi kepada siswanya.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan rasa aman, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah guru memperlakukan siswa
dengan cukup adil maka tidak pernah membeda-bedakan siswanya, di sekolah
semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama, guru juga tidak pernah
menghakimi siswa, guru tidak pernah memberi hukuman yang berat, guru
menasihati siswa yang berbuat salah, guru terkadang memarahi siswa supaya
semangat belajar, permasalahan di sekolah diatasi dengan bijaksana,  guru tidak
pernah memojokkan siswa, guru selalu menyelesaikan masalah hingga tuntas,
guru memberikan keadilan kepada setiap siswanya, guru tidak pernah membahas
kekurangan siwa, sekolah sering memberikan motivasi agar siswa tidak berkecil
hati, guru juga selalu memberikan hukuman yang adil, sekolah memberikan
hukuman yang sesuai dengan kesalahan siswa, pendisiplinan terkadang
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melibatkan guru bimbingan dan konseling, cara pendisiplinan terhadap siswa yang
bermasalah tidak pernah sampai membuat siswa trauma, pendisiplinan dilakukan
secara tidak kasar, pendisiplinan lebih banyak memberikan saran daripada
hukuman, guru bersikap baik dalam mendidik muridnya, dalam pembelajaran
guru sering memberi pujian terhadap siswa yang bersikap positif, guru
memberikan pujian kepada siswa yang nilainya baik, dengan pujian guru
membuat siswa semakin semangat berbuat baik, motivasi dari guru juga membuat
siswa semakin berbuat baik, di sekolah sudah diajarkan mengenai pendidikan
karakter, guru Bimbingan Konseling juga memberikan motivasi agar semangat
belajar bagi siswanya.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan rasa aman, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah ada sebagian guru
yang hanya memilih siswa pintar saja, ada sebagian guru yang membeda-bedakan
siswanya, siswa merasa kesulitan belajarnya kurang dibantu, ada guru yang
memilih siswa yang akrab saja, sekolah dianggap lebih mengutamakan OSIS,
sekolah kurang memberi perlakuan khusus kepada siswauntuk berbuat baik, ada
guru yang terkadang salah paham, dari sisi siswa ada teman yang menghakimi
kesalahan temannya sendiri, siswa kurang diberi kesempatan untuk memperbaiki
kesalahan, sebagian guru dianggap kurang mampu memahami kekurangan siswa,
ada guru yang memojokkan siswa, sekolah dianggap kurang tegas memberi
hukuman, ada guru yang membeda-bedakan hukuman siswa, ada guru yang
mengumbar kesalahan seseorang di kelas lain, ada guru yang menyinggung siswa,
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ada guru yang membuat siswa merasa takut, siswa merasa kurang mendapatkan
pujian, seringkali merasa hanya siswa tertentu saja yang mendapat pujian, ada
siswa yang merasa kurang dipedulikan oleh guru, motivsi yang diberikan kepada
siswa kurang menarik, siswa merasa kurang menyukai apabila kegiatan
pendidikan karakter digantikan dengan kerja bakti.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan rasa aman, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah siswa merasa ada guru
yang pilih kasih, masih ada guru yang kurang adil, ada guru yang menyangkut
pautkan kesalahan seseorang di kelas, siswa merasa ada guru yang memojokkan
siswa, dan siswa merasa guru hanya memberikan pujian pada siswa tertentu saja.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, terdapat berbagai
macam alasan jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya
adalah Bapak/Ibu Guru selalu membantu siswa yang kesulitan belajar dengan
berkeliling ke meja siswa, siswa merasa mampu mengatasi permasalahan belajar,
Bapak/Ibu Guru sabar menghadapi siswa pada saat pembelajaran, guru selalu
memperlakukan siswa secara adil, siswa merasa nyaman saat kegiatan
pembelajaran, guru sering memberikan saran kepada siswa, semua guru
memperhatikan kelauhan belajar siswa, Bapak/Ibu Guru selalu memahami
perasaan siswanya, siswa diberi penghargaan atas usaha belajarnya, guru selalu
memberikan komentar positif kepada siswa, kegiatan kebersamaan antar siswa
sering dilaksanakan oleh sekolah, sekolah mengadakan berbagai class meeting
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bagi siswa,  kegiatan class meeting membuat siswa selalu kompak, sekolah
mengadakan kegiatan diskusi agar siswa saling bertukar informasi, guru
mengarahkan siswa untuk berdiskusi, kegiatan diskusi dikembangkan ke hal yang
lebih bermanfaat, kegiatan konseling sebaya di sekolah sudah diadakan dan guru
BK selalu mendengarkan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, terdapat berbagai
macam alasan jawaban, pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah
setiap guru memberi perhatian pada semua siswa, guru memahami siswanya, guru
memberikan penjelasan materi pelajaran, guru mengoreksi pembelajaran
siswanya, guru memperbolehkan siswa untuk bertanya, sekolah memberikan les
tambahan pelajaran, siswa merasakan bahwa guru selalu peduli terhadap
permasalahan siswa, guru mengajari siswa sampai bisa, guru sering menanyakan
permasalahan belajar siswa, Bapak/Ibu Guru di sekolah memperlakukan siswanya
dengan sabar, Bapak/Ibu Guru memberikan penjelasan apabila siswa mengalami
kesulitan, tidak ada guru yang membentak siswa, guru menanyakan kepahaman
siswa dalam belajar, guru tidak pernah memarahi siswa yang tidak bisa, guru
sudah paham dengan karakter masing-masing siswa, guru bersikap adil kepada
siswanya, kegiatan pembelajaran di sekolah dirasa sudah adil, guru dan pihak
sekolah selalu memberikan saran kepada siswanya, guru sering memberikan
arahan kepada siswanya, guru membantu kesulitan siswa, sekolah membentuk
tutor sebaya, guru selalu mendengarkan keluhan belajar siswanya, Guru
Bimbingan dan Konseling memberi pengarahan, guru selalu mengajari siswa
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hingga paham, di Ruang BK tersedia kotak masalah siswa, guru selalu menjawab
pertanyaan siswanya, guru memenuhi kebutuhan belajar siswanya, guru
memahami kekurangan dan kelebihan siwanya, guru melakukan pendekatan
kepada siswanya, guru memahami potensi siswa, sekolah memahami potensi
siswa dan mengarahkannya dengan baik, sekolah memberi penghargaan terhadap
siswa berprestasi, banyak guru yang memberikan komentar positif kepada siswa,
komentar positif dari guru membuat siswa semangat belajar, ada kegiatan kerja
kelompok yang menciptakan kebersamaan, guru mengarahkan siswa untuk
mengadakan diskusi, sekolah mengadakan kegiatan class meeting, semua siswa
saling memberi semangat, siswa selalu diskusi untuk kepentingan pembelajaran,
siswa selalu diskusi untuk kepentingan di luar pembelajaran, diskusi membuat
kelas semakn kompak, guru memberikan tugas kelompok di luar pembelajaran,
diskusi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kerukunan antar siswa, sekolah
selalu mendukung kegiatan positif, sekolah sudah menyelenggarakan kegiatan
konseling sebaya, dan kegiatan konseling sebaya adalah kegiatan yang dibutuhkan
siswa.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, terdapat berbagai
macam alasan jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya
adalah ada guru yang kurang memberi penjelasan dalam pelajaran, ada guru yang
kurang cocok dengan cara belajar siswa, ada guru yang kurang memahami
siwanya, ada guru yang kurang perhatian terhadap siswanya, ada guru yang
mengajar terlalu cepat, agda guru yang kurang pendekatan terhadap siswanya, ada
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siswa yang malu untuk bertanya kepada gurunya,  ada guru yag hanya peduli
terhadap siswa yang dekat saja, ada guru yang kurang sabar, ada guru yang terlalu
cepat saat mengajar, , ada guru yang membeda-bedakan siswa, ada beberapa guru
yang jarang memberi saran, guru jarang menanyakan kesulitan belajar siswa,
saran yang diberikan guru kurang menarik, guru terlalu sibuk, guru kurang
mendengarkan keluhan belajar siswa, guru kurang berkomunikasi dengan siswa,
guru belum memahami kebutuhan semua siswa, guru kurang memahami potensi
siswanya, siswa merasa kurang dianggap, ada guru yang merendahkan potensi
siswa, siswa merasa kurang dipuji, siswa merasa kurang diakui kemampuannya,
siswa jarang mendapat penghargaan atas usaha yang dilakukan, ada beberapa guru
jarang memberikan komentar positif pada siswa, ada guru yang memberikan
komentar negatif, ada guru yang hanya memberi komentar positif kepada siswa
pandai saja, di sekolah jarang tercipta kebersamaan antar siswa, banyak siswa
yang malas, kgiatan bersama hanyalah kerja bakti, siswa kelas kurang kompak,
sekolah mengadakan kegiatan class meeting yang sedikit jenisnya, untuk kegiatan
diskusi dianggap jarang diadakan, wali kelas kurang memberlakukan kegiatan
diskusi,  jarang diadakan kegiatan diskusi di luar pembelajaran, jarang ada
kegiatan konseling sebaya, konseling sebaya hanya dilaksanakan pada sebagian
siswa, kegiatan konseling sebaya dianggap belum berjalan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan, terdapat berbagai
macam alasan jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya
adalah hanya siswa tertentu yang diperlakukan adil, kurangnya perhatian guru,
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siswa merasa keluhannya tidak pernah didengar, hanya siswa tertentu yang
diperhatikan, hanya siswa tertentu yang dipahami,  ada guru yang berkomentar
negatif, siswa melakukan kegiatan diskusi sendiri, dan guru Bimbingan dan
Konseling kurang memahami siswa.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan status, terdapat berbagai macam alasan jawaban, pada
alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah pembelajaran setiap guru
selalu bervariasi, pembelajaran diselingi dengan humor, Bapak/Ibu Guru
melakukan pembelajaran penuh inovasi, pembelajaran dikaitkan dengan
kehidupan sehari,-hari, siswa merasa elalu mendapat perhatian dari guru, siswa
turut bertanggung jawab saat melakukan kegiatan di sekolah, siswa diberikan
tanggung jawab dan kepercayaan, guru menunjang siswa untuk aktif dalam
kegiatan belajar, guru sering mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan
diskusi, cara pendisiplinan di sekolah dilakukan dengan tidak mempermalukan
siswa di depan siswa yang lainnya, guru memberi capa pendisiplinan yang baik,
kedisiplinan dianggap baik untuk pendidikan karakter, kemampuan siswa digali
melalui kegiatan ekstakurikuler, guru selalu berusaha memotivasi siswanya, guru
memberikan topik pembelajaran yang beragam bagi siswa, dan pembelajaran
diambil dari berbagai sumber.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan status, terdapat berbagai macam alasan jawaban, pada
alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah sekolah memberikan
pembelajaran yang bervariasi, guru memberikan pembelajaran yang bervariasi,
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sekolah memberikan pembelajaran yang berinovasi, guru menggunakan metode
pembelajaran yang menarik, guru memberikan perhatian kepada siswanya, setiap
kelebihan siswa pasti mendapat apresiasi, sekolah mampu melihat potensi siswa,
kelebihan siswa dikembangkan melalui ekstrakurikuler, adanya bimbingan dari
guru, seluruh siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, banyak siswa
yang diberi kepercayaan dalam pelajaran, setiap kelas diberi tanggung jawab,
sekolah mengadakan diskusi yang melibatkan semua siswa, banyak siswa yang
selalu aktif di kelas, kurikulum 2013 mewajibkan keaktifan siswa, cara
pendisiplinan siswa di sekolah tidak pernah mempermalukan siswa, guru
menyampaikan teguran pada siswa tidak di depan siswa lainnya, guru mengerti
keadaan siswanya, guru mengembangkan rasa toleransi kepada siswanya, guru
tidak pernyah menjatuhkan harga diri siswanya,guru memberikan cara
pendisiplinan yang baik, masalah siswa diselesaikan dengan rahasia, pendisiplinan
sekolah disampaikan melalui bimbingan karakter, kemampuan siswa digali
melalui kegiatan ekstrakurikuler, sekolah memfasilitasi semua kegiatan untuk
kemampuan siswa, guru memberi topik bahasan yang beragam, guru menunjang
pembelajaran melalui media pembelajaran, dan wawasan guru dalam
pembelajaran cukup luas.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan status, terdapat berbagai macam alasan jawaban, pada
alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah pembelajaran masih
kurang bervariasi, jarang diadakan praktik dalam pembelajaran, pembelajaran
masih monoton, masih adapembelajaran yang membuat jenuh, pembelajaran
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kurang inovasi, dalam pembelajaran jarang ada permainan, ada beberapa
pembelajaran yang terlalu serius, pembelajaran hanya di dalam kelas, siswa
merasa kurang diperhatikan, sekolah tidak mengetahui kelebihan setiap siswa,
dalam kegiatan sekolah tanggung jawab hanya diberikan kepada pengurus kelas,
di kelas masih kurang adanya partisipasi aktif karena ada siswa yang kurang aktif
dalam belajar kelompok, ada guru yang kurang menyenangkan, di sekolah ada
hukuman yang membuat malu siswa, ada guru yang mendisiplinkan siswa di
depan siswa lain, ada guru yang suka memberi sindiran saat upacara atau di kelas,
ada hukuman yang diperlihatkan di depan siswa lain, siswa yang kurang disiplin
baris sendiri saat upacara, siswa menginginkan diberi saran saja daripada
dihukum, siswa merasa guru kurang mendorong siswa dalam menggali
kemampuan dirinya, siswa merasa kurang diberi kesempatan dalam menggali
kemampuan, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dianggap kurang banyak
macamnya, siswa merasa ada guru yang tidak menerangkan topik pembelajaran
dari sudut pandang yang beragam, ada guru yang sudut pandangnya terbatas pada
buku saja, siswa merasa kurang memahami topik pembelajaran,
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan status, terdapat berbagai macam alasan jawaban, pada
alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah pembelajaran selalu di
dalam kelas, siswa dituntut untuk menerima ketentuan guru dalam mata pelajaran
kesenian, hanya siswa tertentu yang diperhatikan, siswa merasa tidak diberi
kepercayaan, hanya siswa tertentu yag diberi kepercayaan, siswa yang tidak
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disiplin dikumpulkan untuk maju ke depan bersama-sama siswa lainnya, dan
kesalahan siswa diumbar-umbar.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan mencapai cita-cita, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah di sekolah
selalu diadakan pentas seni, di sekolah ada class meeting, ada berbagai macam
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, guru memberi kesempatan menjelajah
kemampuan, di sekolah banyak fasilitas penunjang untuk siswa, guru selalu
memberi pelajaran yang bermakna, sekolah memberikan pendidikan karakter, dan
pembelajaran yang diterima dapat di terapkan di kehidupan nyata.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan mencapai cita-cita, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah guru memberikan
kesempatan menunjukkan prestasi, sekolah mengadakan lomba-lomba, siswa
memiliki kesempatan mendapatkan apresiasi, sekolah menyemangati siswa untuk
berprestasi, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, siswa yang berprestasi
diberi dorongan agar lebih maju, ada seleksi di sekolah untuk menunjukkan
prestasi, guru memberi kesempatan menunjukkan kemampuan diri, ada kegiatan
class meeting di sekolah, siswa diberi kebebasan memilih ekstrakurikuler, sekolah
memberi kebebasan menggali potensi diri, siswa diberi kesempatan untuk praktik,
guru memberi keebasan kepada siswa untuk menggali kemampuan diri, sekolah
memberi kesempatan mengasah potensi siswa, siswa ingin mengetahui
kemampuan yang dimilikinya, sekolah mengadakan kegiatan praktik di luar
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sekolah, pembelajaran di sekolah banyak yang bisa diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari, guru memberikan pembelajaran yang bermakna untuk diterapkan,
sekolah mengajarkan hal-hal positif, dan di sekolah diajarkan pendidikan karakter.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan mencapai cita-cita, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah siswa
merasa kurang diberi kesempatan, siswa merasa di sekolah kurang ada lomba,
hanya siswa-siswa tertentu yang dipilih, siswa merasa kegiatan ekstrakurikuler
kurang beragam, ada siswa yang merasa lelah dengan kegiatan ekstrakurikuler,
siswa merasa kegiatan di sekolah kurang didukung, ada siswa yang merasa kurang
terpenuhi dalam menjelajahi kemampuan dirinya, siswa merasa sarana kurang
memadai siswa merasa kurang diberi kebebasan, beberapa ekstrakurikuler belum
ada pelatih khusus, siswa merasa kurang diberi penjelasan tentang pembelajaran
yang bermakna, siswa merasa pembelajaran hanya sekedar materi pembelajaran,
dan siswa merasa jarang ada pembelajaran bermakna yang diterapkan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan mencapai cita-cita, terdapat berbagai macam alasan
jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah ada siswa
yang merasa hanya siswa tertentu yang dipilih yang bisa menunjukkan prestasi, di
sekolah jarang diadakan lomba khususnya lomba menggambar, siswa merasa
kegiatan di sekolah selalu dibatasi, siswa merasa dbatasi dalam menjelajah
kemampuan diri, dan siswa merasa bingung.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah guru
memberi materi yang mudah dipahami, guru menjelaskan dengan sabar,
penyampaian pelajaran menggunakan media pembelajaran, guru memberi
pembahasan yang mudah dipahami, guru selalu mengadakan kegiatan diskusi,
guru sering mengadakan kerja kelompok bagi siswa, adanya tutor sebaya di
sekolah, adanya kelompok belajar bagi siswa, guru memberikan bimbingan dan
arahan dalam kegiatan praktik, guru mendampingi siswa saat kegiatan praktik,
dan siswa selalu diberi tahu sebelum mengerjakan praktik.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah guru
memberi materi pelajaran yang mudah saya pahami, penyampaian menggunakan
bahasa yang jelas, penyampaian menggunakan media pembelajaran, guru sudah
menyampaikan materi dengan baik, guru memberikan pembahasan yang mampu
dipahami, guru menggunakan bahasa yang baik dan benar, guru memberi
pembahasanyang terperinci, sering diadakan diskusi di dalam kelas, guru
memberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab, adanya tutor sebaya di
sekolah, di sekolah sering diadakan kerja kelompok, guru selalu memberi
bimbingan dan arahan sebelum praktik, sering diadakan diskusi/tanya jawab saat
praktik, guru menjelaskan cara-caranya sebelum praktik, bimbingan dan arahan
guru selalu mudah dimengerti, dan guru memberi penjelasan saat siswa bertanya.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah ada
guru yang kurang jelas dalam mengajar, ada guru yang penyampaiannya terlalu
cepat, ada guru yang penyampaiannya sulit dipahami, hanya beberapa guru yang
penjelasannya mudah dipahami, siswa kurang memahami pelajaran bahasa asing,
bahasa yang digunakan dalam pembelajaran terlalu tinggi, di kelas jarang
diadakan diskusi, jarang ada proses tanya jawab, ada guru yang lebih
mementingkan materi daripada praktik,ada guru yang tidak mendampingi praktik,
ada guru yang tidak jelas dalam menerangkan, dan ada guru yang kurang
memperhatikan siswa.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah siswa
merasa ada guru yang kurang membantu siswa.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan keteraturan, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah guru selalu memberi
motivasi, sekolah telah mengadakan pendidikan karakter, siswa telah
mendapatkan  informasi melalui guru, sekolah memberi informasi yang
berhubungan dengan sekolah lanjutan, guru selalu memberi penguatan akan
pentingnya pendidikan, dan guru memberi penguatan akan manfaat pendidikan.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan keteraturan, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah guru memberikan motivasi
agar semangat belajar, guru membimbing dan mengarahkan saat pelajaran, di
sekolah ada pendidikan karakter, Guru Bimbingan dan Konseling memberi
motivasi kepada siswa, guru-guru memberikan informasi mengenai sekolah
lanjutan, sekolah memberikan informasi mengenai sekolah lanjutan, guru
memberikan penguatan ke siswa akan pentingnya pendidikan, sudah ada
bimbingan dari sekolah mengenai sekolah lanjutan, sudah sering ada kegiatan
motivasi di sekolah, siswa bisa meminta pendapat dari guru Bimbingan dan
Konseling, guru sering memberikan pengertian pentingnya sekolah, sosialisasi
pentingnya pendidikan dilakukan di sekolah, guru memberikan penguatan dengan
adanya contoh langsung dari kehidupan nyata, dan guru selalu mendidik siswa.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan keteraturan, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah siswa merasa
kurang ada motivasi, siswa merasa jarang ada informasi mengenai pendidikan
lanjutan, belum ada arahan dari sekolah, siswa masih belum memahami antara
sekolah lanjutan SMK dan SMK, sekolah tidak memberikan penguatan, sekolah
jarang memberikan penguatan, kurang adanya sosialisasi, sekolah hanya
memberikan informasi tanpa penguatan, dan sekolah tidak menerangkan manfaat
pendidikan.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi internal
pada aspek kebutuhan akan keteraturan, terdapat berbagai macam alasan jawaban,
pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, ada yang memilih tetapi tidak ada yang
mengisikan alasan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan ruang belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah
ruang kelas memadai, kelas sudah cukup luas, ruang kelas nyaman, ruang kelas
bersih, ruang kelas harum, tidak tercium bau-bauan di dalam kelas, kelas strategis,
ruang kelasterang, tata pencahayaan sudah terang, lampu di kelas sudah banyak,
di kelas sudah terdapat lampu dan jendela, perlengkapan belajar sudah lengkap,
dan perlengkapan belajar sudah layak.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan ruang belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah ruang kelas
siswa memadai, sekolah memberikan ruang kelas yang baik dan nyaman,
kapasitas kelas cukup, kelas tidak sesak (luas), kelas nyaman untuk belajar, di
kelas banyak meja kosong, di kelas sudah ada fasilitas belajar, kelas selalu bersih,
kelas nyaan dan lengkap, di kelas ada kipas angin, fasilitas kelas memadai, kelas
jauh dari keramaian lalu lintas, tidak tercium bau-bauan dalam kelas, kelas jauh
dari pembuangan sampah, suasana kelas sudah baik, kelas jauh dari kantin, di
kelas ada kipas angin dan pewanginya, di luar kelas sangat asri jadi tidak ada bau-
bauan, ruang kelas terdapat banyak lampu, penerangan di kelas sudah cukup,
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kelasnya terbuka, belajar sampai siang tidak memerlukan lampu, perlengkapan
belajar sudah layak, perlengkapan belajar sudah lengkap, alat pembelajaran
memadai, sekolah menyediakan alat praktik dan buku siswa, fasilitas sudah
memadai, dan sudah ada buku yang menyangkut teori yang dibahas.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan ruang belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah
fasilitasnya kurang memadai, tidak ada LCD Proyektor, tidak ada AC dan LCD
rusak, kipas di kelas rusak, ada bau-bauan makanan dari luar kelas, kelas panas,
terkadang kelasnya kotor, kipas angin di kelas rusak, kelas kurang bersih, LCD
proyektor rusak, banyak bau-bauan yag berasal dari luar kelas, ada bau masakan
dari kantin, kelas dekat dengan kamar mandi, samping kelas ada kebun yangtidak
terawat, kelas belum cukup terang, lampu di kelas ada yang rusak, buku untuk
belajar tidak sesuai dengan jumlah siswa, ada beberapa mata pelajaran yang tidak
diberi buku paket, perlengkapan belajar masih kurang lengkap, tidak semua kelas
ada LCD Proyektor, dan sering kehabisan buku di perpustakaan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan ruang belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah sejak
dulu selalu pindah-pindah kelas, kipas di kelas mati, ruang kelas bau dan panas,
kelas ada di dekat dapur dan kamar mandi, dan kurangnya buku paket.
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Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan sarana belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “sangat terpenuhi”, alasannya adalah
fasilitas praktik sudah lengkap, sudah terdapat ruang praktik di sekoah, ruang
praktik sangat baik, sudah terdapat ruang praktik belajar kesenian, fasilitas
olahraga sudah lengkap, dan buku-buku di perpustakaan lengkap.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan sarana belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “terpenuhi”, alasannya adalah ruang
praktik memadai, di sekolah sudah terdapat ruang praktik, ruang kelas fasilitasnya
mencukupi, ada ruang sendiri untuk praktik, ruang praktik sudah terbagi-bagi,
fasilitas belajar kesenian sudah ada, fasilitas praktik kesenian sudah lengkap, alat-
alat praktik sudah tersedia di sekolah, fasilitas praktik olahraga sudah lengkap,
fasilitas olahraga sudah mencukupi, fasilitas olahraga sudah mendukung, buku
perpustakaan sudah lengkap, banyak buku bervariasi di perpustakaan, buku
perpustakaan hampir lengkap, dan sekolah menyediakan buku-buku yang saya
perlukan.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan sarana belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “kurang terpenuhi”, alasannya adalah
ruang praktik belajar belum memenuhi kapasitas pembelajaran, kuarang adanya
ruang praktik, ada ruang praktik yang sempit, ada beberapa alat yang rusak, jarang
melakukan praktik di ruang praktik, fasilitas kesenian tidak begitu lengkap, ruang
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seni musik dan seni rupa belum ada, alat musik dari sekolah tidak sediakan, cating
batiknya kurang banyak, fasilitas olahraga kurang lengkap, alat-alat yang ada
sudah rusak, alat olahraganya kurang lengkap, buku di perpustakaan kurang
lengkap, buku di perpustakaan kurang baru, buku di perpustakaan jumlahnya
terbatas, buku perpustakaan ada yang hilang dan rusak, tidak ada novel best seller,
kekurangan buku paket untuk siswa, buku di perpustakaan lama dan kurang
menarik, dan novelnya kurang.
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdasarkan kondisi
eksternal pada aspek kebutuhan akan sarana belajar, terdapat berbagai macam
alasan jawaban, pada alternatif jawaban “tidak terpenuhi”, alasannya adalah
fasilitasnya tidak lengkap, buku tidak lengkap, berdebu, dan kotor, serta buku
yang dicari siswa tidak ada.
Berdasarkan tabulasi alasan yang diberikan oleh siswa, secara keseluruhan
dapat dilihat bahwa alasan terpenuhinya kebutuhan pembelajaran siswa di
sekolah, terdiri dari banyak faktor. Faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya
kebutuhan pembelajaran siswa sejalan dengan apa yang diungkapkan menurut
Hanafiah & Suhana (2010:8), Oemar Hamalik (2008: 32), dan Slameto (2010:64)
bahwa banyak faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dalam
pembelajaran siswa di sekolah diantaranya adalah pengajar yang profesional,
suasana pembelajaran yang partisipatif dan interaktif, sarana dan prasarana yang
menunjang proses pembelajaran, lingkungan sekolah, kegiatan belajar yang
kontinyu, kesiapan belajar siswa, faktor-faktor fisiologis, metode mengajar,
kurikulum, hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara siswa dengan
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Sebagian besar siswa SMP Negeri 3 Kalasan telah “terpenuhi”
kebutuhan pembelajarannya baik berdasarkan kondisi internal
maupun berdasarkan kondisi eksternal. Kebutuhan pembelajaran
berdasarkan kondisi internal meliputi kebutuhan akan kesehatan
jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang
dan kebersamaan, kebutuhan akan status, kebutuhan mencapai cita-
cita, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti, serta kebutuhan
akan keteraturan. Sedangkan kebutuhan pembelajaran berdasarkan
kondisi eksternal meliputi ruang belajar serta sarana dan prasarana
belajar. Penelitian yang dilakukan pada 93 siswa sebagai sampel
menghasilkan 73 siswa (78,49%) menyatakan “terpenuhi”, 13
siswa (13,98%) menyatakan “kurang terpenuhi”, 7 siswa (7,53%)
menyatakan “sangat terpenuhi” dan tidak ada siswa yang
menyatakan “tidak terpenuhi”
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan
kondisi internal termasuk pada kategori “terpenuhi” dengan skor
mean 1,84.
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3. Tingkat pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan
kondisi eksternal termasuk pada kategori “terpenuhi” dengan skor
mean 1,82.
4. Alasan pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah
sejalan dengan faktor-faktor yang mendukung pemenuhan
kebutuhan pembelajaran seperti apa yang diungkapkan menurut
Hanafiah & Suhana (2010:8), Oemar Hamalik (2008: 32), dan
Slameto (2010:64) bahwa banyak faktor yang mendukung
terpenuhinya kebutuhan dalam pembelajaran siswa di sekolah
diantaranya adalah pengajar yang profesional, suasana
pembelajaran yang partisipatif dan interaktif, sarana dan prasarana
yang menunjang proses pembelajaran, lingkungan sekolah,
kegiatan belajar yang kontinyu, kesiapan belajar siswa, faktor-
faktor fisiologis, metode mengajar, kurikulum, hubungan antara
guru dengan siswa, hubungan antara siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, alat pembelajaran, kesesuaia materi standar pelajaran, dan
metode belajar.
B. Saran
1. Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggara
pendidikan di sekolah, hendaknya membuat kebijakan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta mengarahkan guru
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mata pelajaran di sekolah untuk lebih meningkatkan kualitas
pembelajarannya baik dari segi media maupun metode pembelajaran
yang digunakan.
2. Bagi Guru Mata Pelajaran
Guru mata pelajaran di sekolah sebagai panutan siswa dalam
belajar di sekolah, hendaknya menciptakan pembelajaran yang lebih
bervariasi dengan mengembangkan media pembelajaran dan metode
pembelajaran untuk meningkatkan rasa pemenuhan kebutuhan siswa
dalam pembelajaran di sekolah agar siswa dapat meningkatkan
prestasinya dalam belajar.
3. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Guru Bimbingan dan Konseling sebagai guru yang memberikan
layanan bagi permasalahan siswa hendaknya mampu merencanakan dan
menciptakan materi layanan di bidang bimbingan belajar yang dapat
diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam mengatasi
permasalahan belajarnya dan memaksimalkan poteni dirinya serta
mengarahkan siswa untuk mampu mencapai kemandirian dirinya.
4. Bagi Siswa
Siswa hendaknya mampu memahami kebutuhan pembelajaraan
bagi dirinya sendiri dan tidak segan untuk melakukan interaksi dan
komunikasi yang lebih baik dengan seluruh guru mata pelajaran dan guru
Bimbingan Konseling agar semua guru mampu mendengarkan setiap
keluhan atau permasalahan belajar yang disampaikan oleh siswa
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sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Siswa
diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya apabila kebutuhan
pembelajarannya di sekolah dapat meningkat.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Skala pemenuhan kebutuhan pembelajaran ini dapat digunakan
untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan mengetahui tingkat
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Sebagai
pengembangan penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat menggali atau
mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran siswa yang belum
terungkap atau belum diuraikan dalam penelitian ini agar selanjutnya
dapat ditemukan suatu metode yang tepat untuk lebih meningkatkan
kadar pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah.
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Lampiran 1. Skala Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Sebelum Uji Coba
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Karangmalang, Yogyakarta 55281 | Phone : (0274)586168 Psw.312
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGKET
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN SISWA
A. Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga angket tingkat pemenuhan kebutuhan
dalam pembelajaran pada siswa ini dapat terselesaikan. Angket ini dibuat dengan
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kadar pemenuhan kebutuhan siswa dalam
pembelajaran di sekolah. Dengan angket ini diharapkan peneliti bisa mendapatkan data
yang akurat sehingga peneliti dapat mengolah dan menyimpulkan berdasarkan data
yang sudah ada. Angket ini bermanfaat sebagai acuan untuk lebih meningkatkan lagi
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Tidak ada sanksi apapun dalam
pengisisan angket ini yang dapat membahayakan atau ancaman hukuman dalam
pengisian angket ini. Atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Siska Taurina Fatmawati BK FIP UNY angkatan 2010
B. Petunjuk Pengisian
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan.
2. Isilah angket ini sejujur jujurnya.
3. Isilah pada kolom jawaban yang tersedia.
4. Pada angket ini terdapat 82 butir pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban
yang sesuai dengan keadaan diri anda beserta alasannya.









1. Saya membutuhkan waktu untuk beristirahat di jeda kegiatan belajar yang telah
dijadwalkan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
2. Saya membutuhkan tempat yang nyaman untuk beristirahat di jeda kegiatan yang
telah dijadwalkan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
3. Saya membutuhkan makanan dan  minuman dengan tempat terjangkau di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
4. Saya membutuhkan makanan dan minuman dengan harga terjangkau di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
5. Saya membutuhkan pelayanan yang baik di UKS sebagai tempat beristirahat bagi
siswa yang mengalami masalah dengan kesehatannya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
6. Saya membutuhkan suasana yang tenang untuk beristirahat di UKS sebagai tempat
beristirahat bagi siswa yang mengalami masalah dengan kesehatannya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
7. Saya membutuhkan kegiatan olahraga yang bervariasi demi kesehatan jasmani.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
8. Sekolah telah memberikan jadwal kegiatan olahraga satu kali dalam satu minggu
untuk kesehatan jasmani saya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
9. Saya membutuhkan penerimaan atas keadaan diri saya saat ini.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
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10. Saya membutuhkan persamaan perlakuan dengan tidak membeda-bedakan seorang
siswa dengan siswa lainnya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
11. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan menghakimi setiap
kesalahan seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
12. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan  memojokkan
kekurangan seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
13. Saya membutuhkan keadilan yaitu kesesuaian hukuman atas kesalahan yang
dilakukan dalam sistem pendisiplinan siswa bermasalah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
14. Saya membutuhkan pendisiplinan yang lebih mendidik siswa tanpa membuat rasa
trauma.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
15. Saya membutuhkan pujian atas perilaku positif yang dilakukan sebagai seorang
siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
16. Saya membutuhkan memotivasi sebagai seorang siswa untuk selalu bersikap baik di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
17. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih dipahami dalam berbagai kesulitan belajar
yang dialami setiap siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
18. Saya membutuhkan kepedulian untuk menghadapi permasalahan belajar saya di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
19. Saya membutuhkan perlakuan lebih sabar dalam kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
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b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
20. Saya membutuhkan perlakuan adil dalam kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
21. Saya membutuhkan pemberian saran atas kesulitan belajar yang dialami  seorang
siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
22. Saya membutuhkan perhatian untuk didengarkan terhadap keluhan belajar yang saya
miliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
23. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai dengan
kebutuhan belajar saya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
24. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai dengan
potensi yang saya miliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
25. Saya membutuhkan penghargaan atas usaha siswa dalam belajar di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
26. Saya membutuhkan lebih banyak pemberian komentar positif daripada negatif
kepada siswa dalam kegiatan belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
27. Saya membutuhkan terciptanya jalinan kerjasama antar siswa melalui berbagai
kegiatan di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
28. Saya membutuhkan terciptanya kebersamaan antar siswa melalui berbagai kegiatan
di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
29. Siswa membutuhkan terciptanya kekompakan setiap kelas melalui berbagai kegiatan
class meeting di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
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b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
30. Siswa membutuhkan terjalinnya rasa saling mendukung antar siswa melalui
berbagai kegiatan class meeting di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
31. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah untuk
kepentingan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
32. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah untuk
kepentingan .kelas diluar kepentinga pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
33. Siswa membutuhkan kegiatan tutor sebaya untuk kepentingan belajar yang
diselenggarakan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
34. Siswa membutuhkan kegiatan konseling sebaya yang diselenggarakan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
35. Saya membutuhkan pembelajaran yang bervariasi untuk menunjang pemahaman
dalam belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
36. Saya membutuhkan pembelajaran yang penuh inovasi untuk menghindari kejenuhan
dalam belajar siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
37. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih fokus pada kelebihan yang dimiliki
sebagai seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
38. Saya membutuhkan perlakuan baik yaitu dengan tidak mengumbar kekurangan saya
di depan siswa-siswa lain.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
39. Saya membutuhkan pemberian kepercayaan untuk bertanggung jawab dalam
kegiatan yang melibatkan selurruh siswa dalam kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
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b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
40. Saya membutuhkan terciptanya partisipasi aktif setiap siswa dalam kegiatan belajar
di kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
41. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak memalukan saya di depan
siswa lain.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
42. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak menjatuhkan harga diri di
depan teman-teman.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
43. Saya membutuhkan kesempatan untuk menggali kemampuan saya pada bidang-
bidang tertentu yang saya ketahui.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
44. Saya membutuhkan kesempatan untuk menggali kemampuan saya pada bidang-
bidang tertentu yang belum saya ketahui.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
45. Saya membutuhkan topik pembelajaran dengan sudut pandang beragam untuk
memperluas wawasan saya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
46. Saya membutuhkan topik pembelajaran yang mampu mendorong saya untuk
menerapkannya dalam kehidupan nyata.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
47. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan prestasi atas
kemampuan diri.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
48. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan kemampuan diri
pada bidang-bidang di luar pembelajaran (ekstrakurikuler).
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
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49. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menggali potensi diri.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
50. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menjelajahi berbagai kemampuan
yang dimiliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
51. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya terapkan
dalam bentuk pemikiran di kehidupan nyata.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
52. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya terapkan
dalam bentuk tindakan di kehidupan nyata.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
53. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan penyampaian yang mampu saya
pahami.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
54. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan pembahasan yang mampu saya
pahami.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
55. Saya membutuhkan kegiatan diskusi/tanya jawab untuk lebih memahami materi
pembelajaran lebih baik lagi.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
56. Saya membutuhkan penjelasan lebih lanjut materi pelajaran yang kurang bisa
dipahami.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
57. Saya membutuhkan kegiatan praktik pada mata pelajaran tertentu untuk menunjang
pemahaman materi belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
58. Saya membutuhkan bimbingan dan arahan dalam kegiatan praktik pada mata
pelajaran tertentu.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
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Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
59. Saya membutuhkan dorongan untuk belajar sepanjang waktu.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
60. Saya membutuhkan pemberian motivasi untuk mengarahkan dan membimbing
dalam belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
61. Saya membutuhkan informasi untuk menguatkan keinginan saya dalam melanjutkan
jenjang pendidikan setinggi mungkin.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
62. Saya membutuhkan dorongan `untuk menguatkan keinginan saya dalam
melanjutkan jenjang pendidikan setinggi mungkin.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
63. Saya membutuhkan penguatan akan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi
kehidupan mendatang.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
64. Saya membutuhkan penguatan akan manfaat pendidikan berkelanjutan bagi
kehidupan mendatang.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
65. Saya membutuhkan ruang kelas dengan kapastitas yang memadai.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
66. Saya membutuhkan ruang kelas yang layak digunakan untuk kegiatan belajar sehari-
hari.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
67. Saya membutuhkan kelas yang nyaman dalam kegiatan belajar sehari-hari.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
68. Saya membutuhkan kelas yang bersih dalam kegiatan belajar sehari-hari.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
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b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
69. Saya membutuhkan suasana kelas yang tidak terganggu dengan suara-suara yang
berasal dari luar kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
70. Saya membutuhkan suasana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang berasal dari
luar kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
71. Saya membutuhkan penerangan yang cukup dalam kegiatan belajar sehari-hari di
kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
72. Saya membutuhkan ventilasi udara yang baik dalam kegiatan belajar sehari-hari di
kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
73. Saya membutuhkan perlengkapan belajar yang disediakan oleh sekolah untuk
kepentingan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
74. Saya membutuhkan perlengkapan belajar yang layak untuk kepentingan
pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
75. Saya membutuhkan ruang praktik belajar pada mata pelajaran tertentu dengan
kapasitas yang memadai.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
76. Saya membutuhkan ruang praktik pembelajaran pada mata pelajaran tertentu dengan
kondisi yang layak digunakan.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
77. Saya membutuhkan fasilitas kegiatan praktik belajar kesenian yang lengkap.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
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78. Saya membutuhkan fasilitas kegiatan praktik belajar di laboratorium yang lengkap.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
79. Saya membutuhkan tempat yang sesuai dan memadai untuk kegiatan olahraga di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
80. Saya membutuhkan fasilitas olahraga yang lengkap dari sekolah untuk menunjang
materi pembelajaran di bidang Pendidikan Jasmani.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
81. Saya membutuhkan buku-buku yang lengkap di perpustakaan untuk menunjang
kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara......................................................................
.......................................................................................................................................
82. Saya membutuhkan buku-buku perpustakaan dengan katalogisasi yang baik untuk
memudahkan dalam mencari buku.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi





Lampiran 3. Hasil Uji Coba menggunakan Fasilitas Computer Program SPSS










item1 144.30 311.321 .605 .947
item2 144.23 318.185 .227 .948
item3 144.47 309.637 .610 .947
item4 144.03 324.033 -.118 .950
item5 144.47 316.051 .280 .948
item6 144.13 316.809 .437 .948
item7 144.60 306.731 .669 .947
item8 144.03 314.861 .291 .948
item9 144.10 317.610 .188 .949
item10 144.47 309.637 .610 .947
item11 144.23 315.082 .429 .948
item12 144.60 306.731 .669 .947
item13 144.27 316.271 .406 .948
item14 144.23 312.668 .499 .947
item15 144.43 309.702 .708 .947
item16 144.23 316.599 .420 .948
item17 144.30 313.666 .559 .947
item18 144.23 315.289 .528 .948
item19 144.27 313.099 .403 .948
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item20 144.37 310.171 .624 .947
item21 144.50 307.845 .694 .947
item22 144.47 311.499 .587 .947
item23 144.23 311.909 .638 .947
item24 144.53 308.533 .740 .947
item25 144.43 312.599 .534 .947
item26 144.40 309.972 .617 .947
item27 144.40 318.179 .179 .949
item28 144.47 312.671 .518 .947
item29 144.43 312.599 .534 .947
item30 144.27 322.271 -.036 .949
item31 144.10 308.093 .592 .947
item32 144.63 309.137 .559 .947
item33 144.23 320.047 .106 .949
item34 144.50 311.776 .560 .947
item35 144.57 304.599 .770 .946
item36 144.67 307.264 .648 .947
item37 144.23 314.944 .556 .948
item38 144.00 315.172 .228 .949
item39 144.57 300.737 .624 .947
item40 144.53 310.878 .605 .947
item41 144.27 312.064 .590 .947
item42 144.30 311.321 .605 .947
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item43 144.23 314.392 .601 .947
item44 144.33 319.471 .120 .949
item45 144.23 314.944 .556 .948
item46 144.27 321.375 .027 .949
item47 144.30 313.597 .470 .948
item48 144.13 317.223 .400 .948
item49 144.23 310.392 .628 .947
item50 144.23 312.668 .588 .947
item51 144.43 310.392 .667 .947
item52 144.53 310.257 .641 .947
item53 144.57 310.806 .534 .947
item54 144.60 312.041 .471 .948
item55 144.30 311.321 .605 .947
item56 144.20 319.062 .185 .948
item57 144.53 320.533 .061 .949
item58 144.23 314.392 .601 .947
item59 143.93 322.547 -.053 .949
item60 144.13 319.154 .414 .948
item61 144.30 313.597 .470 .948
item62 144.03 320.171 .121 .949
item63 144.23 311.082 .430 .948
item64 144.23 311.771 .372 .948
item65 144.20 317.683 .378 .948
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item66 143.83 322.006 -.022 .950
item67 144.13 316.809 .437 .948
item68 144.50 317.431 .237 .948
item69 144.60 317.903 .205 .949
item70 144.13 316.809 .437 .948
item71 144.53 310.878 .605 .947
item72 143.80 326.166 -.267 .950
item73 144.60 315.766 .324 .948
item74 144.20 317.683 .378 .948
item75 144.27 314.547 .436 .948
item76 144.07 320.754 .090 .949
item77 144.53 312.671 .503 .947
item78 144.33 318.023 .240 .948
item79 144.13 317.913 .339 .948
item80 144.47 315.292 .365 .948
item81 144.20 317.683 .378 .948







Lampiran 6. Skala Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Setelah Uji Coba
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Karangmalang, Yogyakarta 55281 | Phone : (0274)586168 Psw.312
ANGKET
TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN SISWA
A. Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga angket tingkat pemenuhan kebutuhan
dalam pembelajaran pada siswa ini dapat terselesaikan. Angket ini dibuat dengan
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kadar pemenuhan kebutuhan siswa dalam
pembelajaran di sekolah. Dengan angket ini diharapkan peneliti bisa mendapatkan data
yang akurat sehingga peneliti dapat mengolah dan menyimpulkan berdasarkan data yang
sudah ada. Angket ini bermanfaat sebagai acuan untuk lebih meningkatkan lagi
pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa di sekolah. Tidak ada sanksi apapun dalam
pengisisan angket ini yang dapat membahayakan atau ancaman hukuman dalam pengisian
angket ini. Atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Siska Taurina Fatmawati BK FIP UNY angkatan 2010
B. Petunjuk Pengisian
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan.
2. Isilah angket ini sejujur jujurnya.
3. Isilah pada kolom jawaban yang tersedia.
4. Pada angket ini terdapat 58 butir pernyataan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban
yang sesuai dengan keadaan diri anda beserta alasannya.









1. Saya membutuhkan waktu untuk beristirahat di jeda kegiatan belajar yang telah
dijadwalkan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
2. Saya membutuhkan makanan dan  minuman dengan tempat terjangkau di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
3. Saya membutuhkan suasana yang tenang untuk beristirahat di UKS sebagai tempat
beristirahat bagi siswa yang mengalami masalah dengan kesehatannya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
4. Saya membutuhkan kegiatan olahraga yang bervariasi demi kesehatan jasmani.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
5. Saya membutuhkan persamaan perlakuan dengan tidak membeda-bedakan seorang
siswa dengan siswa lainnya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
6. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan menghakimi setiap
kesalahan seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
7. Saya membutuhkan perlakuan baik yang jauh dari tindakan  memojokkan kekurangan
seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
8. Saya membutuhkan keadilan yaitu kesesuaian hukuman atas kesalahan yang
dilakukan dalam sistem pendisiplinan siswa bermasalah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
9. Saya membutuhkan pendisiplinan yang lebih mendidik siswa tanpa membuat rasa
trauma.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
10. Saya membutuhkan pujian atas perilaku positif yang dilakukan sebagai seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
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Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
11. Saya membutuhkan memotivasi sebagai seorang siswa untuk selalu bersikap baik di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
12. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih dipahami dalam berbagai kesulitan belajar
yang dialami setiap siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
13. Saya membutuhkan kepedulian untuk menghadapi permasalahan belajar saya di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
14. Saya membutuhkan perlakuan lebih sabar dalam kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
15. Saya membutuhkan perlakuan adil dalam kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
16. Saya membutuhkan pemberian saran atas kesulitan belajar yang dialami  seorang
siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
17. Saya membutuhkan perhatian untuk didengarkan terhadap keluhan belajar yang saya
miliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
18. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai dengan
kebutuhan belajar saya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
19. Saya membutuhkan perasaan lebih dipahami sebagai seorang siswa sesuai dengan
potensi yang saya miliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
20. Saya membutuhkan penghargaan atas usaha siswa dalam belajar di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
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21. Saya membutuhkan lebih banyak pemberian komentar positif daripada negatif kepada
siswa dalam kegiatan belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
22. Saya membutuhkan terciptanya kebersamaan antar siswa melalui berbagai kegiatan di
sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
23. Siswa membutuhkan terciptanya kekompakan setiap kelas melalui berbagai kegiatan
class meeting di sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
24. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah untuk
kepentingan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
25. Siswa membutuhkan kegiatan diskusi yang dikembangkan oleh sekolah untuk
kepentingan .kelas diluar kepentinga pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
26. Siswa membutuhkan kegiatan konseling sebaya yang diselenggarakan oleh sekolah.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
27. Saya membutuhkan pembelajaran yang bervariasi untuk menunjang pemahaman
dalam belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
28. Saya membutuhkan pembelajaran yang penuh inovasi untuk menghindari kejenuhan
dalam belajar siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
29. Saya membutuhkan perhatian untuk lebih fokus pada kelebihan yang dimiliki sebagai
seorang siswa.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
30. Saya membutuhkan pemberian kepercayaan untuk bertanggung jawab dalam kegiatan
yang melibatkan selurruh siswa dalam kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
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31. Saya membutuhkan terciptanya partisipasi aktif setiap siswa dalam kegiatan belajar di
kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
32. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak memalukan saya di depan
siswa lain.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
33. Saya membutuhkan cara pendisiplinan siswa yang tidak menjatuhkan harga diri di
depan teman-teman.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
34. Saya membutuhkan kesempatan untuk menggali kemampuan saya pada bidang-
bidang tertentu yang saya ketahui.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
35. Saya membutuhkan topik pembelajaran dengan sudut pandang beragam untuk
memperluas wawasan saya.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
36. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan prestasi atas
kemampuan diri.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
37. Saya membutuhkan kesempatan di sekolah untuk menunjukkan kemampuan diri pada
bidang-bidang di luar pembelajaran (ekstrakurikuler).
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
38. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menggali potensi diri.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
39. Saya membutuhkan kebebasan di sekolah untuk menjelajahi berbagai kemampuan
yang dimiliki.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
40. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya terapkan
dalam bentuk pemikiran di kehidupan nyata.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
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41. Saya membutuhkan pembelajaran bermakna di sekolah yang mampu saya terapkan
dalam bentuk tindakan di kehidupan nyata.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
42. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan penyampaian yang mampu saya
pahami.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
43. Saya membutuhkan materi pembelajaran dengan pembahasan yang mampu saya
pahami.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
44. Saya membutuhkan kegiatan diskusi/tanya jawab untuk lebih memahami materi
pembelajaran lebih baik lagi.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
45. Saya membutuhkan bimbingan dan arahan dalam kegiatan praktik pada mata
pelajaran tertentu.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
46. Saya membutuhkan pemberian motivasi untuk mengarahkan dan membimbing dalam
belajar.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
47. Saya membutuhkan informasi untuk menguatkan keinginan saya dalam melanjutkan
jenjang pendidikan setinggi mungkin.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
48. Saya membutuhkan penguatan akan pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi
kehidupan mendatang.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
49. Saya membutuhkan penguatan akan manfaat pendidikan berkelanjutan bagi
kehidupan mendatang.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
50. Saya membutuhkan ruang kelas dengan kapastitas yang memadai.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
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51. Saya membutuhkan kelas yang nyaman dalam kegiatan belajar sehari-hari.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
52. Saya membutuhkan suasana kelas yang terhindar dari bau-bauan yang berasal dari
luar kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
53. Saya membutuhkan penerangan yang cukup dalam kegiatan belajar sehari-hari di
kelas.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
54. Saya membutuhkan perlengkapan belajar yang layak untuk kepentingan
pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
55. Saya membutuhkan ruang praktik belajar pada mata pelajaran tertentu dengan
kapasitas yang memadai.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
56. Saya membutuhkan fasilitas kegiatan praktik belajar kesenian yang lengkap.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
57. Saya membutuhkan fasilitas olahraga yang lengkap dari sekolah untuk menunjang
materi pembelajaran di bidang Pendidikan Jasmani.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi
Kemukakan alasan dari jawaban saudara.........................................................................
..........................................................................................................................................
58. Saya membutuhkan buku-buku yang lengkap di perpustakaan untuk menunjang
kegiatan pembelajaran.
a. Sangat Terpenuhi c. Kurang Terpenuhi
b. Terpenuhi d. Tidak Terpenuhi






Lampiran 8. Hasil Penelitian Menggunakan Fasilitas Computer Program
SPSS For Windows Ser 16.0
SKORTOTAL
N Valid 93
Missing 0
Mean 106.5484
Median 106.0000
Mode 96.00
Std. Deviation 18.62298
Range 127.00
Minimum 44.00
Maximum 171.00
Sum 9909.00
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